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Brian Stewart addressed members of the Student Association Monday at their weekly 
meeting to tell them why he decided to resign. Most of the members had been unaware 
of the decision. Sophomore Tiffany Varilek will replace Stewart starting March 14. 
By DAN M E Y E R 
NEWS ED ITOR 
I n a s u r p r i s e m o v e t h a t 
s h o c k e d m a n y o f h i s co l l eagues 
a n d f r i ends i n the U M D S t u d e n t 
A s s o c i a t i o n , B r i a n S t e w a r t 
a n n o u n c e d h i s r e s i g n a t i o n a s 
S A P r e s i d e n t o n M o n d a y . 
A s p e r t h e S A c o n s t i t u t i o n , 
t h e v i c e p r e s i d e n t of S t u d e n t 
A f f a i r s , s o p h o m o r e T i f f a n y 
V a r i l e k , w i l l t a k e o v e r a s 
p r e s i d e n t w h e n S t e w a r t ' s 
r e s i g n a t i o n c o m e s i n t o effect 
o n M a r c h 14 . 
V a r i l e k w i l l s e r v e a s S A 
p r e s i d e n t u n t i l t h e e n d o f 
t h e s e m e s t e r , w h e n a n e w 
p r e s i d e n t w i l l b e f o r m a l l y 
e l ec ted . 
H i s v o i c e w a v e r i n g w i t h 
e m o t i o n , S t e w a r t b e g a n h i s 
a d d r e s s a t M o n d a y ' s w e e k l y 
m e e t i n g b y t e l l i n g h i s f e l l ow 
S A m e m b e r s t h a t h i s l a s t two 
y e a r s i n the o r g a n i z a t i o n h a v e 
b e e n " r e a l l y , r e a l l y good." 
H e s a i d h e ' s e n j o y e d h i s 
t i m e i n S A , b u t h a s n ' t l i v e d u p 
to h i s o w n s t a n d a r d s . 
" I h a v e n ' t b e e n a n effective 
p r e s i d e n t , " s a i d S t e w a r t . " I 
h a v e n o t l i v e d u p to w h a t 1 
c o u l d h a v e . " 
S t e w a r t m e n t i o n e d t h a t h i s 
f o c u s l a t e l y h a s s h i f t e d f r o m 
S T E W A R T to page 9 
Majority of ticket money 
goes to Parking Services 
By T E A G E N H I G L E Y 
STAFF R E P O R T E R 
C a m p u s p a r k i n g t i c k e t s : 
t h e one t h i n g t h a t s t r i k e s 
f e a r a n d l o a t h i n g i n t o t h e 
h e a r t s of e v e r y poor , R a m e n -
s u s t a i n e d c o l l e g e s t u d e n t 
w h o s o m e h o w c a n a f f o rd a 
c a r . S o m e t a k e t h e m w i t h 
l i t t l e oppos i t i on ; o t h e r s t a k e 
t h e m w i t h p l a n s for r evenge . 
E i t h e r w a y , h e r e ' s a l i t t l e 
i n f o r m a t i o n o n t h e s c i e n c e 
a n d p o l i t i c s o f c a m p u s 
p a r k i n g t i c k e t s . 
T h e l i t t l e o f f i ce a t 1 2 0 
K i r b y h a s h a d i t s f a i r s h a r e 
o f t i c k e t - e n r a g e d s t u d e n t s , 
a c co rd ing to B e v e r l y E c k l u n d , 
d i r e c t o r of P a r k i n g S e r v i c e s . 
" S o m e p e o p l e a r e v e r y 
n a s t y , " s h e s a i d , w i t h a n 
e x a s p e r a t e d l o o k o n h e r 
f a c e . A s t u d e n t w h o w a s 
i n t h e off ice a t t h e t i m e o f 
t h e i n t c ^ d e w p u t h i s , a h e m , 
t w o c e n t s i n a n d p r o m p t l y 
s l a m m e d the door. 
"1 w e n t to go b u y the $ 1 6 0 
p e r m i t , " s a i d Pa ige G l a s e n e r , 
a d o r m r e s i d e n t , " a n d fo r 
t h e 1 0 m i n u t e s I w a s i n 
t h e r e b u y i n g t h e i r s t i n k i n g 
p e r m i t , t h e y gave m e a t i c k e t 
for p a r k i n g w i t h o u t a n f - ing 
p e r m i t . " 
T h e m o s t p o p u l a r t i c k e t i s 
t h e $ 9 , w h i c h c o v e r s p a r k i n g 
w i t h o u t a p e r m i t , p a r k i n g 
o n the g r a s s , e x p i r e d m e t e r s 
a n d p a r k i n g o v e r n i g h t i n a 
n o n - d e s i g n a t e d a r e a . T h e 
• m o s t e x p e n s i v e t i c k e t i s 
g i v e n o u t for p a r k i n g i n a 
h a n d i c a p p e d s p o t . I t ' l l p u t 
y o u b a c k $ 1 0 3 . 
A n o t h e r p o p u l a r t i c k e t i s 
t h e " p a r k i n g i n a d e s i g n a t e d 
o r r e s e r v e d spo t , " w h i c h w a s 
j u s t r e c e n t l y r a i s e d f r o m $ 9 
to $ 2 8 , c a u s i n g f ewer i l l ega l 
p a r k e r s . 
T h e r e a s o n t i c k e t s m a y 
s e e m to h a v e a n o d d p r i c e i s 
b e c a u s e the s ta t e t a c k s $ 3 o n 
e v e r y t i c k e t i s s u e d . 
I n the m o n t h of S e p t e m b e r 
2 0 0 4 , on l y 1,312 t i c k e t s we r e 
i s s u e d . T h e l ow n u m b e r w a s 
a t t r i b u t e d to th e " w a r n i n g s " 
t h a t w e r e g i v e n o u t i n t h e 
b e g i n n i n g o f t h e m o n t h . I n 
Oc tobe r , 2 , 1 8 2 w e r e i s s u e d , 
a f t e r a t h i r d p a r k i n g m o n i t o r 
w a s a d d e d to t h e t e a m . I n 
N o v e m b e r , 1 ,888 l u c k y f o lks 
w e r e t i c k e t e d . 
H o w m u c h U M D ' s P a r k i n g 
S e r v i c e s m a k e s f r o m t i c k e t s 
i s u n c l e a r . A p p a r e n t l y t h e r e 
i s n o r e c o r d k e p t o f h o w 
P A R K I N G to page 8 
C a m p u s P a r k I I b o a s t s a d d i t i o n a l p e r k s 
By K I E R E N S E L L 
STAFF R E P O R T E R 
M a r k L a m b e r t , d e v e l ope r o f 
C a m p u s P a r k , s p o k e W e d n e s -
d a y a t a B r o w n B a g s e s s i o n 
a b o u t h i s n e w s t u d e n t h o u s -
i n g d e v e l o p m e n t a n d the e x t r a 
a m e n i t i e s i t w i l l i n c l u d e . 
A c c o r d i n g to L a m b e r t , t h e 
n e w d e v e l o p m e n t w i l l h o u s e 
1 5 0 - 2 0 0 b e d s for s t u d e n t s , 
a l o n g w i t h a n e w office s p a c e , 
g a m e r o o m , c o m m u n i t y r o o m , 
w o r k o u t r o o m , t a n n i n g b e d s 
a n d s t u d y r o o m . 
T h e p r o p o s e d d e v e l o p m e n t . 
C a m p u s P a r k 11, o n R i c e L a k e 
R o a d , i s go ing t h r o u g h i t s fi-
n a l s t a g e s w i t h the c i t y a n d i s 
p l a n n e d to be c o m p l e t e d a n d 
o p e n i n F a l l 2 0 0 6 . 
"We ' re i n the p r e - c o n s t r u c -
t i o n p h a s e r i g h t n o w , " s a i d 
L a m b e r t . "We h a v e to m a k e 
one m o r e a g r e e m e n t w i t h the 
c i t y a n d the a c c e s s r o a d to th e 
s i t e n e e d s to be b u i l t before w e 
c a n s t a r t . " 
L a m b e r t c a m e to D u l u t h 
i n 1 9 9 6 b e c a u s e a f r i e n d to ld 
h i m o f t h e n e e d for s t u d e n t 
h o u s i n g . 
" I t ' s b e e n a 1 0 - y e a r p r o c e s s 
of deve l op ing . I 've b e e n s u c -
c e s s f u l once , b e e n s h o t d o w n 
a c o u p l e t i m e s a n d i t s e e m s w e 
n o w h a v e a w o r k i n g p ro j e c t , " 
s a i d L a m b e r t . 
B u i l d i n g s a f e , a f f o r d a b l e 
s t u d e n t h o u s i n g i s s o m e t h i n g 
t h a t L a m b e r t l oves to do , b u t 
i t d o e sn ' t a l w a y s m a k e h i m the 
m o s t p o p u l a r g u y a m o n g those 
w h o l i ve i n the n e i g h b o r h o o d s 
a r o u n d D u l u t h . 
" N e i g h b o r s a r e a l w a y s go-
i n g to be o f t h e o p i n i o n t h a t i t 
s h o u l d be s o m e w h e r e e l se , b u t 
1 h o p e to p rove to t h e m t h a t i t 
w o n ' t c h a n g e t h e i r n e i g h b o r -
h o o d t h a t m u c h , " s a i d L a m -
be r t . "We w e r e a l l y o u n g once 
a n d a l l h a d f u n . I t ' s t h e 1-3 
p e r c e n t o f s t u d e n t s t h a t r u i n 
i t for t h e r e s t . " 
L a m b e r t h a s h a d a l o n g 
h i s t o r y i n d e v e l o p i n g r e n t a l 
p r ope r t i e s . H i s f a t h e r o w n e d 
p rope r t i e s i n S t . C l o u d t h a t h e 
r e n t e d to S t . C l o u d S t a t e s t u -
d e n t s , w h e r e L a m b e r t h e l p e d 
w i t h the u p k e e p . H i s f a t h e r 
t h e n s t a r t e d b u y i n g m o b i l e 
h o m e s i n S t . J o s e p h for S t . 
J o h n ' s U n i v e r s i t y s t u d e n t s a n d 
L a m b e r t d e c i d e d to fo l low i n 
h i s foo ts teps . 
" I b o u g h t m y first m o b i l e 
h o m e to r e n t o u t w h e n 1 w a s 
1 6 , " h e s a i d . " I o w n e d 3 0 
b y the t ime I g r a d u a t e d h i g h 
s c h o o l . " 
A f t e r g r a d u a t i n g f r o m S t . 
J o h n ' s h i m s e l f , h e t h e n b u i l t a 
s u c c e s s f u l C a m p u s P a r k deve l -
o p m e n t i n S t . J o s e p h a n d o n l y 
r e c e n t l y s o l d h i s s h a r e i n t h a t 
p r o p e r t y . L a m b e r t t h e n a t -
t e n d e d l a w s c h o o l a n d w o r k e d 
i n r e a l e s t a t e l a w , w h i c h h e 
s a i d h a s h e l p e d h i m i n u n d e r -
s t a n d i n g t h e p i l e s a n d p i l e s o f 
p a p e r w o r k t h a t go a l o n g w i t h 
d e v e l op ing p r ope r t y . 
I n c l o s ing , L a m b e r t t h a n k e d 
c i t y p l a n n e r s a n d o f f i c ia ls for 
w o r k i n g w i t h h i m to h e l p m a k e 
t h i s n e w pro j ec t a r e a l i t y , b u t 
h e s a i d t h a t t h e r e i s s t i l l a 
lot o f w o r k to do before i t i s 
c omp l e t e . 
Kieren Sell can be reached at 
sell0141@d.umn.edu. 
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UMD celebrates 'her story 
Events highlight accomplishments of women 
By K I E R E N S E L L 
STAFF R E P O R T E R 
W o m e n ' s H i s t o r y M o n t h 
m a y on ly t e c h n i c a l l y be r e -
served for March , but at UMD, 
the celebration of women las ts 
u n t i l the e n d of the s c h o o l 
year . 
T h i s yea r ' s festivities, pu t 
on by UMD ' s Women 's S t u d -
ies program, C o m m i s s i o n on 
Women and Women's Resource 
a n d Action Center , are focused 
on highl ighting a n d educat ing 
on the accomp l i shment s a n d 
contr ibut ions of women . 
"We're focusing on w o m e n 
a n d cu l ture , locally, nat iona l ly 
a n d internat ional ly , " s a i d S u -
s a n a Pelayo-Woodward, m e m -
ber of the committee in charge 
of the event. "We a lways put 
a m o n t h to s o m e t h i n g , l i ke 
F e b r u a r y being B l a c k History 
M o n t h , bu t rea l ly , w o m e n ' s 
h is tory i s every m o n t h . " 
T h r o u g h films, s p e a k e r s . 
Women's History March Events 
Thursday, March 10 Tuesday, March 29 
A l l Women's night in the Climbing Wall "Unsung Heroes: Women Who Dared to 
$5 students, $ 10 others, 6 p.m. to 9 p.m. Resist " 
Tuesday, March 15 B y Duluth League of Women Voters 
Female Open Mic Night K S C 268, 12 p.m. 
Northern Coffee House, 7 p.m. Wednesday, March 30 
Wednesday, March 16 Speaker: Susan Morris 
Speaker: Janet Prevost "Women and Globalization" 
"Feminism in the Twin Ports: Peace Ac t i v i sm" K S C 355-357, 12 p.m. 
K S C 128, 12 p.m. Thursday, March 31 
Thursday, March 17 Speaker: Nancy Graver 
F i lm : "Breasts: A Documentary" Talking about her new book: "How To Say It 
Directed by Meema Spadola To G i r l s " 
K S C 2 6 8 , 4 p.m. K S C 355-357, 12 p.m. 
For more information contact Susana Pelajo-Woodward at smodwaT%d.umn.edu. 
KRISTI LEMAIR/UMD STATESMAN 
Rebecca St. George speaks on violence 
against Native American women. 
plays, sma l l lectures a n d m u c h 
more, the committee i s trying 
to br ing in everyone from U M D 
a n d the c o m m u n i t y to he lp 
in the celebration of women ' s 
contr ibut ions to our world. 
"There ' s someth ing for ev-
e r y o n e , " s a i d P e l a y o - W o o d -
ward . "There are diverse per -
spect ives a n d s o m e t h i n g for 
m e n a n d women. " 
T h i s year 's Women's History 
Month is about educat ing the 
larger c o m m u n i t y on women. 
E v e n t s a re t a k i n g p l ace not 
only at U M D , but other c o l -
leges, s u c h a s the Univers i ty 
of W i scons in -Supe r i o r a n d the 
su r r ound ing communi t i e s . 
Di f ferent even t s a r e h e l d 
t h r o u g h o u t e a c h w e e k a n d 
cont inue unt i l May 5. S p e a k -
e r s s u c h a s S a r a E v a n s , a 
Univers i ty of M inneso ta -Tw in 
C i t i e s W o m e n ' s S t u d i e s a n d 
His to ry professor, have been 
brought in for the event. E v a n s 
wi l l be speak ing on Apr i l 8, a t 
3 p .m. i n Weber M u s i c Ha l l on 
the topic t i t led " T i d a l Wave: 
How Women C h a n g e d A m e r i c a 
at Cen tu ry ' s E n d . " 
Pe layo-Woodward sa id that 
m a n y events are tak ing p lace 
on UMD ' s c a m p u s for the first 
t ime, l ike a n Open Mic Night 
in the U M D Northern Sho re s 
Coffee Shop at 7 p.m. on M£U"ch 
15. 
U M D h a s h a d a Women ' s 
History Month s ince 1992 but 
h a s he ld m a n y other events to 
honor w o m e n s ince the '70s . 
E a c h month , the Depa r tment 
of Women ' s S tud ies , Women ' s 
R e s o u r c e a n d Ac t i on C e n t e r 
a n d the C o m m i s s i o n on W o m -
en hold brown bag lectures a n d 
have s p e a k e r s about v a r i ou s 
topics deal ing w i th women . 
In pas t yea r s , e a c h depart -
m e n t d i d s o m e t h i n g to c e l -
ebrate Women's History Month 
on their own, but for the l a s t 
s ix or seven yea r s it h a s been a 
col laborative effort. T h e c o m -
mittee who put s on the event 
h a s a lso opened it up to the 
festivities of s u r r o u n d i n g co l -
leges a n d the c o m m u n i t y i n 
the last few yea r s . 
F o r a fu l l l i s t of e v e n t s , 
c h e c k out the Depa r tment of 
Women ' s S tud ies Web site at 
w w w . d . u m n . e d u / w s or t h e 
var ious posters a r o u n d c a m -
p u s . 
Kieren Sell can be reached at 
sellOU1@d.umn.edu. 
The University Studies Abroad Consortium, with programs in 24 
countries, ailgws students to master languages and study disciplines — 
including business, fine arts and history — at distinguished, overseas 
schools. Soak up the vibrant culture and be transformed by the 
experience of living in a foreign land. 
• Summer, semester and yearlong programs • Wide range of academic 
courses • Internships • Language classes at all levels • Field trips and 
tours • Small classes • University credit • Scholarships • Housing 
U N I V E R S I T Y 
S T U D I E S 
A B R O A D 
C O N S O R T I U M USAC. 
^<Hu-^ 4 :^^ r^ot^ ^ fo-ffic ( / t ) f M " ^ 
118 K i rby S tuden t C e n t e r 
10 Un ivers i t y Dr ive 
Dulu th , M inneso ta 5 5 8 1 2 
T t i e UMD Statesman i s tt ie of-
f icial n e w s p a p e r of the Un ivers i ty of 
M inneso ta Duluth a n d is pub l i shed by 
the U M D B o a r d of Pub l i ca t ions e a c h 
T h u r s d a y of the a c a d e m i c y e a r e x c e p t 
ho l idays a n d e x a m w e e k s . 
Op in ions e x p r e s s e d in the UMD 
Statesman a r e not n e c e s s a r i l y t hose 
of t he s t u d e n t body, f acu l t y or the 
Un ivers i t y of M inneso ta Duluth. 
Le t t e r s to the editor a n d gues t e s -
s a y s prov ide a forum for r e a d e r s . Le t -
ters mus t be typed, doub le -spaced and 
s igned with the au thor ' s n a m e , y e a r in 
s c h o o l , ma jo r a n d phone n u m b e r for 
ver i f icat ion p u r p o s e s . 
Non-s tudents should inc lude other 
identi fying informat ion, s u c h a s o c c u -
pat ion or res idency . A n o n y m o u s a n d 
form letters will not be pub l i shed . 
L e t t e r s s h o u l d not e x c e e d 300 
w o r d s a n d mus t be rece i ved no later 
than Monday at 3 p.m. for T h u r s d a y 
publ icat ion. 
T h e UMD Statesman r e s e r v e s the 
right to edit o b s c e n e a n d potent ial ly 
l ibe lous mate r ia l . 
A l l le t te rs b e c o m e the proper ty 
of the UMD Statesman a n d wil l not 
be re tu rned . Al l let ters a r e t aken on a 
f i rs t -come- f i rs t -served b a s i s , a n d the 
UMD Statesman r e s e r v e s the right to 
edit let ters to fit s p a c e . 
T h e S tuden t S e r v i c e F e e inc ludes 
o n e w e e k l y copy of the UMD States-
man p e r s t u d e n t . A s u b s c r i p t i o n i s 
$ 6 per s e m e s t e r a n d i s ma i l ed upon 
reques t . Pe r i od i ca l s pos tage is paid at 
Dulu th , M i n n e s o t a . T h e UMD States-
man a n d the Un ivers i t y of M inneso ta 
a r e e q u a l opportunity e m p l o y e r s a n d 
e d u c a t o r s . P O S T M A S T E R : S e n d 
a d d r e s s c h a n g e s to the UMD States-
man, 118 K i rby S t u d e n t C e n t e r , 10 
Un ive rs i t y D r i ve , Duluth, MN 5 5 8 1 2 . 
U S P S 6 4 7 3 4 0 
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A n d r e w K r a u s , L a n c e F i s c h e r 
Ar t 
Art D i rector S h a n n o n L i v ings tone 
P r o d u c t i o n A r t i s t s M e l i n d a 
Boet tcher , J o s h B e n d e r 
Circulation 
C i r c . M a n a g e r C a s e y B i s h m a n 
Advisors 
Off ice S u p e r v i s o r M iche ie Ny len 
Edi tor ia l A d v i s o r D r e w Digby 
F i n a n c i a l A d v i s o r B a r b T e s k e 
CONTACTS 
G e n e r a l p h o n e 2 1 8 - 7 2 6 - 7 1 1 2 
N e w s r o o m 2 1 8 - 7 2 6 - 7 1 1 3 
B u s i n e s s A d v e r t i s i n g 2 1 8 - 7 2 6 -
8 1 5 4 
F a x 2 1 8 - 7 2 6 - 8 2 4 6 
E m a i l S t a t e s m a n @ d . u m n . e d u 
U R L w w w . d . u m n . e d u / s t a t e s m a n 
T o o r d e r h o m e d e l i v e r y o f t h e 
n e w s p a p e r p l e a s e c o n t a c t M i c h e i e 
Ny len a t 2 1 8 - 7 2 6 - 7 1 1 2 . 
F o r a d v e r t i s i n g i n q u i r i e s p l e a s e 
c o n t a c t a s a l e s r e p r e s e n t a t i v e a t 
2 1 8 - 7 2 6 - 8 1 5 4 . 
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t h r e a t e n s l o w - i n c o m e h o u s i n g B u d g e t 
By AARON P R I C E 
STAFF REPORTER 
P r e s i d e n t B u s h ' s n e w 
b u d g e t p r o p o s a l m a y c a u s e 
m a n y D u l u t h i a n s to be w i t h o u t 
a h o m e i n t h e f u t u r e d u e to th e 
c u t s h e fee ls a r e n e c e s s a r y to 
t h e s u b s i d i z e d h o u s i n g a n d 
S e c t i o n 8 p r o g r a m s . 
I n h i s f i s c a l y e a r 2 0 0 5 
b u d g e t . B u s h p r o p o s e d t h e 
F l e x i b l e V o u c h e r P r o g r a m 
( F V P ) ; a n e w , c o n t r o v e r s i a l 
i n i t i a t i v e i n t e n d e d t o l i m i t 
s p e n d i n g u n d e r t h e e x i s t i n g 
S e c t i o n 8 V o u c h e r p r o g r a m . 
A c c o r d i n g to a n e d i t o r i a l 
p u b l i s h e d o n t h e Duluth 
News Tribune's W e b s i t e 
b y R e p r e s e n t a t i v e J a m e s 
O h e r s t a r , " S e c t i o n 8 , o t h e r w i s e 
k n o w n a s t h e H o u s i n g C h o i c e 
V o u c h e r p r o g r a m , i s a f ed e ra l 
i n i t i a t i v e to a s s i s t v e r y l o w -
i n c o m e f ami l i e s , t h e e lder l y a n d 
the d i s a b l e d to a f fo rd d e c e n t , 
sa f e a n d s a n i t a r y h o u s i n g i n 
the p r i v a t e m a r k e t . " 
A h o u s i n g s u b s i d y i s p a i d 
o n b e h a l f of t h e p a r t i c i p a t i n g 
f a m i l y o r i n d i v i d u a l d i r e c t l y 
to t h e l a n d l o r d b y the p u b l i c 
h o u s i n g a g e n c i e s , t h e s t a t e 
o r l o c a l o r g a n i z a t i o n s t h a t 
deve lop or a d m i n i s t e r l o w - r e n t 
p u b l i c h o u s i n g . 
T h e r e c i p i e n t t h e n p a y s the 
d i f f e rence b e t w e e n the a c t u a l 
r e n t c h a r g e d b y t h e l a n d l o r d 
a n d the a m o u n t s u b s i d i z e d b y 
the p r o g r a m . 
" W i t h o u t h a v i n g a j o b 
r i g h t n o w a n d b e i n g a f u l l -
t i m e s t u d e n t w i t h a c h i l d t h e 
g o v e r n m e n t h e l p s p a y for a 
l o t o f t h i n g s , " s a i d R o b e r t a 
S c h e u n e m a n n , a s t u d e n t a t 
t h e Col lege of S t . S c h o l a s t i c a 
c u r r e n t l y r e c e i v i n g c h i l d c a r e 
a i d i n D u l u t h . " T h e t y p e o f 
s u b s i d i z e d h o u s i n g 1 l i v e i n 
i s n ' t S e c t i o n 8, b u t 1 a m s t i l l 
r e c e i v i n g a i d . W i t h o u t i t 1 
w o u l d n ' t be ab l e to p a s s m y 
l a s t s e m e s t e r . " 
T h e E d i t o r i a l a l s o s t a t e d 
t h a t u n d e r t h e p r e s i d e n t ' s 
F V P p r o p o s a l , a g enc i e s w o u l d 
n o l onge r be r e i m b u r s e d for 
t h e a c t u a l c o s t o f v o u c h e r s , 
h u t w o u l d i n s t e a d he g i ven a 
l u m p s u m o f m o n e y to a s s i s t 
a n y h o u s e h o l d w i t h i n c o m e s 
u p to 8 0 p e r c e n t o f t h e l o c a l 
a r e a m e d i a n . 
N a t i o n a l l y , t h i s m e a n s t h a t 
t h e c o u n t r y ' s 2 , 5 0 0 h o u s i n g 
a u t h o r i t i e s w i l l h a v e $ 1 . 6 b i l -
l i o n l e s s to d i s t r i b u t e to l ow-
i n c o m e A m e r i c a n s . 
" G e t t i n g s u b s i d i z e d h o u s i n g 
i n D u l u t h i s h a r d , " s a i d 
S c h e u n e m a n n . " T h e r e i s a l ong 
w a i t i n g l i s t t h a t m o v e s v e r y 
s l o w l y a n d c a n he h a r d to get 
on . A l s o , t h e h o u s i n g l o ca t i ons 
a r e n ' t v e r y good a n d the l i v i n g 
c o n d i t i o n s c a n he h a r s h . " 
B u s h ' s n e w p r o p o s e d 
budge t for 2 0 0 6 w o u l d a l s o c u t 
$ 2 . 2 b i l l i on f r o m p r o g r a m s t h a t 
p r o v i d e l o w - i n c o m e p e o p l e , 
i n l a rge p a r t t h e e lde r l y , w i t h 
h o m e - h e a t i n g a i d to $ 2 b i l l i o n 
a c c o r d i n g t o a n a n a l y s i s 
r e l e a s e d o n C N N . c o m F e b . 5 , 
2 0 0 5 . 
" T h e c u t s t h a t the P r e s i d e n t 
h a s p l a n n e d to m a k e w o u l d 
g r e a t l y a f f e c t t h e S e c t i o n 
8 p r o g r a m , " s a i d S t . L o u i s 
C o u n t y C o m m i s s i o n e r S t e v e 
O ' N e i l . " T h e p r o g r a m h a s 
a l r e a d y l o s t a l o t o f m o n e y 
a n d a lot o f peop le a r e b e i n g 
a f fec ted b y i t . " 
O 'Ne i l s t a t e d the S e c t i o n 8 
V o u c h e r p r o g r a m h e l p s s ome of 
D u l u t h ' s poores t f am i l i e s m a k e 
r e n t e a c h m o n t h . P a r t i c i p a n t s 
p a y 3 0 p e r c e n t o f t h e i r i n c o m e 
to r en t . T h e S e c t i o n 8 v o u c h e r s 
p a y the r e s t , u p to a c e r t a i n 
a m o u n t . 
" S o f a r t h e w a i t i n g l i s t for 
h o u s i n g w a s f r o z e n b e c a u s e 
of h o w m u c h m o n e y w a s c u t 
f r o m the p r o g r a m l a s t y e a r , " 
s a i d O ' N e i l w h o r e s p o n d e d 
b y p h o n e . " I f t h e p r o g r a m 
w e r e c u t a n y f u r t h e r , a lot o f 
people w o u l d l ose t h e i r h o m e s 
b e c a u s e the g o v e rnmen t w o u l d 
not be ab l e to s u p p o r t a l l those 
peop le . " 
T h e a n a l y s i s a l s o s t a t e s 
t h a t t h e c u t s to C o m m u n i t y 
D e v e l o p m e n t B l o c k G r a n t s 
w o u l d be g r ea t l y a f fec ted w i t h 
t h e p r o p o s e d b u d g e t . T h e 
p r o g r a m w o u l d b e m o v e d 
f r o m the H o u s i n g a n d U r b a n 
D e v e l o p m e n t D e p a r t m e n t to 
t h e C o m m e r c e D e p a r t m e n t , 
w h e r e i t w o u l d b e m e r g e d 
w i t h 1 7 o t h e r c o m m u n i t y 
d e v e l o p m e n t i n i t i a t i v e s . 
O 'Nei l a l s o po in t ed o u t t h a t 
t h e f u n d i n g w o u l d b e $ 3 . 7 
b i l l i o n , a b o u t $ 2 b i l l i o n l e s s 
t h a n the c o m b i n e d do l l a r s t h a t 
t h e 18 p r o g r a m s c u r r e n t l y get. 
T h e budge t c u t s w i l l a f fect 
m a n y D u l u t h c i t i z e n s g rea t l y , 
w h i l e for s o m e s t u d e n t s , w h o 
a r e n o t c o n s i d e r e d c i t i z e n s of 
D u l u t h , t h e a f f e c t w o u l d be 
m i n i m a l . 
" S t u d e n t s w h o a r e r e c e i v i ng 
a i d f r o m g o v e r n m e n t p r o g r a m s 
w i l l a l s o b e a f f e c t e d , " s a i d 
O ' N e i l . " W i t h t h e r i s i n g o i l 
p r i c e s , s t u d e n t s w i l l f i nd t h a t 
t h e r e w i l l b e l e s s p r o g r a m 
o p t i o n s to h e l p p a y for t h e i r 
u t i l i t i e s i f t h e y n e e d i t . " 
A f e w o r g a n i z a t i o n s i n 
D u l u t h h a v e b e e n c r e a t e d to 
B U D G E T to page 8 
U V F R E E 
Spray Tanning 
B u y 1 G e t 1 F r e e ! 
Buy 1 at Reg. Price Get 1 Free, 
'A 1st Qass raiimng StiJa 
D e n f e i d S h o p p i n g C t r 
4 6 0 2 G r a n d A v e . 
6 2 4 - 5 2 5 0 
Introductory Tan! 
. 9 9 c e n t s 
(New Customers Only) 
FREE TAN! 
B u y 10 S e s s i o n s a t o u r 
S p e c i a l S t u d e n t R a t e s a n d 
G e t 1 F R E E ! 
Not »alid W.'othcr OHers. E«p. 3/31/05 
Two Great Locations! 
K e n w o o d S h o p p i n g C t r 
1 3 4 2 W A r r o w h e a d R d 
6 2 5 - 8 0 1 2 
LIVEMUSIC 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
P I Z Z A L U C E 
A l w a y s G r e a t F o o d . . . 
A l w a y s G r e a t M u s i c . . . 
A l w a y s G r e a t T i m e s a t 
P i z z a L u c e ! 
11 EAST SUPERIOR ST. 218.727.7400 
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Did you know. • • 
... that according to the March 7 issue of the Duluth News Tribue a Wisconsin hunter wants 
to let anyone with a small game license have the ability to shoot free-roaming domestic cats 
to help prevent the loss of songbirds in Wisconsin? The legislation might be easier to pass 
than one would think because unclaimed cats are a non-native species and therefore may be 
considered unprotected by the DNR. Cat lovers horrified by the possibility of cats becoming 
fair game have set up a Web site at dontshootthecat.com. 
24-Pack Cans 
Regular Or Light 
Coors Li9 
513 
Regulor Price $16.97 • Save $3.20 
24-Pack Bottles 
Wema9runer 
German Beer 
s13n 
Regular Price $19.99 • Save $6.02 
750ML Shiraz, 
Chardonnay, Merlot, 
Cabernet Or Plnot Noir 
Rosemount 
Australian 
Wines 
$6'7 
750ML 
Kahlua 
Coffee 
Uqueur 
s13ss 
12-Pack Bottles 
Regular Or Light 
Molson 
Golden 
Canadian 
Beer · 
SJ17 
Regular Price $9. 97 • save $2.20 
750ML 
Beringer 
ights Valley 
Cabemet 
I 
Senator Moua 
speaks to UMD · 
about immigration 
By HEATHER TROW 
STAFF REPORTER 
Minnes ota Senator Mee 
Moua visited UMD on Satur-
day in order to give a speech 
entitled, "Hey America, Immi-
. gration is your future!" 
Her focus was about the 
diversification of Minnesota 
and the effects it will have on 
future generations. 
· "I knew that my audience 
at UMD would most likely be 
second or third generation 
Minnesotans, not recent immi-
grants," said Moua. "So I tried 
to give the message to these 
students that new immigrants 
are the future of not only the 
United States, but Minnesota. 
Especially since many of the 
new immigrants to Minnesota 
in the future will be from dif-
ferent parts of Asia, and it will 
really contribute to the diver-
sification of Minnesota." 
The main focus in Moua's 
speech was to emphasize the 
universal themes of the Ameri-
can experience for any immi-
grant, drawing on her own life 
experience. 
ocl 
911 
1 Liter 
Bacardi Rum 
$9'7 
Regular Price $11. 99 • Save $3.02 
7 S0ML Cabernet, Chardonnay, 
Merlot Or Plnot Noir 
Kenwood Wine 
san 
"I've been giving this speech 
anywhere and e·verywhere I 
could, to all different groups 
of people, all generations, all 
descents, ever since I was 
elected," said Moua. "My 
speech may as well have been 
called 'Immigration is your 
Past, Present and Future,' 
because Minnesota is a state 
of very recent immigrants. 
Most Minnesotans are only a 
generation or two generations 
from their immigrant ances-
tors. Immigration is part of the 
Minnesota psyche, it's a part of 
the legacy of our state, that we 
will continue to pass down to 
future generations." 
Moua's speech emphasized 
the necessity of embracing 
the immigrant experience, not 
only how it began, but how it 
has evolved and changed over 
the years . 
"I have a great understand-
ing of an immigrants' experi-
ence, but it's so important" to 
spread that understanding, to 
learn to embrace the modern 
immigrants ' experience be-
cause it is the future and it is 
going to continue to become 
a larger and larger facet of 
life in Minnesota. The face of 
Minnesota will be that of an 
immigrant," Moua said. 
Moua's legislative work: has 
included finding funding for 
the Metropolitan State Uni-
versity Library, improving tax 
policies and finding ways to 
facilitate building affordable 
housing for low-income Min-
nesotans. 
She was the first Hmong 
state senator and was elected 
in a s·pecial election in Janu-
ary 2002. Moua is the Ma-
jority Whip and Vice-chair of 
the Transportatiop. Policy and 
Budget Division and is also an 
attorney for Leonard, Street 
and Deinard, who represent 
small businesses. 
She was born in Laos and 
immigrated to the United 
States in 1978. She currently 
lives in St. Paul. 
Before her election to the 
senate, Moua studied at Brown 
University, earned her Masters 
of Public Policy from the Uni-
versity of Texas, Austin and a 
law degree from the University 
of Minnesota. 
Moua also helped fund the 
Hmong Bar Association and 
serves on the Minnesota Hu-
manities Commission. 
Heather Trow con be reached al 
/rou(J(}22@d.umn.edu. 
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D u l u t h w o m a n m u r d e r e d , fiance c h a r g e d 
By D I A N A B L O M 
S T A F F R E P O R T E R 
A D u l u t h w o m a n w a s m u r -
d e r e d i n h e r a p a r t m e n t o n 
S a t u r d a y a f t e r n o o n a n d h e r 
f i a n c e h a s b e e n a r r e s t e d i n 
c o n n e c t i o n to h e r d e a t h . 
O n M o n d a y m o r n i n g , 
D u l u t h P o l i c e C h i e f R o g e r 
W a l l e r h e l d a n e w s c o n f e r e n c e 
to d i s c u s s the d e t a i l s o f t h e 
h o m i c i d e . 
D u l u t h Po l i ce , D u l u t h F i r e 
a n d G o l d C r o s s A m b u l a n c e 
p a r a m e d i c s r e s p o n d e d to a 
m e d i c a l e m e r g e n c y a t 7 1 0 E a s t 
S e c o n d S t r e e t , A p a r t m e n t 9 8 , 
o n S a t u r d a y a t 4 : 1 2 p . m . 
W h e n po l i ce a n d p a r a m e d -
i c s a r r i v e d , t h e y f o u n d J e s s i c a 
M a r i e R o s e , 18 , i n a b e d r o o m 
i n s i d e the a p a r t m e n t . E m e r -
g ency M e d i c a l S e r v i c e p e r s o n -
n e l a t t e m p t e d first a i d to R o s e , 
b u t w e r e u n s u c c e s s f u l . R o s e 
w a s p r o n o u n c e d d e a d a t t h e 
s c e n e . 
D u l u t h po l i c e o f f i cers a n d 
i n v e s t i g a t o r s i n t e r v i e w e d s e v -
e r a l w i t n e s s e s a n d a s s i s t e d 
i n v e s t i g a t o r s f r o m t h e po l i c e 
d e p a r t m e n t ' s C r i m e S c e n e 
U n i t i n c o n d u c t i n g a s e a r c h of 
R o s e ' s h o m e . 
T h e S t . L o u i s C o u n t y M e d i -
c a l E x a m i n e r ' s o f f i c e c o n -
d u c t e d a n a u t o p s y o f R o s e 
o n S u n d a y . T h e c a u s e of h e r 
d e a t h w a s d e t e r m i n e d to be a 
h o m i c i d e d u e to a s p h y x i a t i o n 
b y s t r a n g u l a t i o n . 
C n S u n d a y a t 8 : 2 0 p . m . , 
i n v e s t i g a t o r s a r r e s t e d J e r -
e m y S c o t t S t e e n b l o c k , 2 9 , a t 
D u l u t h P o l i c e H e a d q u a r t e r s 
a f t e r S t e e n b l o c k c o n f e s s e d to 
th e c r i m e . 
S t e e n b l o c k w a s t h e n booked 
a t t h e S t . L o u i s C o u n t y J a i l for 
s econd-deg ree m u r d e r . 
T h e Duluth News Tribue r e -
po r t ed W e d n e s d a y t h a t S t e e n -
b l o c k w a s f o r m a l l y c h a r g e d 
. o n T u e s d a y w i t h i n t e n t i o n a l 
s e c o n d - d e g r e e m u r d e r a n d 
s e c o n d - d e g r e e m u r d e r w h i l e 
c o m m i t t i n g o r a t t e m p t i n g to 
c o m m i t f i r s t -degree a s s a u l t . 
T h e S t . L o u i s C o u n t y p r o s -
e c u t o r m a y s e e k a first-degree 
m u r d e r i n d i c t m e n t , for w h i c h a 
c o n v i c t i o n w o u l d m e a n a m a n -
d a t o r y life s e n t e n c e i n p r i s o n 
w i t h n o c h a n c e for pa r o l e for 
a t l e a s t 3 0 y e a r s , a c c o r d i n g to 
th e D W r a r t i c l e . 
T h e m e d i c a l e m e r g e n c y 
c a l l o n S a t u r d a y w a s p l a c e d 
b y S t e e n b l o c k f r o m a n o t h e r 
r e s i d e n c e . D u r i n g t h e c a l l , 
S t e e n b l o c k s a i d t h a t h i s g i r l -
f r i e n d h a d f a l l en a n d w a s u n -
c o n s c i o u s . ' 
W a l l e r s a i d the po l ice do not 
h a v e a f u l l u n d e r s t a n d i n g o f 
w h a t l e d to R o s e ' s m u r d e r . 
S t e e n b l o c k h a s a p r e v i o u s 
a r r e s t r e c o r d i n c l u d i n g a r r e s t s 
for d o m e s t i c a s s a u l t , f e lony a s -
s a u l t , d r u g s a n d thef t . 
R o s e a l s o h a d p r e v i o u s a r -
r e s t s for d o m e s t i c a s s a u l t a n d 
thef t . 
S t e e n b l o c k t o ld i n v e s t i g a -
t o r s t h a t R o s e w a s h i s f i ance 
a n d t h a t h e s t a y e d w i t h h e r 
o c c a s i o n a l l y . 
A c c o r d i n g to W a l l e r , t h e r e 
h a d no t b e en a n y p r e v i ous c a l l s 
to th e a d d r e s s i n v o l v i n g R o s e 
a n d S t e e n b l o c k . W a l l e r s a i d 
t h a t t h e po l i c e d e p a r t m e n t ' s 
m o s t r e c e n t c o n t a c t w i t h R o s e 
a n d S t e e n b l o c k i n v o l v e d a 
po l i ce r e s p o n s e to a d o m e s t i c 
r e l a t e d c a l l b e t w e e n t h e m o n 
N o v e m b e r 2 3 , 2 0 0 4 , a t S e c -
o n d A v e n u e W e s t a n d F o u r t h 
S t r e e t . D u r i n g t h a t a r r e s t , 
S t e e n b l o c k t o l d t h e o f f i c e r s 
t h a t h e w a s a l r e a d y o n p r o b a -
t i on for d o m e s t i c a s s a u l t . 
R o s e ' s a u n t , L o r i S o m m e r , 
a n d g r a n d m o t h e r , C o n n i e 
R u d d , w e r e b o t h i n a t t e n d a n c e 
a t t h e con f e r ence . T h e y s a i d 
t h a t t h e y w a n t e d a n s w e r s 
a b o u t w h a t h a p p e n e d to t h e i r 
n i e c e a n d g r a n d d a u g h t e r . 
R u d d d e s c r i b e d h e r g r a n d -
d a u g h t e r a s a " l o v ing , c a r i n g 
a n d v e r y g e n e r o u s p e r s o n . " 
S h e s a i d h e r g r a n d d a u g h t e r 
w a s t h e k i n d o f p e r s o n t h a t 
w o u l d "g ive y o u the s h i r t off 
h e r b a c k . " 
R u d d s a i d t h a t s h e w a s 
a w a r e o f d o m e s t i c v i o l e n c e 
a g a i n s t h e r g r a n d d a u g h t e r a n d 
s h e f e a r ed for t h e sa f e t y o f h e r 
g r a n d d a u g h t e r . 
S o m m e r s a i d t h a t s h e h a d 
s e e n m a r k s o n R o s e a n d h a d 
w a n t e d h e r to l e a v e S t e e n -
b l o c k . 
R u d d s a i d t h a t s h e h a s fee l -
i n g s o f a n g e r a n d rage t o w a r d 
S t e e n b l o c k . 
"1 don ' t k n o w w h a t to t h i n k . 
I ' m g l ad he ' s i n j a i l . H e l l get 
w h a t ' s c o m i n g to h i m , " s h e 
s a i d . 
T h e po l i ce d e p a r t m e n t a s k s 
a n y o n e w i t h i n f o r m a t i o n o n 
t h i s i n c i d e n t to c o n t a c t t h e 
V i o l e n t C r i m e s U n i t a t 2 1 8 -
7 3 0 - 5 0 5 0 . 
Diana B/om can be reached at 
blom0120@d. umn. edu. 
W e Help 
Injured People 
Practicing in Minnesota & Wisconsin 
M A R Q U A R D & A S S O C I A T E S 
L A W O F F I C E 
4925 Matterhorn Drive, Duluth 
NO FEE UNLESS YOU COLLECT! 
FREE ADVICE FOR ANY INJURY CLAIM 
NO OBLIGATION! 
Phones Answered 24 Honrs • Evening & Weekend Appointments 
7 2 0 - J U R Y 
C a l l T o l l F r e e 1 - 8 0 0 - 7 2 0 - J U R Y ( 5 8 7 9 ) 
NUKQUAHD 
& i .ASSOCIATES • 
"1 - IIVH Huy 
Burning Tree Moeui 
Kmwl large! 
A s a k i d , w h a t d i d 
y o u w a n t t o b e ? 
W e ' l l g e t y o u t h e r e fasten 
S u m m e r T e r m 2 0 0 5 - m a y b e t h e o n l y 
t i m e y o u c a n f i t i n a r e q u i r e d c o u r s e . 
The University of Minnesota-is an equal opportunity educator and employer 
U M D S u m m e r T e r m 2 0 0 5 
R e g i s t r a t i o n b e g i n s M a r c h 1 , 2 0 0 5 
M a y S e s s i o n : M a y 1 6 - J u n e 3 
S u m m e r S e s s i o n : J u n e 6 - J u l y 2 9 
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T H I N K I N G A B O U T 
J O U R N A L I S M ? 
J o u r 2 0 0 1 R e p o r t i n g a n d W r i t i n g 1 
May Session: May 16 - June 3 
Find out if Journalism is for you. Take this three-week intensive 
writing course during Summer Term's May Session. 
Here's what it's all about: Basic course in reporting and writing. 
Information gathering, writing of basic news stories; news style, structure 
and readability; news sources and interviewing techniques. 
Journalism Minor? This is the first required course you'll take. 
' This three credit course will be offered 9:30 a.m.-12:30 p.m. Monday-Thursday, May 16-June 3. 
For more informaton contact the Journalism Department: 
Drew Digby - 726-8657 - ddigby@d.umni^ ^^ ^^ ^^  
IG L A K E J Q M -
150,000 USED BOOK 
H U G E s e l e c t i o n o f 
VINTAGE RECORDS 
URRENTi)fl^GA^'''^ 
GROW BOOKS 
U U T M A G S . C O M I C S S D V D S ^ 
15% DISCOUNT WITH A STUDENT I.D. 
1 
and Appraisal Company 
Student house a n d 
apa r tme i^ renta ]& ! 
.allZach, Hillman Realty^ 
428-7551 or 724-8111. 
Special committee to 
determine SPHC fate 
By K E I T H GRAUMAN 
STAFF REPORTER 
T h e c u r r e n t S p o r t s a n d 
H e a l t h C e n t e r a t U M D h a s be-
c o m e m o r e a n d m o r e c r o w d e d 
over the y e a r s . 
L i n e s c o n t i n u e to e x t e n d 
f r o m the w e i g h t r o o m i n the 
d i m , d a m p , b a s e m e n t o f t h e 
S p o r t s a n d H e a l t h C e n t e r . S t u -
d e n t s w a n t i n g fo shoo t b a s k e t s 
i n t h e s m a l l 
s i d e g y m 
i n R o m a n o 
m u s t w a i t 
f o r t h o s e 
p l a y i n g f u l l -
c o u r t f i v e -
on-f ive to get 
to th e o t h e r 
s i d e b e f o r e 
they c a n p u t 
u p a s h o t , 
o n l y to h a v e 
to m o v e 10 
s e c o n d s l a t -
e r w h e n the 
game c o m e s 
b a c k t h e i r 
w a y . 
T h e s e 
a r e c o m m o n 
o c c u r r e n c e s 
i n U M D ' s 
S p o r t s a n d 
H e a l t h C e n -
ter. W i t h the 
v a r s i t y t e a m s u s i n g t h e f a -
c i l i t i es for p rac t i ce a n d t r a i n i n g 
t h r o u g h o u t the day , t h e g en -
e r a l s t u d e n t p o p u l a t i o n h a s a 
t ough t ime f i nd ing s o m e w h e r e 
o n - c a m p u s to e x e r c i s e , p l a y 
s p o r t s , l i f t w e i g h t s a n d j u s t 
w o r k u p a s w e a t . 
U M D i s t r y i n g to get m o n e y 
f r om the s t a t e for a n e w S p o r t s 
a n d H e a l t h C e n t e r . T h e S t a t e 
S e n a t e h a s a p p r o v e d the p r o j -
ec t w i t h f u l l f u n d i n g ; h o w e v e r , 
the H o u s e d i d no t i n c l u d e i t 
on the b o n d i n g b i l l t h a t t h e y 
app roved . 
W h e n t h e r e ' s a d i s a g r e e -
m e n t b e t w e e n the H o u s e a n d 
M i n n e s o t a H o u s e 
m e m b e r s w h o a r e 
o n t h e c o n f e r -
e n c e c o m m i t t e e : 
- C h a i r p e r s o n : D a n D o r -
m a n , R - A l b e r t L e e 
- D e n n y M c N a m a r a , R -
H a s t i n g s 
- A l i c e H a u s m a n , D - S t . 
P a u l 
- L a u r a B r o d , R - N e w 
P r a g u e 
- M a r y M u r p h y , D - H e r -
m a n t o w n 
S e n a t e o n a b i l l , a c on f e r ence 
c o m m i t t e e i s a p p o i n t e d c o n -
s i s t i n g o f m e m b e r s f r om b o t h 
l e g i s l a t i v e bod i es to c o m e u p 
w i t h a n a g r e e m e n t for the i s -
s u e . 
T h e c o m m i t t e e ' s f i r s t mee t -
i n g w a s l a s t W e d n e s d a y . T h e y 
l o o k e d a t t h e d i f f e r ences be-
t w e e n the b i l l t h e H o u s e ap^ 
p r o v e d a n d the one the S e n a t e 
a p p r o v e d . T h e c o m m i t t e e i s 
h o p i n g to c o m e 
to a d e c i s i o n 
before the e n d 
o f M a r c h . 
B u t a t 
U M D , the h a l l s 
o f t h e S P H C 
s t i l l s m e l l l i k e 
B . O . , c h l o r i n e 
a n d n e w shoes . 
T h e t r e a d m i l l s 
i n t h e c a r d i o 
r o o m a r e s t i l l 
a l l o c c u p i e d 
a n d t h o s e 
w a i t i n g a r e 
s t i l l s t r e t c h i n g 
o n the g r o u n d 
n e x t to th e m a -
c h i n e s , m a r k -
i n g t h e i r t e r r i -
tory . 
" T h i s f ac i l i t y 
w a s d e s i g n e d 
for a b o u t 7 , 0 0 0 
s t u d e n t s , a n d 
e v e n a t 7 , 0 0 0 s t u d e n t s , t h e r e 
w e r e p r o g r a m s t h a t w e w e r e 
t u r n i n g p e o p l e a w a y f r o m , 
c e r t a i n l y i n t r a m u r a l p r o g r a m s , 
a n d the r e w e r e s t i l l l i n e s for the 
w e i g h t r o o m a t s o m e t i m e s of 
t h e d a y , " s a i d M i c k M c C o m b e r , 
t h e d i r e c t o r o f the R e c r e a t i o n a l 
S p o r t s O u t d o o r P r o g r a m . 
" C l o s e to 1 0 0 , 0 0 0 s t u d e n t s 
w a l k e d t h r o u g h the d o o r s of 
t h e w e i g h t r o o m l a s t y e a r . 
T h a t m a k e s i t t h e m o s t u s e d 
p e r s q u a r e foot f a c i l i t y o n a i l 
o f c a m p u s , " s a i d F i t n e s s a n d 
W e l l n e s s C o o r d i n a t o r R o d 
R a y m o n d . 
SPHC to page 7 
A n A p a r t m e n t T o Y O U R S E L F ! 
Efficiency, one and two bedroom apartments for rent. Close to the 
downtown area, Bayfront Park, hospitals and schools. Many units 
have wonderful v iews of the harbor and Lake Superior. Nicely 
maintained apartments and grounds located on a dead-end street 
in a quiet neighborhood. Laundry facilities, vehicle tank heater 
plug-ins and oft-street parking availahle. 
Equal Housing Opportunity. H R A vouchers accepted. 
Please ca l l 722-2568. Th i es and Ta l l e Management 
mm 
TBtbats 
1 4 2 7 L o n d o n R o a d l a c 
( 2 1 8 ) 7 2 8 - 5 1 5 3 
We Welcome CafFE to our Salon. 
Caffe is offering a f r e e haircut with a 
color or perm service 
ExpiRis APKIL 1ST 
ONE COUPON PER VISIT 
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S P H C : 
N e w c e n t e r 
m a y i n c l u d e 
s p a c e f o r i n l i n e 
s k a t i n g 
Continued from page 6 
V i c e C h a n c e l l o r G r e g F o x 
s a i d , " W e ' v e k n o w n a b o u t 
t h e n e e d [ for a n e w S p o r t s 
a n d H e a l t h C e n t e r ] for a b o u t 
the l a s t 10 y e a r s . A n d i n the 
l a s t s i x y e a r s , t h e n u m b e r 
of s t u d e n t s o n - c a m p u s h a s 
i n c r e a s e d b y o v e r 2 , 0 0 0 , so 
we ' r e r e a l l y s t a r t i n g to feel t h e 
p r e s s u r e . " 
T o d a y ' s e n r o l l m e n t a t U M D 
i s j u s t ove r 1 0 , 0 0 0 s t u d e n t s . 
" W e h a v e s t u d e n t s w h o 
w a n t to be a c t i v e a n d w e ' r e 
no t ab l e to a c c o m m o d a t e t h e 
d e m a n d , " s a i d M c C o m b e r . 
A c c o r d i n g to th e U of M ' s 
o w n s t a n d a r d s , m o r e t h a n 
1 1 1 , 0 0 0 s q u a r e feet of i n d o o r 
r e c r e a t i o n a n d p h y s i c a l e d u c a -
t i on s p a c e i s r e q u i r e d for a n i n -
s t i t u t i o n w i t h 
9 , 5 0 0 s t u -
d e n t s . R i g h t 
n o w U M D i s 
a l m o s t 5 0 , 0 0 0 
s q u a r e f e e t 
s h o r t o f t h a t 
q u o t a . 
" O u r c u r -
r e n t f a c i l i -
t i e s a r e t oo 
s m a l l , a n d 
a s a r e s u l t 
o f t h e i r s i z e 
i t ' s d i f f i c u l t 
to e qu ip t h e m 
i n t h e w a y 
t h e y n e e d to 
b e e q u i p p e d 
to r e a l l y b e 
s t a t e o f t h e 
a r t , " s a i d 
U M D A t h l e t i c 
D i r e c t o r B o b 
N i e l s o n . 
I n 2 0 0 0 , U M D s t u d e n t s 
voted to b u d d a n e w S p o r t s a n d 
H e a l t h C e n t e r , a n d to h e l p p a y 
for i t w i t h s t u d e n t s fees. S o f a r , 
$ 4 m i l l i o n of s t u d e n t m o n e y 
h a s b e e n u s e d for t h e i n i t i a l 
d e s i g n c o s t s . I f a p p r o v e d b y 
the M i n n e s o t a L e g i s l a t u r e , t h e 
s t a t e w i l l devote $ 1 2 m i l l i o n to 
th e pro j ec t . 
T h e n e w b u i l d i n g w o u l d be 
a p p r o x i m a t e l y 4 6 , 0 0 0 s q u a r e 
feet. I t w o u l d be b u i l t o n the 
c u r r e n t R O T C p a r k i n g l o t . 
A b o u t one - f i f t h o f t h e b u i l d -
i n g w o u l d be devo ted to a n e w 
r e c r e a t i o n a l w e i g h t r o o m a n d 
fitness c e n t e r d e vo t ed to t h e 
g e n e r a l s t u d e n t p o p u l a t i o n . 
" T o p u t t h a t i n p e r s p e c t i v e , 
t h a t ' s a b o u t t h r e e t i m e s t h e 
s p a c e t h a t w e c u r r e n t l y h a v e , " 
s a i d M c C o m b e r . " T h e r e i s a 
l a r g e , m u l t i - p u r p o s e a c t i v i t y 
a r e a , y o u c o u l d c a l l i t a g y m i f 
y o u w a n t , b u t i t r e a l l y w o n ' t be 
a g y m i n a t r a d i t i o n a l s e n s e . " 
I t w i l l be a l i t t l e b i t l a r g e r 
t h a n the R o m a n o C y m a n d w i l l 
be devo ted to r e c r e a t i o n a l u s e 
for t h e a ve rage U M D s t u d e n t . 
" R i g h t n o w the g y m a n d the 
field h o u s e a r e u s e d b y a t h l e t -
i c s f r o m a b o u t n o o n u n t i l s i x 
a n d th e r e ' s n o w h e r e for people 
to j u s t c o m e i n a n d r e c r e a t e 
d u r i n g t h e d a y a n d b e t w e e n 
c l a s s , so t h a t f a c i l i t y w i l l do 
t h a t , " s a i d M c C o m b e r . 
T h e floor o f t h e n e w s p a c e 
won ' t be wood l i k e a t r a d i t i o n a l 
g ym . M c C o m b e r s a i d t h e y a r e 
l o o k i n g to p u t i n a floor t h a t 
w o u l d be m o r e v e r s a t i l e a n d 
a l l o w for s u c h a c t i v i t i e s a s i n -
l i n e s k a t i n g . 
T h e r e w i l l be two a e r o b i c s 
o r d a n c e s t u d i o s ; s i m i l a r to 
th e o n e s f o u n d i n the c u r r e n t 
S P H C . A n e w c l i m b i n g w a l l 
w i t h a b o u l d e r i n g a r e a w o u l d 
a l s o be i n c l u d e d i n t h e n e w 
b u i l d i n g . 
T h e n e w f a c i l i t y w o u l d a l s o 
i n c l u d e a n in t e rco l l e g i a t e a t h -
l e t i c o r v a r s i t y w e i g h t r o o m . 
" T h a t l l be d i s t i n c t l y di f fer-
e n t t h a n the e q u i p m e n t w e p u t 
in to [the r e g u l a r w e i g h t r o o m ] ; 
w e l l h a v e s o m e free we i gh t s , " 
a n d a lot m o r e c a r d i o , w h e r e a s 
[ v a r s i t y a t h l e t e s ' ] n e e d s a r e 
more t owards 
b u i l d i n g b u l k 
a n d s t r e n g t h 
t r a i n i n g , " 
s a i d M c -
C o m b e r . 
U n l i k e the 
c u r r e n t v a r -
s i t y w e i g h t 
r o o m , t h e 
g e n e r a l s t u -
d e n t p o p u -
l a t i o n w o u l d 
b e a b l e t o 
u s e the s e f a -
c i l i t i e s d u r -
i n g t i m e s o f 
t h e d a y t h a t 
t e a m s a r e n ' t 
u s i n g t h e 
s p a c e f o r 
t r a i n i n g . 
N i e l s o n 
s a i d t h a t 
t h e r e h a v e n ' t b e e n a n y d e c i -
s i o n s m a d e o n w h a t ' s go ing to 
h a p p e n w i t h the spac e t h a t t h i s 
n e w f a c i l i t y c o u l d free u p . 
M c C o m b e r a l s o m e n t i o n e d a 
n e e d for s o m e a d d i t i o n a l s t o r -
age a n d s o m e n e w c l a s s r o o m s , 
b u t n o t h i n g i s final. 
F o x s a i d s t u d e n t s c o u l d 
h e l p U M D get t h e b u i l d i n g 
a p p r o v e d b y c o n t a c t i n g t h e 
m e m b e r s o f t h e c o n f e r e n c e 
c o m m i t t e e . 
" I t h i n k p u b l i c i z i n g t h e 
n a m e s a n d w h e r e they ' r e f r om , 
e n c o u r a g i n g peop l e to be i n 
c o n t a c t w i t h those l e g i s l a t o r s 
to l e t t h e m k n o w h o w i m p o r -
t a n t t h e b u i l d i n g i s to t h e m , 
w i l l be v e r y i m p o r t a n t i n the 
n e x t t w o o r t h r e e w e e k s to 
m a k e s u r e w e get the b u i l d i n g 
a p p r o v e d , " s a i d F o x . 
M i n n e s o t a S e n a -
t o r s o n t h e c o n f e r -
e n c e c o m m i t t e e : 
- C h a i r p e r s o n : K e i t h 
L a n g s e t h , D - G l y n d o n 
- J i m M e t z e n , D - S o u t h 
S t . P a u l 
- S a n d y P a p p a s , D - S t . 
P a u l 
- D a v i d S e n j e m , R - R o c h -
e s t e r 
- S t e v e D i l l e , R - D a s s e l 
N e w s w r i t e r s n e e d e d ! 
Get great experience and collect clips for your first 
internship! Get paidfioryour writing! 
S t o p b y t h e Statesman o f f i c e i n K i r b y 1 1 8 f o r a n a p p l i c a t i o n 
Give yourself a big graduation gift with the equity you build by owning 
rather than renting. It's easier than you think... with your parents' 
good credit and your friends paying the rent, you are on your way. 
To learn more, attend a Homebuyer's Workshop hosted by Edina 
Realty and Mortgage on Thursday, March 10th in SBE 20. This 
workshop will cover everything you need to know about purchasing 
real estate. Topics include: Financing options, rates, payments, 
escrows, points, closing costs, purchase agreements, offer negotiation, 
agency representation, inspections, closings and more. 
Call Kiel at 728-7740 to reserve your seat and 
start collecting rent instead of paying it! 
Keith Grauman can be reached at 
grau0045@,d. umn. edu. 
BttcketHigM 
TmlcalTuestaii 
Halt PriceilTropieal Drinks 
SloffmnHsorBriBks x.^B 
7nm-close 
llaffPrieeDMIIIerllte+ 
MBDBoWes 
HanPricat Miller l i t e + 
MBBBottlas 
Holiday Ccmcr (218)721-74§4 
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Billiards 
Bar & Grill 
2 4 1 5 
W e s t 
S u p e n o r 
S t r e e t 
S u n d a y N i g h t O m t 5 £ T O F F O M I 
Bucke t of 6 M G D o r Miller Lite ^ ' ' 
$5.00 
WMMMmW M o n d a y s 
Featuring Bott les of Miller Products 
T u e s d a y s 
2 for I Tap Beers & Rail Dr inks 
9pm - midnight 
W e d n e s d a y ^ * * * * ^ * « P P * 
Happy H o u r all day until Midnight 
C A P T A I N J A C K T h u r s d a y s ? 
Captain Morgan & J a c k Daniels Dr in 
9pm - midnight $2.00 
-s 1,V -
F r i d a y ^ 
I Ooz.Tap Beer 
9pm-midnight 
S a t u r d a y N i c H T - P i t C h c r 
Tap Beer Pitchers' s"^* 
9pm - midi 
5 0 c e n t P o o l , C h e e p e s t D a r t s I n T o w n , 
7 2 7 - 5 1 4 4 
B i l l i a r d s B a r i n T o w n 
'Connecting Peoph 
TriUfumS^rvices 
Commmities " 
4 6 2 9 A i r p a r k B l v d . 
D u l u t h , M N 5 5 8 1 1 
A n a g e n c y S E R V I N G P E O P L E W I T H D E V E L O P M E N T A L D I S A B I L I T I E S 
I S A C C E P T I N G A P P L I C A T I O N S . 
F T / F T P r o g r a m C o u n s e l o r s 
• W e e k e n d R e c r e a t i o n S p e c i a l i s t s 
L i v e - I n C o m p a n i o n s 
A s l e e p / A w a k e O v e r n i g h t P o s i t i o n s 
J o b C o a c h 
I n s u r e d ' V e h i c l e R e q u i r e d , T r a i n i n g P r o v i d e d . C o m p e t i t i v e W a g e s 
F o r m o r e i n f o r i i i a l i o n a l j o u l ihi.s or o t h e r p o s i t i o n s , 
c a l l o u r j ob l i n e a t 722- ,5009 o r vi.sit o u r w e b s i t e 
w w w . t r i l l i u m s e r v i e e . e o m a n d d o w n l o a d a n a j t p l i e a t i o n 
R i d c E v i E W L a n e s 
3 & 3 0 c a l v a r y r o . 
7 2 8 . 3 6 1 4 
COLLCGC NiatlTS 
tveryMOmrS 
WEDNESDAY 3:30-12 
P i t c h e r B e e r S p e c i a l s 
$ 6 P i t c h e r s 
$ 6 f o r 2 i / 2 h r s 
o f B o w l i n g 
(n i in i i i i i im S p e o p i c per f rn i i i e ) 
M a r c h M a d n e s s 
' " h u r s d a y s 8 - I I p m 
B d w I for $ 1 p e r g a m e 
w/student ID (limit 3 games) 
Oomestic Pitchers $ 5 . 0 0 
$ 2 . 0 0 o f f L a r g e Pizzas 
D r i n k a s m u c h a s y o u w a n t ! 
The OTA wiii take ycu from door to door for free. 
S p e c i a l G r o u p R a t e s 
F r a t e r n i t i e s a n d S o r o r i t i e s 
we have some great opportunities for you 
- c a l l u s 
Just 3 mins. up Woodland, turn la ft on Calvary Rdor call: 728-3EI4 
P A R K I N G : 
S t a t e a n d c o u n -
t y s h a r e t i c k e t 
r e v e n u e w i t h 
P a r k i n g S e r v i c e s 
Continued from page 1 
m u c h m o n e y i s b r o u g h t i n 
f r o m t i c k e t s o n a da i l y , w e e k l y 
o r m o n t h l y b a s i s . 
T h e i n c o m e f r o m p a i d 
p a r k i n g t i c k e t s goes f i r s t to 
t h e s t a t e , w h i c h t a k e s $ 3 f r o m 
e a c h t i c k e t , t h e n to S t . L o u i s 
C o u n t y , a n d t h e r e m a i n i n g 
two - th i rds goes b a c k to P a r k i n g 
S e r v i c e s i tse l f . 
P a r k i n g S e r v i c e s u s e s t h e 
money o n a l l i ts U M D pa rk ing lots 
—paying for maintenance, lighting, 
s a n d , s a l t , s e w e r s , s t r i p i n g , 
employee pay a n d benefits, the 
office i tse l f a n d the b r a n d - n e w 
$ 3 0 0 , 0 0 0 lot o n G o l d S t r e e t , 
w h i c h c a n hold about 6 0 ca r s . 
O n t h e j o b a r e t h r e e 
" m o n i t o r s , " two d u r i n g the d a y 
a n d one i n the a f t e rnoon . T h e y 
h a v e i n t h e i r a r s e n a l t h r e e 
h i g h - t e c h $ 4 , 0 0 0 - c o m p u t e r s , 
w h i c h h a v e been c r a n k i n g o u t 
h a p p y l i t t l e t i c k e t s for a b o u t 
two w e e k s now . 
A c c o r d i n g t o E c k l u n d , 
t h e n e w d e v i c e s took a l i t t l e 
g e t t i n g u s e d to b u t a r e n o w 
b e c o m i n g m o r e e f f ic ient , w i t h 
few t e c h n i c a l p r o b l e m s . 
T h e m o n i t o r s a r e o n t h e 
p r o w l a l l w e e k l ong , b u t o n the 
w e e k e n d s a n d a f t e r 8 : 3 0 p . m . 
the C a m p u s Po l i c e fill i n . 
S o m e s t u d e n t s , t h o u g h no t 
t h r i l l e d w i t h the t i c k e t s they ' ve 
r e c e i v e d , a r e w i l l i n g to a c c e p t 
t i c k e t s w i t h n o c o m p l a i n t . 
" I ' ve p a i d w a y m o r e p a r k i n g 
t i c k e t s t h a n 1 s h o u l d ' v e t h i s 
y e a r , " s a i d s t u d e n t T o n y W e l l s . 
" P a r k i n g i s e x p e n s i v e o n i t s 
o w n , b u t t h e n a g a i n 1 g u e s s 
y o u h a v e to fo l low the r u l e s . " 
Teagan Higley can be reached at 
hig»OW@d.umn.edu. 
B U D G E T : 
B u d g e t c o u l d 
t a k e m o n e y 
a w a y f r o m 
g r o u p s t h a t . 
h e l p l o w - i n -
c o m e f a m i l i e s 
Continued from page } 
h e l p f u n d l o w - i n c o m e f a m i l i e s 
a n d m a k e s u r e t h e y a r e 
p r o p e r l y h o u s e d a n d a b l e to 
m a k e t h e i r p a y m e n t s . 
" W e t a l k to a n d h e l p o u t 
l o w i n c o m e f a m i l i e s a n d 
people w h o l i ve i n s u b s i d i z e d 
b o u s i n g , " s a i d J e n n i f e r P igeon, 
c o o r d i n a t i n g d i r e c t o r f o r 
C i r c l e s o f S u p p o r t . "We h a v e 
a l s o p u t t oge the r a p r o g r a m 
c a l l e d C o m m u n i t y A c t i o n t h a t 
gets people i n the c o m m u n i t y 
to h e l p o u t a n d d o n a t e m o n e y 
to t h o s e w h o n e e d i t . " 
A c c o r d i n g to P i geon , i f t h i s 
b u d g e t p l a n g o e s t h r o u g h , 
p r o g r a m s w i l l n o t b e a b l e 
to p r o v i d e a s m u c h , i f a n y 
f u n d i n g to h e l p the f a m i l i e s . 
" M a n y o f t b e m w i l l be forced 
to u s e a l l o f t h e i r i n c o m e to 
p a y for t h e i r r e n t a n d h o u s i n g 
n e e d s , " s a i d P i g e o n , w h o 
r e s p o n d e d b y p h o n e . 
" I w o u l d u r g e a l l s t u d e n t s 
— those f r om D u l u t b a n d those 
no t f r o m D u l u t b — to c o n t a c t 
t h e i r R e p r e s e n t a t i v e s a n d 
S e n a t o r s , " a d d e d O 'Ne i l . " I t i s 
v e r y i m p o r t a n t t h a t tbey b e a r 
w h a t y o u t h i n k b e c a u s e every 
d e c i s i o n t b e y m a k e w i l l affect 
y o u i n one w a y o r a n o t h e r . " 
Aaron Price can be reached at 
pric0155@d.umn.edu. 
© T i l L . L L C 
B u d g e t R a t e s A v a i l a b l e 
Reservations 1-800-235-2957 
1 8 0 1 L o n d o n R o a d 
D u l u t h , M N 5 5 8 1 2 
2 1 8 - 7 2 8 - 4 2 3 8 
N E W S T H U R S D A Y , M A R C H 10 , 2 0 0 5 I P A G E 9 
STEWART: 
S A p r e s i d e n t 
c o n f i d e n t h i s 
r e p l a c e m e n t 
w i l l g e t t h i n g s 
d o n e ' 
Continued from page 1 
U M D a n d s a i d , " I a m r e s i gn ing , 
e f f e c t i v e M a r c h 1 4 , a t 4 : 5 9 
p . m . " 
S t e w a r t o u t l i n e d w h a t he 
c a l l e d a " s m o o t h t r a n s i t i o n " ; 
h e w i l l s t a y on a n o t h e r w e e k 
so a s to e a s e h i s r e p l a c e m e n t 
i n t o the p o s i t i o n a n d to m a k e 
the c h a n g e e a s i e r for a l l t h e S A 
m e m b e r s . 
He a l s o s a i d he w i l l c o n t i n u e 
to a t t e n d S A m e e t i n g s a n d 
h e l p o u t th e o r g a n i z a t i o n a s 
needed . 
S t e w a r t , a s e c o n d -
y e a r s e n i o r g r a d u a t i n g t h i s 
s e m e s t e r w i t h a doub l e m a j o r 
i n M a n a g e m e n t o f I n f o r m a t i o n 
S y s t e m s a n d O r g a n i z a t i o n a l 
M a n a g e m e n t , i s i n h i s s e c o n d 
y e a r a s a m e m b e r o f t h e U M D 
S A . 
H e w a s the v i c e p r e s i d e n t of 
S t u d e n t A f f a i r s l a s t y e a r a n d 
w a s e l ec ted S A p r e s i d e n t t h i s 
y e a r . S t e w a r t h a s a l s o b e e n 
w r i t i n g e d i t o r i a l s i n the U M D 
Statesman 
a b o u t e v e r y 
o t h e r w e e k for 
t h r e e y e a r s . 
" I b o l d 
m y s e l f t o 
v e r y h i g h 
s t a n d a r d s , " 
s a i d S t e w a r t 
i n a n i n t e r v i e w 
a f t e r M o n d a y ' s 
m e e t i n g . " I 
h a v e n ' t b e e n a 
b a d p r e s i d e n t , 
I ' v e g o t t e n 
t h i n g s d o n e , 
b u t t h e r e i s 
a d i f f e r e n c e 
b e t w e e n w h a t I ' ve d o n e a n d 
w h a t 1 c o u l d h a v e [ done ] . " 
"1 h a v e v e r y l i t t l e free t i m e 
a n d i t ' s j u s t n o t f u n a n y m o r e , " 
b e a d d e d . 
H e c o u l d h a v e s e r v e d o u t 
b i s t e r m , w h i c h r u n s o u t a t 
t h e e n d o f t h e s e m e s t e r , b u t b e 
s a i d t h e r e w a s "no p o s s i b i l i t y " 
o f b i m s u d d e n l y l i v i n g u p to b i s 
o w n s t a n d a r d s . 
S t e w a r t s a i d h e ' d b e e n 
s t r u g g l i n g w i t h the i s s u e for 
a w h i l e ; h e c o n s u l t e d c l o s e 
f r i e n d s b o t h i n s i d e a n d 
o u t s i d e S A a b o u t the i d e a o f 
r e s i g n i n g . 
W i t h the p r o b l e m h a u n t i n g 
h i m la t e one n i g h t , be s e n t a n 
e - m a i l a s k i n g for g u i d a n c e to a 
f ew c lose f r i e n d s , w h o , b e s a i d , 
t o l d b i m s i m p l y to do w h a t 
m a k e s b i m h a p p y . 
S o m e S A m e m b e r s 
k n e w a b o u t t h e i m p e n d i n g 
r e s i g n a t i o n be f o r e S t e w a r t ' s 
a n n o u n c e m e n t a t the m e e t i n g , 
b u t he s a i d i t w a s a s u r p r i s e for 
TONY MARQUARDT/UMD STATESMAN 
Tiffany Varilek will take over for Brian 
Stewart as SA president next week. 
a l l b u t a b o u t s i x m e m b e r s . 
T h e s e l a s t f ew y e a r s h a v e 
b e e n " t u r b u l e n t , " a c c o r d i n g 
t o S t e w a r t , w i t h a l o t o f 
r e s t r u c t u r i n g t h i s y e a r after l a s t 
y e a r ' s n u m e r o u s r e s i g n a t i o n s . 
A b o u t o n e - t h i r d o f t h e S A 
m e m b e r s h i p r e s i gned l a s t y e a r , 
b u t th e o n l y r e s i g n a t i o n s t h i s 
y e a r — w h i c h h a v e b e e n f ew 
— h a v e b e e n for w h a t S t e w a r t 
c a l l e d " l e g i t ima t e " r e a s o n s . 
S t e w a r t h a s w o r k e d t h i s 
y e a r m a i n l y to m a k e S A m o r e 
ef fect ive, b e s a i d , a d d i n g t h a t 
b i s o w n a c c o m p l i s h m e n t s 
w i t h i n t h e o r g a n i z a t i o n 
w o u l d n ' t b e n o t i c e a b l e t o 
s t u d e n t s . 
S t e w a r t s a i d b i s m o s t 
r e w a r d i n g a c c o m p l i s h m e n t 
h a s b e e n t h a t b e " h e l d t h e 
o r g a n i z a t i o n t oge ther . " T h e r e 
w e r e r o u g h s p o t s , b e s a i d , a n d 
s o m e peop le " a c t i v e l y d i s l i k e 
e a c h o t h e r , " b u t h e m a n a g e d 
to k e e p e v e r yone i n v o l v e d . 
H e a l s o s a i d t h a t b e w a s 
p r o u d o f t h e n e w f r e s h m e n 
g r o u p i n S A , a n d p a r t o f t h e 
r e a s o n be left e a r l y w a s t h a t 
t h e n e w m e m b e r s w e r e s o 
s t r o n g a n d m o t i v a t e d . 
O n e o f t h e biggest t h i n g s S A 
h a s done t h i s y ea r , a c c o r d i n g to 
S t e w a r t , h a s b e e n the p rog r e s s 
they ' v e m a d e o n the " D e u c e " 
p r o g r a m . 
C u r r e n t l y b a c k t o t h e 
d r a w i n g b o a r d b e c a u s e o f 
t h e a d m i n i s t r a t i o n ' s r e f u s a l 
to f u n d t h e p r o g r a m d u e to 
i n s u r a n c e a n d 
l i ab i l i t y i s s u e s , 
t h e D e u c e 
p r og ram w o u l d 
a l l ow s t u d e n t s 
to t a k e a t a x i 
a n y w h e r e i n 
D u l u t b a n d 
S u p e r i o r 
f o r $ 2 , t h e 
Statesman 
r e p o r t e d D e c . 
16 . 
S A 
h a s m a d e 
" i n c r e d i b l e 
p r o g r e s s " o n 
g e t t i n g t h e 
D e u c e p r og ram u p a n d r u n n i n g , 
a c c o r d i n g to S t e w a r t . 
" I t w o u l d be a r e vo lu t i ona ry , 
p o s s i b l y e v e n l i f e - s a v i n g 
s e r v i c e , " S t e w a r t s a i d . " I t w o u l d 
s h o w t h a t we ' r e no t a j o k e . " 
T h e D e u c e p r o g r a m W i l l 
be p r e s e n t e d a g a i n a t t h e S A 
m e e t i n g o n A p r i l 2 1 , a c c o r d i n g 
to F r e s h m a n R e p r e s e n t a t i v e 
J e n i K i e w a t t , w h e r e S A w i l l 
a g a i n t r y to m a k e t h e p r o g r a m 
a r e a l i t y . 
W h e n a s k e d w h a t b i s 
f avor i t e m o m e n t s w e r e i n b i s 
S A c a r e e r , S t e w a r t r e c a l l e d 
a n i n c i d e n t w h e r e m e m b e r s o f 
S A w e r e a s k e d to s t o r e a g i a n t 
B u s b / C b e n e y s i g n i n t h e i r 
office for s a f e k e e p i n g . 
A f u n - l o v i n g S A m e m b e r , 
w h o m S t e w a r t d e c l i n e d t o 
ident i f y , t h e n dec i d ed i t ' d be a 
good i d e a to p u t the s i g n i n the 
M P I R C office. T h e f u n s t opped , 
h o w e v e r , w h e n t h e M P I R C 
m e m b e r s got a n g r y b e c a u s e 
t h e s i g n b e i n g i n t h e i r off ice 
b a d j e o p a r d i z e d t h e i r f u n d i n g , 
a s M P I R C i s s u p p o s e d to be a 
n o n - p a r t i s a n o r g a n i z a t i o n . 
S t e w a r t t h e n m a d e t h e 
m i s c h i e v o u s m e m b e r apologize 
p u b l i c l y a t t h e n e x t M P I R C 
m e e t i n g . 
S t e w a r t m e n t i o n e d 
t h e f r e q u e n t i n s t a n c e s o f 
f r u s t r a t i o n a n d s t r e s s a s b i s 
l e a s t f avor i t e m o m e n t s i n S A . 
T a k i n g o n t h i s f r u s t r a t i o n 
a n d s t r e s s w h e n S t e w a r t ' s 
r e s i g n a t i o n c o m e s i n t o effect 
M o n d a y w i l l b e V a r i l e k , 
c u r r e n t l y t h e v i c e p r e s i d e n t o f 
S t u d e n t A f f a i r s . 
" I a m r eady [to be p res ident ] , " 
s a i d V a r i l e k i n a n i n t e r v i e w 
T u e s d a y . " I w a s p l a n n i n g to 
r u n n e x t y e a r a n y w a y . " 
S t e w a r t i s c o n f i d e n t i n 
V a r i l e k ' s a b i l i t i e s , s a y i n g t h a t 
of a l l the 1 0 , 0 0 0 - s o m e s t u d e n t s 
a t U M D , be w o u l d p i c k h e r for 
p r e s i d e n t . 
" S h e ' s s m a r t , mo t i va t ed a n d 
s h e l l do a good j o b , " be s a i d . 
" I l l m a k e s u r e e v e r y t h i n g 
s t a y s o r g a n i z e d , " s a i d V a r i l e k , 
a d d i n g t h a t s h e l l e n s u r e t h a t 
t h e o lde r r e p r e s e n t a t i v e s w h o 
a r e l e a v i n g h e l p o u t th e n e w 
r e p s . 
Dan Meyer can he reached at 
d.umn.edu. 
UNfTm 
y^nLUwM 
D u l u t h b a s e d m o v i n g a n d s t o r a g e c o m p a n y l o o k i n g f o r s e a s o n a l 
e m p l o y e e s t o w o r k i n t h e m o v i n g a n d s t o r a g e b u s i n e s s . P o s i -
t i o n s a v a i l a b l e a s p a c k e r s , d r i v e r s a n d l a b o r e r s . G o o d e a r n i n g 
p o t e n t i a l w i t h r e p e a t s u m m e r e m p l o y m e n t p o s s i b U i t i e s a v a i l a b l e . 
T h i s i s i d e a l f o r s t u d e n t s ! P a y b a s e d o n w o r k e x p e r i e n c e . 
A p p l y i n p e r s o n o r m a i l r e s u m e t o : 
Wherley Moving & Storage, Inc. 4845 MiUer Trunk Hwy. Duluth MN 55811 
W e ' l l get you there faster. 
T a k e a c o u r s e d u r i n g U M D S u m m e r T e r m . 
The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer 
U M D S u m m e r T e r m 2 0 0 5 
Register Now! 
M a y S e s s i o n : M a y 1 6 - J u n e 3 
S u m m e r S e s s i o n : J u n e 6 - J u l y 2 9 
w w w . d . u m n . e d u / g o t o / s u m m e r 
ditonal 
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The difference between 
genius and stupidity is that 
genius has its limits.'' 
• Albert Einstein 
Our View 
Our view is prepared by the Edito-
rial Board, which operates inde-
pendently from the newsroom. The 
views presented do not represent the 
views of the entire newsroom. 
Abby Nadeau Editor In Chief 
J P Leider. Opinion Editor 
Maddy Otto Head Copy Editor 
Sta t esMAN name change? 
I w a s t o ld t o d a y t h a t t h e Statesman n e e d s to c h a n g e i t s 
n a m e . T h e r e a s o n t h e Statesman n e e d s to c h a n g e i t s n a m e , 
I w a s t o ld , i s b e c a u s e i t e v o k e s a m a l e - d o m i n a t e d s t e reo type . 
W e a t t h e Statesman a r e a l l o w i n g t h o u s a n d s o f y e a r s ' w o r t h 
o f m a l e d o m i n a t i o n to c o n t i n u e i n t o t h e 2 1 s t c e n t u r y , w h i c h 
s h o u l d n o t be a l l o w e d . 
I c a n see t h i s po in t . W e n o l onge r c a l l s o m e o n e a c h a i r m a n , 
a n d i n s t e a d s a y c h a i r p e r s o n . 
T h e p a r t t h a t I h a v e a p r o b l e m w i t h i s t h e s e n t e n c e t h a t 
f o l l owed t h i s d e c l a r a t i o n . I w a s t o ld t h a t s o m e peop le do n o t 
e v e n p i c k u p t h e Statesman b e c a u s e o f t h e n a m e ; b e c a u s e i t 
i s so m a l e d o m i n a t e d . W o w . 
A f t e r I got ove r the s h o c k o f t h i s s t a t e m e n t , I s t a r t e d to t h i n k 
a b o u t b o w n a r r o w - m i n d e d s o m e peop le a r e . A s I e v a l u a t e d 
t h e w h o l e c o n v e r s a t i o n , e v e r y t h i n g s t a t e d b e c a m e a d o u b l e 
s t a n d a r d . H o w c o u l d s o m e o n e a s k m e to be o p e n - m i n d e d a n d 
t h i n k a b o u t c h a n g i n g t h e n a m e o f a s c h o o l p a p e r , w h i c h h a s 
b e e n n a m e d the U M D Statesman for o ve r 1 0 0 y e a r s , w h e n t b e y 
a r e n o t o p e n - m i n d e d e n o u g h to get p a s t a n a m e ? 
M a y b e w h a t t h e p e r s o n w a s t r y i n g to s a y w a s t h a t " I r e a l l y 
don ' t l i k e t h e Statesman a n d i t s c o n t e n t . " B u t i t c a m e o u t a s " I 
don ' t r e a d i t b e c a u s e of t h e n a m e . " I f s o m e o n e d e c i d e d n o t to 
r e a d the p a p e r b e c a u s e o f t h e c o n t e n t , w e l l , I c a n u n d e r s t a n d 
t h a t . B u t the p r o b l e m t h a t 1 h a v e i s w i t h t h e i d e a t h a t s o m e o n e 
w o u l d n ' t r e a d t h e p a p e r b e c a u s e o f i t s n a m e . 
A f t e r the c o n v e r s a t i o n I r e t u r n e d to t h e Statesman off ice to 
get a n o v e r a l l o p i n i o n a n d I w a s t o ld t h i s h a p p e n s a l l t h e t ime . 
I n f ac t , t h e B o a r d of P u b l i c a t i o n s o n c e b a d to vote o n c h a n g i n g 
t h e n a m e o f t h e p a p e r . I n t h e e n d i t f a i l ed . 
I ' m c u r i o u s . D o a lot o f peop le t h i n k t h a t th e n a m e of the 
UMD Statesman n e e d s to c h a n g e ? I s i t too m a l e d o m i n a t e d 
b y h a v i n g the S t a t e s - M A N p a r t ? W o u l d peop le p r e f e r i t a s th e 
U M D S t a t e s p e r s o n ? I f I w e r e to h a v e a c o n t e s t a n d offer s o m e 
g r a n d p r i z e w o u l d peop le c o m e u p w i t h a n e w n a m e ? I f y o u 
be l ieve t h a t t h e p a p e r c o u l d u s e a n e w n a m e , p l e a s e c o n t a c t 
me . I w o u l d be i n t e r e s t e d to b e a r w h a t people h a v e to s a y a b o u t 
t h i s top ic . Y o u c a n r e a c h m e a t s t a t e s m a n @ d . u m n . e d u . 
r i S i n 3 c r i o n e 
f d J e a t U A \ D , o ^ r U m M e S c h o o l 
i s n o w f a c e < i i * ) i i h a U ^ e i n c r e a s e 
i n c r a c k 4 f s t r i l > u 1 i o n . 
L E T T E R S T O T H E E D I T O R 
S A P u b 
C r a w l w a s 
d i s g r a c e f i x l 
I t s e e m s l i k e I c a n ' t w a l k 10 
feet t h e s e p a s t d a y s w i t h o u t 
s e e i n g s o m e s o r t o f a d v e r -
t i s e m e n t fo r t h e P u b C r a w l 
s p o n s o r e d by , o f a l l g r o u p s , 
t h e U M D S t u d e n t A s s o c i a t i o n . 
N a u s e a t i n g . 1 c a n ' t h e l p w a n t -
i n g to p u k e e a c h a n d e v e r y 
t ime I ' m f aced w i t h the i d e a o f 
a u n i v e r s i t y - e n d o r s e d a c t i v i t y 
t h a t p r o m o t e s d r i n k i n g . 
T h e m e r e concep t o f the P u b 
C r a w l i s s h a l l o w , a n d c l i c h e d 
- s t u d e n t s p a y a n o m i n a l fee to 
r i d e o n a b u s for a n i g h t go ing 
b a r - h o p p i n g u n t i l t h e y h a v e to 
" c r a w l " h o m e . I ' m s u r e n o t a l l 
p a r t i c i p a n t s i n t h i s " a c t i v i t y " 
do e n d u p o n t h e i r b a n d s a n d 
k n e e s , b u t p a r d o n m y a s s u m p -
t i on t h a t s o m e i f i7/ just b a s e d 
o n the n a m e . 
I t c o u l d he a r g u e d t h a t th e 
P u b C r a w l i s a v a l i a n t i d e a 
b e c a u s e i t p r e v e n t s a l l t h e 
p a r t a k e r s f r o m b e i n g ab l e to 
d r i v e d r u n k . I n t h a t c o n t e x t , 
of c o u r s e t h e C r a w l i s go ing 
to c o m e a c r o s s w e l l a n d good, 
h u t t h i n k a b o u t i t - anything 
i n c o m p a r i s o n to a D U I s o u n d s 
a n g e l i c . I t ' s l i k e a k i d w h o 
s h o o t s h i m s e l f i n th e foot w i t h 
h i s d a d ' s g u n . "Hey , a t l e a s t 
h e d i d n ' t k i l l a n y o n e . " 
W h a t b o t h e r s m e m o s t 
a b o u t t h i s e v e n t i s t h a t i t i s 
s p o n s o r e d a n d p r o m o t e d b y 
the S t u d e n t A s s o c i a t i o n . T h i s 
g r o u p h a s a b s o l u t e l y n o c a l l 
to h a c k a l c o h o l u s e i n the dry 
col lege c a m p u s se t t ing . 
E v e n m o r e so , t h e S A h a s 
a responsibility to promote 
student welfare. I t i s t h e v e r y 
f o u n d a t i o n o f t h e i r e x i s t e n c e . 
D o n ' t c o m e c i y i n g t h e n , S A , 
w h e n o n e o f y o u r C r a w l e r s 
e n d s u p w i t h a l c o h o l p o i s o n -
i n g or b r e a k s the l a w o n y o u r 
w a t c h . 
T h a n k s for s e t t i n g s u c h a 
f ine e x a m p l e . S t u d e n t A s s o c i a -
t i on . A n d to t h i n k , 1 u s e d to 
h a v e a f a i r a m o u n t o f r e s p e c t 
for y o u . 
A m y F o r s e l l 
C E H S P 
Statesman Humor Editor 
UMD 
students 
need to 
unionize 
I n t h e p o l i t i c a l a r e n a t o d a y 
i n D u l u t b tbe r e a r e two m a j o r 
p o w e r s ; tbe A d m i n i s t r a t i o n of 
U M D a n d tbe C i t y G o v e r n m e n t . 
W b e n a d i s a g r e e m e n t o c c u r s , 
t b e o n e s w b o get t b e s b o r t 
e n d of tbe s t i c k a r e a l w a y s t be 
s t u d e n t s . W b y ? B e c a u s e t be 
s t u d e n t s a r e a la rge g r o u p o f 
people w i t b m o n e y i n tbe c o m -
m u n i t y a n d a r e no t o r g a n i z e d . 
U M D ' s popu l a t i on a lone m a k e s 
u p over 10 p e r c e n t o f tbe c i t y 
o f D u l u t b . T b a t ' s a buge g r oup 
t b a t i s n ' t r e p r e s e n t e d . 
S t u d e n t s b a v e n o s a y i n 
w b a t l a w s a n d p o l i c i e s a r e 
b a n d e d d o w n . S u r e tbere a r e 
f o c u s g r o u p s w b e r e a t o k e n 
spo t i s d e s i g n a t e d to a poo r 
s u c k e r , j u s t to l eg i t imize t b e i r 
d e c i s i o n s . 
H o w do w e so l v e t b i s i n -
j u s t i c e ? S i m p l e . T b e s t u d e n t s 
n e e d to u n i o n i z e ! W b a t does i t 
m e a n to be a u n i o n ? D e s p i t e 
s o m e m i s c o n c e p t i o n s i t i s n ' t a 
b u n c b of c o m m u n i s t s le f tover 
f r o m M c C a r t b y ' s m a s t e r l i s t . 
A n y u n i o n p r o v i d e s t b r e e 
b a s i c s e r v i c e s ; i t figbts for w a g -
es , bene f i ts a n d t e r m s a n d c o n -
d i t i o n s o f e m p l o y m e n t . T b e y 
u s e co l l ec t i ve b a r g a i n i n g a n d 
o t b e r w a y s to a c b i e v e t b e s e 
goa l s . W a g e s for s t u d e n t s i s 
t u i t i o n a n d pr i ce of books . U n -
l i k e r e g u l a r j o b s , w e p a y to he 
h e r e i n s t e a d of ge t t ing p a i d to 
do w o r k a n d we do w o r k . 
A n i n d e p e n d e n t s t u d e n t 
u n i o n w i l l h u t t h e a d s w i t h the 
m a j o r p o w e r p l a y e r s i n t h e 
a r e a for u s . T b e l a s t c o u p l e 
o f y e a r s t b e s t u d e n t s b a v e 
t a k e n d o u b l e - d i g i t i n c r e a s e s 
i n t u i t i o n . T b e s a d i s t i c p a r t i s 
t b a t tbe i n c r e a s e i n m o n e y i s n ' t 
g o i n g b a c k i n t o t b e s c b o o l , 
i t a l l o w s m o r e g o v e r n m e n t a l 
m o n e y to h e s i p h o n e d i n t o 
d i f f e ren t p r o g r a m s t h a t h a v e 
s t r o n g lohh5dsts a t t h e c a p i t o l . 
T h e ne t effect i s : w e p a y m o r e 
a n d get l e s s . 
S o m e w o u l d s a y w e a l r e a d y 
a r e o r g a n i z e d v i a th e S t u d e n t 
A s s o c i a t i o n . I w o u l d a r gue t h a t 
t r y i n g to get a n i s s u e p u s h e d 
v i a S A i s l i k e t r y i n g to r i de a 
d e a d h o r s e . I t goes n o w h e r e . 
S A gets i t s f u n d i n g f r om tbe 
A d m i n i s t r a t i o n t h u s i t c a n 
n o t go toe-to-toe w i t b t b e m on 
i s s u e s a n d s u r v i v e , u n l i k e a n 
i n d e p e n d e n t s t u d e n t u n i o n . 
O n t b e i r o w n goal shee t , ou t -
s i d e t b e i r office t b i s y ea r , tbey 
b a v e c omp l e t ed on l y one out of 
e i gh t goa l s ! 
F o r l obby ing pu rposes m a n y 
o f u s p a y in to tbe S t u d e n t Leg -
i s l a t i v e C o a l i t i o n b y w a y of a 
r e f u s a b l e / r e f u n d a b l p fee. T b i s 
g r a n d o r g a n i z a t i o n h a s O N E 
goa l for t b e e n t i r e y e a r a n d 
t b a t i s to get s t u d e n t s d o w n 
to tbe c a p i t o l o n L o b b y D a y . 
T b i s y e a r , t b e f ew s t u d e n t s 
w b o d i d go d o w n for L o b b y 
D a y w e r e p r e s s u r e d to s u p -
por t tbe o m i n o u s b o n d i n g b i l l 
for tbe U n i v e r s i t y , w h i c h b a d 
two footba l l s t a d i u m s i n c l u d e d 
i n i t ; one' for tbe T w i n C i t i e s 
c a m p u s a n d one for M o r r i s . 
T o d a y , tbe s t u d e n t s l a c k f a i th 
i n b o t h o f tbese o r g a n i z a t i o n s , 
t h u s m a k i n g t b e m f r i v o l ous . 
T b e s e o r g a n i z a t i o n s e v e n a t 
t b e i r bes t a n d m o s t ef f ic ient, 
c a n ' t do tbe j ob b e c a u s e tbey 
do n o t b a v e a n i n d e p e n d e n t 
s o u r c e o f i n c o m e a n d a r e a t 
tbe m e r c y of D a r l a n d . 
A s t u d e n t u n i o n c o u l d a n d 
w o u l d s t a n d u p for s t u d e n t s . 
T b e t r i c k i s to m a k e s u r e i t 
i s d e p e n d e n t on l y on tbe s t u -
d e n t s a n d not tbe A d m i n i s t r a -
t i on , k e e p i n g l oya l t i e s s imp l e . 
D e m a n d tbe Books t o r e become 
c o m p e t i t i v e o r s t a r t b u y i n g 
h o o k s w h o l e s a l e , p r o v i d ing t a x 
a n d l ega l adv i c e to m e m b e r s , 
e n s u r i n g d u e p r o c e s s i s fo l -
l o w e d w h e n d e a l i n g w i t h the 
l a w . D o m o r e f u n a c t i v i t i e s 
l i k e t h r o w i n g b i g b a s h e s on 
tbe w e e k e n d s ; tbe l i m i t s a r e 
e n d l e s s . W h a t e v e r s t u d e n t s 
d e s i r e , a u n i o n c a n be tbe ve-
h i c l e to a cb i e v e i t l ega l ly a n d 
i n a f o r m tba t i s s t i l l d e s i r ab l e 
to s t u d e n t s . S t u d e n t u n i o n s 
a r e n a t i o n a l i z e d a n d on every 
c a m p u s i n E u r o p e w h e r e tbe i r 
t u i t i o n i s s t i l l c o n s i d e r e d af-
f o rdab le . We a r e tbe on ly p a r t 
o f soc i e t y t b a t doesn ' t bave a n 
o r g a n i z e d vo ice i n A m e r i c a to 
e x p r e s s o u r c o n c e r n s a n d u n t i l 
w e do, w e w i l l be w a l k e d u p o n 
b y eve ryone . 
M i c h a e l C a h i o u 
C L A 
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Duluth is a beautiful 
and entertaining place to 
live, winter or summer 
By D A N I E L HARTMAN 
G U E S T COLUMNIST 
T h e T w i n C i t i e s i s b e s t d e s c r i b e d 
b y a l i n e f r o m tbe m o v i e " S t r i p e s , " 
s t a r r i n g B i l l M u r r a y : " I T S U C K S . " 
S i n c e tbe d a y 1 a r r i v e d , 1 b a v e b e a r d 
s t u d e n t s c o m p l a i n a b o u t the l a c k o f 
t h i n g s to do i n D u l u t b , a n d m a n y b a v e 
e v e n t u a l l y gone to tbe T w i n C i t i e s be -
c a u s e t b e y w a n t e d m o r e to do. T o m e , 
t b i s i s c r a z y . T o t h i n k t b a t D u l u t b i s 
m o r e b o r i n g t h a n tbe w o r t h l e s s T w i n 
C i t i e s i s r i d i c u l o u s ; it h a s n o l o g i ca l 
g r o u n d to s t a n d o n . A n d to find o u t 
t b a t M r . S t e w a r t felt tbe s a m e w a y 
h o r r i f i e d m e , to s a y t b e l e a s t . B u t 
t h e n 1 r ea l i z ed h e w a s f r o m b i g a n d 
p r o u d S t . P a u l , a n d 1 w a s f r o m tbe 
t e a c h e r s t r i k i n g , i r o n r a n g e t o w n of 
C r o s b y - l r o n t o n . 
M a n y peop l e a r e p a r t i a l to s p e -
c i f i c r e g i o n s ; g e n e r a l l y , t b e c l i m a t e 
i s a b i g factor . D u l u t h m a y he co lde r 
t h a n th e T w i n C i t i e s , h u t o n l y , o n 
ave rage , b y a b o u t 10 degrees . M o s t 
A m e r i c a n s w o u l d c o n s i d e r b o t h l o c a -
t i o n s f reez ing . B u t w i t h c o l d c o m e s 
s o m e f u n r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s -
t h i n k s n o w b o a r d i n g , s n o w m o b i l i n g , 
c r o s s c o u n t r y s k i i n g , s n o w for ts a n d 
s n o w b a l l figbts, to n a m e a few. W b a t 
do a l l t h e s e t h i n g s b a v e i n c o m m o n ? 
S N O W . L o o k a r o u n d D u l u t b a n d 
y o u H c e r t a i n l y see s n o w . T h a n k god 
for t h a t L a k e E f f e c t . Now, go t a k e a 
d r i v e to t b e T w i n C i t i e s a n d te l l m e 
w b a t y o u see : n o t h i n g . M a n y o f tbe 
r e a s o n s w b y peop le g e n e r a l l y en joy 
w i n t e r a r e e s s e n t i a l l y n o n - e x i s t e n t i n 
tbe T w i n C i t i e s . A l l y o u b a v e i s tbe 
h o r r i b l e c o l d . 
S u m m e r i n tbe T w i n C i t i e s i s no t 
a n y be t t e r , e i t h e r . D u l u t b i s w a r m i n 
tbe s u m m e r , b u t w i t h o u t tbe b u g s . 
S i n c e a r i v e r o r a s e r i e s o f s m a l l l a k e s 
don ' t s u r r o u n d D u l u t b , i t doesn ' t bave 
tbe m o s q u i t o p r o b l e m t b a t i s p e r vas i v e 
t h r o u g h o u t tbe r e s t o f tbe s t a t e . I n tbe 
s u m m e r , w b e n 1 r e t u r n to C r o s b y o r 
tbe T w i n C i t i e s , I d r e a d i t b e c a u s e tbe 
h u g s force y o u i n s i d e u n l e s s y o u a r e 
a c t i v e l y m o v i n g a r o u n d . Peop le t ease 
m e a b o u t p a c i n g too m u c h , m a y b e 
i t ' s b e c a u s e 1 g r ew u p b e i n g a t t a c k e d 
b y t h o s e d a m n t h i n g s . D u r i n g W a l t e r 
M o n d a l e ' s r u n for P r e s i d e n t , r epo r t e r s 
d r e a d e d v i s i t i n g M i n n e s o t a b e c a u s e of 
t h a t v e r y i s s u e . W e l l , D u l u t h doesn ' t 
b a v e t b a t . 
C l e a r l y , tbe w e a t h e r s u c k s i n tbe 
T w i n C i t i e s , b u t so does e v e r y t h i n g 
e l s e . 
H o w o f ten do y o u b e a r people t a l k 
a b o u t g r ea t bee r s p e c i a l s i n th e T w i n 
C i t i e s ? A good d e a l t be r e i s a $ 3 beer ; 
t b a t i s a b s o l u t e l y a w a s t e o f m o n e y . 
W h e n 1 a s k peop le w h a t m a k e s t h e 
T w i n C i t i e s so g rea t , t h e y u s u a l l y r e -
s p o n d w i t h " i t h a s m o r e s h o p s " or , m y 
p e r s o n a l f avor i t e , " i t h a s A r h y ' s . " T o 
be l i eve a r eg i on i s be t t e r b a s e d o n the 
fac t t h a t i t h a s m o r e s h o p s i s s a d . D o 
college s t u d e n t s r ea l l y b a v e t b a t m u c h 
m o n e y ? W b o h a s f u n b u y i n g t h i n g s 
a l l tbe t i m e ? M o s t s t u d e n t s I k n o w 
a r e a c t u a l l y i n g r ea t n e e d o f m o n e y . 
A l s o , b a v e y o u n o t i c e d b o w e v e r y t h i n g 
t b a t i s f u n i n tbe T w i n C i t i e s g e n e r a l l y 
c o s t s m o n e y ? 1 c a n n o t l eave tbe c i t i e s 
w i t h o u t d r o p p i n g a t l e a s t $ 1 0 0 , o r so 
i t s e e m s . W b e n 1 go to tbe c i t i e s , a l l 1 
ever do i s w a t c h a s b i t l o a d of T V , s i t i n 
tra f f i c , s p e n d too m u c h m o n e y o n beer 
a n d w a t c h five m o v i e s a t tbe thea t e r . 
T h a n k god s o m e of m y o tbe r C r o s b y 
f r i ends a r e forced to l ive tbere , so 1 c a n 
b i t c h w i t b t b e m a b o u t b o w w o r t h l e s s 
l i fe fee ls d o w n tbe re . 
D u l u t b i s one of tbe m o s t b e a u t i f u l 
a n d e n t e r t a i n i n g p l a c e s 1 h a v e v i s i t e d 
i n t h e c o u n t r y . T o a l l t hose s t u d e n t s 
w b o l e a v e D u l u t b a n d m o v e b a c k 
h o m e for m o n e y i n tbe s u m m e r , y o u 
a r e m i s s i n g o u t o n s o m e o f tbe g r ea t -
Twin Cities has more to 
offer young adults, and 
all without the Lake 
By BR IAN STEWART 
STAFF W R I T E R 
L e t m e be c l e a r on one po in t : 1 love 
D u l u t b . W b e n 1 agreed to do t b i s po in t -
c o u n t e r p o i n t w i t b Mr . H a r t m a n , 1 w a s 
u n d e r tbe i m p r e s s i o n t b a t be w o u l d be 
de f end ing s m a l l t o w n s ( a n d b y s m a l l , I 
m e a n tbe l i t t l e p l a c e y o u ' r e f r o m i n tbe 
R a n g e w i t b f our b a r s , th ree c h u r c h e s , a 
gas s t a t i o n a n d a D a i r y Q u e e n ) . I m a g -
in e m y s u r p r i s e w h e n 1 l e a r n e d t h a t M r . 
H a r t m a n , i n s t e a d , w r o t e b i s c o l u m n 
to de f end D u l u t b w h i l e s l a n d e r i n g m y 
h o m e t o w n , tbe S h i n i n g B e a c o n of Hope 
A m o n g s t M e n (St . P a u l ) . A n d before 1 
beg in to de f end m y c i t y , a l l ow m e to 
Point-
Counterpoint: 
H A R T M A N : Leave the $3 beers 
and mosquitos in the Cities. 
S T E W A R T : Want a city with a job 
or a nightlife? Avoid Duluth. 
e s t m o m e n t s o f col lege. D u l u t b i s a l l 
a b o u t t b e p a r k s , e s p e c i a l l y i n t b e 
s u m m e r . Mos t s t u d e n t s n e v e r k n o w 
t b e y e v e n e x i s t . T b e r e a r e t o n s o f 
e v en t s i n tbe s u m m e r , l i k e G r a n d m a ' s 
M a r a t h o n a n d t b e F o u r t h o f J u l y 
f e s t i va l . W b e n w a s tbe l a s t t i m e y o u 
w a t c h e d fireworks o v e r t b e l a r g e s t 
body of f r e s h w a t e r , b y s u r f a c e a r e a , 
i n tbe w o r l d ? P a r t i e s i n tbe s u m m e r 
a r e a l s o be t te r i n D u l u t b b e c a u s e y o u 
c a n g r i l l , b a v e a bon f i r e , p l a y F r i s h e e * 
o r j u s t l a y i n the g r a s s k n o w i n g t h a t 
y o u r o n l y c a r e i s y o u r s e r v i n g j o b a t 
4 p . m . I n the s u m m e r , D u l u t h i s a l l 
a b o u t c h i l l i n g . E v e r y o n e i s g e n e r a l l y 
h e r e to en j oy t h e m s e l v e s . 
T b e w a y I l o o k a t i t , w b y l i v e 
s o m e w h e r e t b a t h a s b a d w e a t h e r a n d 
gene ra l l y o n l y e x p e n s i v e , m a t e r i a l i s t i c 
e n t e r t a i n m e n t ? I f I c o m e to he c o n -
s i d e r e d a r e d n e c k for d i s l i k i n g t b e 
T w i n C i t i e s , so be i t . 1 w o u l d r a t h e r 
en j oy m y life t h a n be a y u p p i e i n M i n -
n e a p o l i s o r S t . P a u l , w o r k i n g a 9 - 5 
j o b , d o i n g s o m e t h i n g t r e m e n d o u s l y 
r o u t i n e so 1 c o u l d go h o m e , w a t c h tbe 
n e w s a n d s l eep o n tbe c o u c h b e c a u s e 
t h a t ' s m y o n l y r e a l o p t i o n w i t h o u t 
s p e n d i n g m o n e y . W h y s h o u l d 1 l i ve 
i n a p l a c e w h e r e 1 w i l l he e a t e n a l i v e 
b y t h e m o s q u i t o e s or freeze to d e a t h 
f r o m tbe co l d w e a t h e r ? 1 a m s u r e t b a t 
w b e n tbe D e v i l c r e a t e d b e l l , b e u s e d 
tbe T w i n C i t i e s a s a m o d e l . 
c l a r i f y : tbe t e r m " S t . P a u l " w i l l b e n c e -
for tb s t a n d for tbe c i t y i t s e l f a s w e l l a s 
a l l t b e s u r r o u n d i n g s u b u r b s (one o f 
w b i c b I c o n s i d e r M i n n e a p o l i s ) . 
A l l o w m e to b e g i n w i t b one o b v i -
o u s p o i n t : t b e w e a t h e r . 1 a m no t a 
m e t e o r o l o g i s t , so 1 a m fo r ced to f a l l 
h a c k u p o n t h e e x t r a o r d i n a r i l y l a m e 
t e r m , " T b e L a k e E f f e c t . " T h a n k y o u . 
L a k e E f f e c t , for tbe fac t t b a t m y c a r i s 
r a r e l y e n t h u s i a s t i c a b o u t s t a r t i n g i n 
tbe m o r n i n g . T h a n k y o u , L a k e E f f ec t , 
for m a k i n g m y e y e b a l l s freeze a s 1 w a l k 
f r o m tbe J u n c t i o n b l u e lot to tbe c l o s -
e s t door i n M W A H . T h a n k y o u , L a k e 
E f f e c t , for m a k i n g i t so co l d t b a t tbe 
a m p l e s n o w ( w b i c b 1 love) i s i m p o s s i b l e 
to p l a y i n . A n d s p e a k i n g of tbe s n o w , 
w b a t good i s i t to l ive i n a p l a ce w i t b 4 7 2 
feet of s n o w f a l l a y e a r w b e n y o u r s c b o o l 
r e f u s e s to b a v e s n o w d a y s ? S t . Pau l ' , 
o n tbe o tbe r b a n d , h a s e n o u g h s n o w 
to p l a y i n h u t w i t h o u t tbe h i t t e r , h i t t e r 
co ld . A l s o , S t . P a u l i n v e s t e d i n p l o w s 
once u p o n a t ime - a n d e v en u s e s t h e m 
o n t h e s i d e s t r e e t s , u n l i k e D u l u t h . 
S o h o w a h o u t t h e n i g h t l i f e i n 
D u l u t b ? 1 s u p p o s e i t w o u l d be coo l 
to go to tbe S p o r t s G a r d e n a n d s t a n d 
a t t b e b a r f o r 4 5 m i n u t e s w a i t i n g 
f o r a d r i n k b e c a u s e I d o n ' t b a v e 
c l eavage . O r m a y b e I 'd pre f e r to b o p 
o v e r to S u p e r i o r ; a f t e r a l l , t b e r e i s 
n o t h i n g m o r e e n j o y a b l e t h a n l o o k i n g 
a r o u n d a t t b a t d i r t y , d e s o l a t e p l a c e 
a n d p r e t e n d i n g t b a t A r m a g e d d o n h a s 
a l r e a d y c o m e . O f c o u r s e , t b e r e a r e a 
few coo l p l a c e s i n D u l u t b : tbe N o r S b o r , 
S i r B e n ' s , a f ew se l e c t coffee s h o p s a n d 
P i z z a L u c e ( s ome t imes ) . U n f o r t u n a t e l y , 
m o s t o f t b e p e o p l e a t t b e s e p l a c e s 
w a n t so d e s p e r a t e l y to be u n i q u e a n d 
i n t e r e s t i n g t b a t 1 b a v e t r o u b l e h o l d i n g 
b a c k m y d r y h e a v i n g . 1 c a n ' t s a y t b a t 
S t . P a u l h a s a n o v e r a l l h i g h e r q u a l i t y 
o f e n t e r t a i n m e n t , b u t tbe r e i s c e r t a i n l y 
a far , f a r g r ea t e r s e l e c t i o n . 
A n d s p e a k i n g of ea t ing (or, p e r h a p s , 
i t s inverse ) , bave y o u no t i ced a c e r t a i n 
l a c k i n g i n D u l u t b ? D o y o u r e m e m -
b e r w b e n t b e O l i v e G a r d e n o p e n e d 
l a s t y e a r ? Y o u b a d to w a i t i n l ine for 
T H R E E H O U R S to eat ! W b y ? B e c a u s e 
D u l u t b h a s a s e r i o u s d e f i c i e n c y o f 
tbe bes t c h a i n r e s t a u r a n t s . W b e r e i s 
A r b y ' s ? D a v a n n i ' s ? Cb ipo t l e ? D u l u t b 
c e r t a i n l y h a s s o m e w o n d e r f u l h o m e -
g rown r e s t a u r a n t s , b u t every once i n a 
wh i l e I c r a v e some five for $ 5 . 9 5 ac t i on or 
a p i z za boagie or a b u r r i t o 1 c a n ' t fit i n m y 
m o u t h . Y o u k n o w w b a t 1 m e a n . S t . P a u l 
c a n fix y o u u p w i t b a n y of tbese . 
S o , l e t ' s s a y t b a t d e s p i t e a l l t b i s , 
y o u w a n t to s t a y i n D u l u t b a f t e r y o u 
g r a d u a t e . W b a t do y o u do t h e n ? T b e 
a n s w e r to t ba t : p r o b a b l y no t m u c h . D o 
y o u w a n t to s e l l b e a d s to t o u r i s t s i n C a -
n a l P a r k ? A r e y o u i n t e r e s t e d i n c l e a r i -
i n g u p f r e s h m e n p u k e i n L S H ? A r e y o u 
a sa i l o r o r a p ros t i tu t e w b o doesn ' t m i n d 
c a t e r i n g to s a i l o r s ? B e c a u s e , f r o m a l l 1 
c a n d e t e r m i n e , t h o s e a r e tbe o n l y j o b s 
a v a i l a b l e i n D u l u t b a t tbe m o m e n t . S t . 
P a u l , o n tbe o tbe r b a n d , i s h o m e to a n 
i n c r e d i b l e a r r a y o f c o r p o r a t i o n s a n d 
c o m p a n i e s , a l l o f w h o m w o u l d love to 
h i r e y o u a n d s a v e y o u f r o m b e i n g the 
g u y w b o t e l l s tbe L i f t B r i d g e to go u p 
a n d d o w n for tbe n e x t 7 0 y e a r s . 
I n a d d i t i o n to no t b e ing a meteoro lo-
g is t , J a m a l s o no t a s c i e n t i s t . T h u s , I ' m 
on l y g u e s s i n g w b e n 1 s a y tba t tbe t e c h n i -
c a l t e r m for a c i t y i n w b i c b s t e a m rises 
f r o m tbe s e w e r s eve ry s ing l e d a y of tbe 
y e a r i s " i n f e s t ed w i t b g i a n t s u b t e r r a -
n e a n s e a t u r t l e s . " S t . P a u l h a s no g ian t 
s u b t e r r a n e a n s e a t u r t l e p r o b l e m . M y 
ne i ghbo r s i n S t . P a u l b a v e ne v e r t r i ed 
to p a s s a c i t y o r d i n a n c e to l i m i t m y a b i l -
i ty to r e n t a b o u s e , n o r b a v e tbey ever 
c a l l e d tbe c ops o n m e . W e c a n ' t s a y tbe 
s a m e a b o u t o u r f r i ends i n D u l u t b , c a n 
w e ? I n S t . P a u l , tbe re a r e a c t u a l l y peo-
p le of o tber e t h n i c o r i g ins . I n D u l u t b , 
tbe o n l y n o n - w b i t e , n o n - C b r i s t i a n s a r e 
those w b o c a m e to U M D . I n S t . P a u l , 
people w a n t e d to a t t r a c t t o u r i s t s a n d 
b u i l t a g ian t m a i l . I t w o r k e d . I n D u l u t b , 
people w a n t e d to a t t r a c t t o u r i s t s a n d 
b u i l t a g i an t a q u a r i u m (w i tb ot ters ! ) . I t 
d i dn ' t w o r k . 
I i m a g i n e t b a t , for t h o s e o f y o u f r o m 
a t o w n o f 7 0 0 , D u l u t b i s a b i g c i t y . F o r 
those of u s f r o m a bigger c i t y , D u l u t b 
i s a n i c e p l a c e to go to col lege. B u t to 
l i ve p e r m a n e n t l y ? No t h a n k y o u . 1 love 
t b i s c i t y , b u t e x p e c t to see m e c o m i n g 
u p once a y e a r to h u y h e a d s f r o m y o u 
i n C a n a l P a r k . A l t h o u g h , i n r e t r o spec t , 
the j o b c o n t r o l l i n g t h e L i f t B r i d g e w o u l d 
he k i n d of coo l . 
Brian Stewart can be reached at stenDI97@d.Hmn.edu. 
R a n d o m G e n i u s ; M O V I E T R I V I A 
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" S h a n n a , t h e y b o u g h t t h e i r t i c k e t s ; t h e g k n e w 
w h a t t h e g w e r e g e t t i n g i n t o . I s a g , l e t ' e m 
c r a s h . " 
E-mail fors0201@l.umn.edu with your valiant attempt at the 
correct answer. If you're right, look for your name printed 
here in next week's issue...if you're slick enough, that is. 
L i f e i n p l a s t i c - i t s n o t f a n t a s t i c 
The trials and tribulations of being a Lego man in a 
world of dragons, feet and masculine Lego women 
By E R I C SIMON 
STAFF R E T O R T E R 
S o I h a d t h i s d r e a m t h e o t h e r n i g h t t h a t I 
w a s a Lego k n i g h t ( D u d e , t h a t r h y m e d a n d I 
d i d n ' t e v e n t r y ) . I r e a l i z e d h o w v e r y , v e r y m u c h 
i t w o u l d b l o w to be a Lego . 
F i r s t p r o b l e m : e v e r y t h i n g h a s s h a r p c o m e r s . 
I f y o u w e r e a 2 - y e a r - o l d i n a w o r l d m a d e o f 
L egos , y o u w o u l d n ' t l a s t a day . A l s o , i f y o u ' v e 
e v e r s t e p p e d o n a Lego y o u k n o w w h a t I ' m 
t a l k i n g a b o u t . L a s t t i m e I s t e p p e d o n a Lego , 1 
w a s j u m p i n g a r o u n d the r o o m for five m i n u t e s 
s h o u t i n g o b s c e n i t i e s . 
S e c o n d l y , t h e food i n Lego L a n d i s t e r r i b l e . 
F o r t h o s e o f y o u w h o ' v e e a t e n c h u n k s o f p l a s t i c , 
y o u ge t t h e po in t . I f y o u c a n ' t get p a s t t h e t a s t e , 
s o r r y , t h e r e a r e n ' t a n y Lego l i q u i d s to w a s h i t 
a l l d o w n w i t h . T h e n , a f t e r y o u ' v e finished y o u r 
Lego m e a l , w h e n i t m a k e s i t s p o i n t y w a y o u t o f 
y o u r d i g es t i v e s y s t e m , i t ' l l h u r t l i k e h e l l . 
1 k n o w w h a t y o u ' r e t h i n k i n g - no , I ' m n o t 
t y p i n g t h i s i n m y u n d e r w e a r , h u t t h a n k s for 
a s k i n g . Y o u ' r e a l s o t h i n k i n g , " B u t S i m o n , 
y o u ' r e a Lego k n i g h t ! T h a t ' s got to h e t h e coo l -
e s t Lego j o b a r o u n d ! " 
A t t h i s po i r i t I ' m t h i n k i n g , " H a v e 1 t a u g h t y o u 
n o t h i n g ? " B e i n g a Lego k n i g h t i s p r e t t y d a m n 
l a m e . 1 m e a n y o u don ' t e v e n get a Lego s q u i r e , 
so y o u h a v e to c a r r y a l l y o u r Lego k n i g h t g e a r 
y o u r s e l f . O n t h e p l u s s i d e , y o u do get a Lego 
h o r s e , w h i c h i s p r e t t y swee t , h u t y o u r l i t t l e Lego 
legs don ' t o p e n w i d e e n o u g h to s t r a d d l e a h o r s e 
s o y o u h a v e to s t a n d o n t h e poo r t h i n g ' s b a c k . 
T h e n t h e y g i ve y o u a Lego l a n c e to s l a y the 
Lego d ragon , b u t a l l L egos a r e m a d e o f t h e s a m e 
p l a s t i c . W h e n y o u go i n for t h e k i l l , t h e l a n c e 
j u s t b o u n c e s r i g h t off t h e d r a g o n . T o m a k e 
m a t t e r s w o r s e , y o u r Lego h e a d pops off, so t h e 
d r a g o n h a s t h e a d v a n t a g e . T h e o n l y w a y s to 
w i n t h e s e b a t t l e s a r e to: A) W h i p o u t y o u r Lego 
l i gh t e r a n d m e l t h i s d r a g o n a s s ; B ) S t i c k h i m 
i n a d e ep f ryer . 
J u s t t r y to m e l t off t h e s h a r p c o r n e r s for 
r e a s o n s p r e v i o u s l y d i s -
c u s s e d . . . a n d m a k e t 
s u r e y o u s t a y / i 
a w a y f r o m 
t h e d e e p 
f r y e r , b e -
c a u s e p l a s -
t ic d u d e s a r e 
j u s t a s s u s c e p -
t ib l e to me l t age 
a s d r a g o n s . 
A f t e r y o u 
m e l t t h e 
L e g o d r a g -
o n , w h a t ' s 
y o u r b i g r e -
w a r d ? Y o u 
g e t t o k i s s 
tbe L ^ o p r i n c e s s , 
w b o l o o k s l i k e a 
d u d e . S u r e , t b e y 
gave h e r a v e i l a n d 
s o m e l i p s t i c k , b u t 
y o u ' r e b a s i c a l l y 
k i s s i n g Lego ' s d r a g 
q u e e n . B u t hey , i f 
t b a t ' s y o u r t h i n g , 
go for i t . 
A s f o r m e , I ' d 
r a t h e r he M a r i o . A l l t b e m u s h r o o m s y o u c a n 
e a t , a n d w a r p t u b e s t b a t m a k e l i fe m u c h e a s i e r . 
S i m p l y j u m p i n g o r t h r o w i n g fireballs a t e n e m i e s 
de f ea ts t b e m a n d tbe p r i n c e s s a c t u a l l y looks 
l i k e a p r i n c e s s . S c r e w y o u , Lego C o r p o r a t i o n o f 
A m e r i c a . C i v e m e swee t , s w e e t N i n t e n d o . 
Eric Simon can be reached at simo03S9@d.umn.edit. 
S a l u t a t i o n s , T e r r y 
Necessary advice for everyday living 
D e a r T e r r y , 
R e c e n t l y , I ' ve d e v e l o p e d a 
v e r y p a i n f u l r e c t a l i t c h . I ' m n o t 
s u r e w b a t i s c a u s i n g i t a s I ' m 
o n l y s e x u a l l y a c t i v e w i t b m y -
s e l f a n d I 've got a p r e t t y s o u n d 
i n t e s t i n a l t r a c t . 1 don ' t k n o w 
w b a t to do! T b i s t e r r i b l e i t c h i s 
r u i n i n g m y li fe! I f t h e r e ' s a n y -
one o u t t b e r e w b o k n o w s b o w 
to c o u n t e r a t o u g h r e c t a l i t c h , 
i t ' s y o u . P l e a s e h e l p be fore I 
h u r t m y s e l f s c r a t c h i n g ! 
D o n ' t U s e M y B a c k s c r a t c h e r 
D e a r D U M B , 
Y e s , I too b a v e su f f e r ed f r o m 
a n i n c r e d i b l y i t c h y a n u s a t i m e 
or two. I f y o u fo l low a few o f m y 
s i m p l e c o m m o n - s e n s e s t e p s 
to a n i t ch - f r e e b u t t b o l e , y o u 11 
be go lden . 
M y a d v i c e s h o u l d a l w a y s he 
t a k e n a s gospe l a n d i f y o u don ' t 
fo l low m y s u g g e s t i o n s to a T , 
y o u r i t c h m a y b e c o m e p e r m a -
n e n t , a n d w e a l l k n o w t h a t n o 
one l i k e s w e i r d o s w h o s c r a t c h 
t b e i r a s s e s a l l tbe t i m e . 
Y o u s h o u l d s t a r t b y b u y i n g 
b a b y w i p e s o r w e t n a p s a n d 
u s e t b e m o n y o u r a s s for tbe 
r e s t o f y o u r l i fe. T b e c h e m i c a l s 
i n to i l e t p a p e r m i g h t be p a r t o f 
t b e p r o b l e m . A l s o , s t a r t t a k i n g 
h a t b s i n s t e a d o f s h o w e r i n g . I f 
y o u don ' t b a v e a b a t h t u b , j u s t 
c l o g t b e d r a i n o f y o u r s h o w e r 
w i t b a r a g o r s o m e t h i n g a n d s i t 
d o w n a s y o u w a s h y o u r s e l f . A s 
y o u h a t b e , t r y to t h i n k i t ch- f ree 
t h o u g h t s . 1 find t b a t for s o m e 
r e a s o n , p i c t u r i n g a p e a c e f u l 
s u m m e r ' s eve h e l p s tbe m o s t . 
Y o u s h o u l d a l s o c h a n g e 
y o u r d ie t . I n o r d e r to p i n p o i n t 
po s s i b l e food-re lated i t c h c a u s -
e r s , do s o m e w e e k l y food g r o u p 
d i e t ing . S t a r t w i t b a s o l i d d a i r y 
w e e k . T b e n e x t w e e k - m e a t ; 
t h e n y o u ' l l b i t g r a i n w e e k , 
f o l l owed b y g r e a s e w e e k , pow-
d e r e d s u g a r w e e k , p u r e Mono-
s o d i u m C l u t a m a t e w e e k a n d 
finally, f r o z e n s e a f o o d w e e k . 
O r e a t o n l y foods t h a t y o u ' v e 
g r o w n y o u r s e l f - n o t j u s t a n y 
foods t h o u g h . T r y a m i x t u r e o f 
h o m e g r o w n bee t s , a s p a r a g u s , 
w i l d r a b b i t a n d t e a s . 
B e h a v i o r m o d i f i c a t i o n i s a 
m u s t a s w e l l . S l e e p o n y o u r 
s t o m a c h , a v o i d r o c k i n g c h a i r s 
a n d s t o p w e a r i n g u n d e r w e a r . 
T b e u n d e r w e a r t h i n g d o e s n ' t 
n e c e s s a r i l y h e l p y o u r i t c h , h u t 
y o u r s e x y l i t t l e s e c r e t i s s u r e to 
boos t y o u r c on f i d ence . A l s o , 
c e r t a i n T V s h o w s c a n c o n t r i b -
u t e to a n i t c h y r e c t u m . F o r 
m e , s h o w s w i t h A n d y C r i f f i t b 
i n t b e m a r e t b e w o r s t . F o r 
y o u , i t m i g h t be d i f f e rent . P l a y 
w i t h t b a t r emo t e a n d see w b a t 
h a p p e n s . I s u g g e s t a v o i d i n g 
" F u l l H o u s e " a n d " A m e r i c a ' s 
F u n n i e s t H o m e V i d e o s " s t a r -
r i n g B o h S a g e t , ' c a u s e t h a t 
g u y ' s got r e c t u m i t c h w r i t t e n 
a l l ove r b i s face . 
S o to y o u , D U M B , I s a y good 
l u c k , a n d m a y y o u r i t c h d i s a p -
p e a r f a s t e r t h a n P a u l y S h o r e 
a f t e r " B i o d o m e . " 
S a l u t a t i o n s , 
-Te r ry 
satatations_terry@jahoo.com 
salatations_terrj@jahoo.com 
salatations_terrj@jahoo. com 
salalations_terrj@jahoo. com 
salatations_terrj@jahoo.com 
Top Ten Signs You 
Watch Too Much 
"Boywotch" 
B y K e i t h C r a u m a n 
1. Y o u f a s t - f o r w a r d t h r o u g h tbe o p e n i n g c r e d i t s b e c a u s e 
y o u w a t c h " B a y w a t c b " for t b e s t o r i e s a n d don ' t r e a l l y 
c a r e for t b a t " s l o w - m o t i o n r u n n i n g . " 
2 . Y o u c a n t a l k a t l e n g t h a h o u t t b e e v o l u t i o n o f D a v i d 
H a s s e l b o f P s c h e s t h a i r f r o m 1 9 9 0 - 2 0 0 1 . 
3 . Y o u re f e r to t b e first ep i sode o f " B a y w a t c b " y o u s a w 
a s " m y first t i m e . " 
4 . O n e t i m e y o u a c t u a l l y t r i e d to d r o w n y o u r s e l f i n 
h o p e s t b a t y o u w o u l d w a k e u p to Y a s m i n e B l e e t b 
g i v i n g y o u m o u t h - t o - m o u t h . (Hey , i t w o r k e d i n 
" T b e S a n d l o t . " ) 
5 . Y o u c a n n a m e t h i s t u n e : " I ' l l be r e a d y - n e v e r y o u 
f e a r - 111 be r e a d y - f o rever a n d a l w a y s - I ' m 
a l w a y s h e r e . " 
5 . Y o u s a w tbe " P l a y b o y " w i t b P a m e l a A n d e r s o n a n d 
s a i d to y o u r f r i e n d s , " W h o a ! C J i s i n ' P l a y b o y ! ? ' 
I d on ' t t h i n k M i t c h i s g o n n a ' l i k e t b a t v e r y m u c h ! " 
7 . Y o u k n o w t b a t " B a 3 r w a t c b " s t a r t e d o u t a s a 
t w o - h o u r m a d e - f o r - T V - m o v i e c a l l e d " B a y w a t c b : 
P a n i c a t M a l i b u P i e r . " 
8 . Y o u re fer to t b e b e a c h w b e r e t bey filmed 
" B a y w a t c b " a s " T b e H o l y L a n d . " 
9 . Y o u w a k e u p i n . t b e m i d d l e o f tbe n i g h t w i t b 
c o l d s w e a t s s c r e a m i n g , "No J e s s i e ! I t ' s n o t sa f e 
o u t t b e r e , C o d d a m m i t ! " 
10 . Y o u r c o n c e p t o f t i m e b e g i n s i n t b e y e a r 1 9 9 0 
w i t b " B a y w a t c b ' s " d e b u t . Y o u c a l l a l l t ime 
before t h a t " B . B . " (Be fo re " B a y w a t c b " ) a n d 
a n y t h i n g a f t e r 1 9 9 0 y o u c a l l " A . B . " (After 
" B a y w a t c b " ) . 
•m-
T h o p e i j o u 4 i 4 n ' - f 3 i v e 
W a l f u s feoyjoo fv iucK+TooUe. 
I Wo^yA \a 414 pre+ly 3 0 0 4 -
for A f r e o k o f n4"t( jfe,-{-Ut i s . 
B u t , I e l ' j f e S S , h a v e U o J 
e V e r K a 4 S o i b e o n e c a l ! y o v r 
n a f b e in | U l i A l l w A t j f e a l l y 
l o u 4 ia e v e k j o r i e i i t i e Ctieo. 
c o u l 4 h e a t -tj^eir v o i c e 
C a l l i n g y o y foUA^rA t k e r v ^ / ^ 
B i 4 f k n , o h c e y o u ' v e q f r i V e g . 
U e t j j u s i l o o k , o i roun4 t k 
V i a\U ^ ' ^ e i n j i f cv\yAri€ no1ice4 
l i l t I k s pe fSon i?ooU)S d n o l l e r 
• f r i c k i n ' p e r $ o n / ? I l e b e s f part 
l U t i f i«3 4 IS0 tiAVe n u l l i n g 
V J e j l , i f U i p p e r i s t o (be a l l 
I k f i n e \ I q l u J a g S f a l l 
f o r i f B e c a u s e I t k m l ? t U t 
O h e 4 a y , l k pefson ^ i j k i 
d c W l i ) h a v e S'o(vielhi''g i o i q u . 
D o e s I k s e v e r 
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Read our top five movies of 
the '90s and send in your own 
P A G E 2 1 
(Right) Nicole Roskomak, Sarah 
Ekstrom, Dan Meyer and JC 
Bernard, amongst 15 other 
participants, got tangledplaying 
Twister in the Kirhy Taunge. The 
event was sponsored hy Beta Iwimhda 
Psi. The winner, JC. Bernard, took 
home a $25 Visa gft card. 
(Betow) College students chawed down 
on chicken strips, scoring a free lunch 
and hoping to take home a $10 gift 
card to Festival Foods and a T-shirt 
that said "Cluck King." The chicken 
strip eating contest was one of the most 
popular events, drawing a large number 
of participants and spectators. Dan de 
LaForest, Jake McKean, Jason Hodge 
and Steven Skoiasinski won their 
individual heats. De haForest ate the 
most, polishing off 10 plates. 
(Left) Cameron Kruger soars through the 
sky while sledding at Rock Hill, Monday, 
Feb. 28. 
(Bebw) Ryan Olsen chugged a gallon 
of milk in front of the Bookstore on 
Thursday, March 3. Olsen took home 
gift certificates to UMD Stores and Best 
Buy. 
S t u f f i n g y o u r face , c h u g g i n g a n d b a r f i n g u p 
m i l k , the P u b C r a w l a n d free l i f t t i c k e t s d o m i n a t e d 
t b i s y e a r ' s O u t C o l d W e e k . F r o m F r i d a y , F e b . 2 5 
to S a t u r d a y , M a r c h 5 , U M D e m b r a c e d tbe co ld a n d 
p a r t i c i p a t e d i n a w i d e v a r i e t y o f O u t C o l d e v e n t s . 
" E v e r y t h i n g w e n t r e a l l y g rea t a n d e v e r y t h i n g w a s 
r e a l l y s u c c e s s f u l , " s a i d J e n n a T a p e , K i r b y S t u d e n t 
C e n t e r i n t e r n a n d S A C a m p u s O u t r e a c h d i r e c t o r . 
O u t o f a l l tbe e v e n t s , t b e c h i c k e n s t r i p - e a t i n g 
c o n t e s t h e l d W e d n e s d a y , M a r c h 2 , i n f r on t o f tbe 
B o o k s t o r e d r e w t b e l a r g e s t c r o w d a n d a m o u n t 
o f p a r t i c i p a n t s . T b e 1 0 0 free l i f t t i c k e t s a t S p i r i t 
M o u n t a i n o n F r i d a y , M a r c h 3 , w e r e a l s o e x t r e m e l y 
p o p u l a r . 
T b e l a s t e v en t o f O u t C o l d , t b e P u b C r a w l h e l d 
S a t u r d a y , M a r c h 5 , d i d no t d r a w l a r ge c r o w d s , b u t 
those i t a t t e n d a n c e " r e a l l y b a d f u n a n d w e r e a s k i n g 
for a n o t h e r one , " s a i d T a p e . 
I n tbe f u t u r e . T a p e , w b o g r a d u a t e s t b i s y e a r , 
h o p e s t b a t e v e n m o r e s t u d e n t s get i n v o l v e d i n a l l o f 
tbe e v e n t s a n d m o r e o r g a n i z a t i o n s w i l l c o - s p o n s o r 
e v e n t s . 1/ 
LANCE RSCHER/UMD STATESMAN 
Out Cold Week kicked off at the men's hockey game on Friday, Feb. 25. During the 
first intermission, participants dug into apple pies on the ice. The winner took home a 
KRISTI LEMAIRAJMD STATESMAN new iPOD. The event was sponsored by the UMD Mac User Group. 
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T h e a t r e p r o d u c t i o n b y 2 0 0 3 a l u m n a 
By ANN P E R K I N S 
STAFF R E P O R T E R 
J e s s i c a L i n d , a 2 0 0 3 U M D 
g r a d u a t e , w ro t e the o r i g i n a l r o -
m a n t i c c o m e d y p l a y , " S t r i n g , " 
w h i c h s t u d e n t s f r o m U M D ' s 
D e p a r t m e n t of T h e a t r e a r e pe r -
f o r m i n g s t a r t i n g t on i gh t . 
" S t r i n g " i s a b o u t R a i n a , 
a w o m a n o b s e s s e d w i t b t b e 
w o r k s of r o m a n t i c poets , a n d i s 
l o o k i n g for t r u e love. S h e f a i l s 
i n love w i t b two m e n : R y a n , a 
p i z z a de l i v e r y boy a n d D e r e k , a 
f u t u r e E n g l i s h p ro f esso r . 
P o p u l a r v i e w s a b o u t l ove 
a r e c h a l l e n g e d i n t b i s p l a y , 
a c c o r d i n g to L i n d . 
" I t s h o w s t b e b e g i n n i n g 
s t a g e s o f love v e r s u s a m a r -
riage r e l a t i o n s h i p , " L i n d s a i d . 
" I t s h o w s t b e i d e a l i s t i c v i e w 
v e r s u s t b e r e a l i s t i c v i e w o f 
love a n d b o w love i s a cho i c e . 
' S t r i n g ' r a i s e s t b e q u e s t i o n , 
i s t h e r e r e a l l y one p e r s o n o u t 
tbe r e for e v e r y o n e ? " 
L i n d w a n t e d to s h o w w b a t 
h a p p e n s a f t e r tbe h a p p y e n d -
ing . 
"1 w a n t e d to s h o w t b a t tbe 
a f t e r w a r d s o f ge t t ing toge ther 
c a n be j u s t a s b e a u t i f u l a s tbe 
b e g i n n i n g s t a g e s , " s a i d L i n d . 
H e r i n s p i r a t i o n c a m e f r o m 
r e a d i n g tbe r o m a n t i c poe t r y o f 
4$ 
^4 
F S T . wnzi 
teen M i l l 
R f c S T A L R A N T 
3 4 0 S L a k e A v e , D u l u t h 
L A T E N I G H T H A P P Y , 
H O U R 
$ 2 L o n g I s l a n d I c e T e a s 
$ 2 C a p t a i n s 
. . . $ 5 A p p e t i z e r s 
$ 1 o f f t a p b e e r 
( r a i l P O U R S A N D H O U S E W I N E ^ 
7 D A Y S A W E E K , F R O M I 0 p M - I 2 a M 
8 [ y i t t i J i i j j c i i L ' 
T . S . E l l i o t , " F o u r Q u a r t e t s , " a s 
w e l l a s b e r o w n b u d d i n g love 
a t tbe t i m e , w b o i s n o w b e r 
h u s b a n d . W h i l e t b e w o r k i s 
no t a u t o b i o g r a p h i c a l , s h e s a i d 
s ome e v en t s f r o m b e r o w n l i fe 
b a v e b e e n a n i n s p i r a t i o n for 
tbe p l ay . 
" I felt l i k e I b a d a s t o r y to 
t e l l a n d I r e a l l y w a n t e d to t e l l 
i t , " s h e s a i d . 
L i n d s a i d s h e i s v e r y e x c i t e d 
t b e t h e a t r e d e p a r t m e n t h a s 
c h o s e n to p e r f o r m b e r p l a y . 
S h e s a i d i t i s a s u r p r i s e a n d a 
r e w a r d for b e r 
f o u r a n d a h a l f 
y e a r s o f b a r d 
w o r k . 
" I t i s a d r e a m 
come t r u e , " s h e 
s a i d . " I t w a s to-
t a l l y d i f f i c u l t , 
b u t i t i s v e r y r e -
w a r d i n g to see 
i t p r o d u c e d . " 
L i n d g r a d u -
a t e d f r o m U M D 
w i t b a b a c h -
e l o r ' s i n E n g -
l i s h l i t e r a t u r e 
a n d a m i n o r i n 
T h e a t r e . S h e b e g a n w r i t i n g 
" S t r i n g " b e r j u n i o r y e a r a s 
p a r t o f tbe U n d e r g r a d u a t e R e -
s e a r c h O p p o r t u n i t i e s P r o g r a m 
( U R O P ) , a n d i t i s tbe first p l a y 
s h e h a s w r i t t e n . 
H e r a d v i s o r for tbe p ro j ec t 
w a s T o m I s b e l l , b e r p ro f e s so r 
i n a n u m b e r o f c l a s s e s a n d 
d i r e c t o r i n two s h o w s . I s b e l l 
t h o u g h t h i g h l y of tbe n e w p l a y -
w r i g h t ' s w o r k a n d p u s h e d to 
b a v e " S t r i n g " p u t o n a s a m a i n 
s tage p r o d u c t i o n . I s b e l l i s a l s o 
d i r e c t i n g tbe p r o d u c t i o n . 
T b e p r o c e s s of go ing f r o m 
I sbe l l ' s s t u d e n t to p l a y w r i g h t 
w a s no t d i f f i cu l t , L i n d s a i d . 
" I t w a s a n e a s y t r a n s i t i o n 
b e c a u s e be gave m e c omp l e t e 
f r e edom a s a p l a y w r i g h t a n d 
m a k e s s u r e t b a t m y vo i ce i s 
b e a r d , " s h e s a i d . " T o m r e a l l y 
g u i d e d t b e w h o l e t h i n g a n d 
opened m y eyes to tbe w h o l e 
p r o c e s s . " 
F o r a d i r e c to r , t be r e i s a n 
a d v a n t a g e to w o r k i n g w i t b a 
p l a y w r i g h t w b o i s a f o r m e r 
a l u m n a . 
" I t i s n i c e to w o r k w i t b a l i v -
i n g p l a y w r i g h t a n d i t ' s n i c e to 
w o r k w i t b a l i v i n g p l a y w r i g h t 
TONY MARQUARDT/PHOTO EDITOR 
Jessie Rae Johnson, the heroine of 
Lind's play at UMD, at the dress 
rehearsal before opening night. 
w b o y o u a r e comfor tab le w i t b , " 
b e e x p l a i n e d . " I t h i n k i t c o u l d 
b a v e b e e n u n c o m f o r t a b l e for 
b e r a t first, b u t w e m a d e tbe 
a d j u s t m e n t b e c a u s e b e r w o r k 
i s so a c c o m p l i s b e d 1 c e r t a i n l y 
r e g a r d b e r a s a peer . " 
F o r t h e a t r e s t u d e n t s , tbere 
i s a n a d v a n t a g e to w o r k i n g 
w i t b s o m e o n e w b o w a s r e c en t -
l y i n t b e i r p o s i t i o n , I s b e l l s a i d . 
L i n d h a s b e e n ab l e to r e v i s e 
b e r s c r i p t , w o r k i n g w i t b tbe 
s t u d e n t s a s tbe p l a y i s b e ing 
p r o d u c e d . 
" 1 t h i n k i t 
i s great , i t i s a 
w o n d e r f u l o p -
p o r t u n i t y to do 
a n y n e w p l a y . 
T h e y we r e ab le 
t o g i v e e a c h 
otber feedback, " 
be s a i d . " I t i s a 
good o p p o r t u n i -
ty to see t b a t we 
c a n c h a m p i o n 
t b e i r w o r k i n a l l 
k i n d s o f w a y s , 
e ven w b e n tbey 
g r a d u a t e d . " 
T b e s c r i p t 
for " S t r i n g " i s i n c o n t e n t i o n 
for a n a w a r d f r o m tbe K e n -
n e d y C e n t e r A m e r i c a n Col lege 
T h e a t e r F e s t i v a l ( K C A C T F ) . I t 
i s i n tbe ca t ego ry w i t b o tber 
c o m e d i c s c r i p t s for tbe M a r k 
T w a i n C o m e d y P l a y w r i t i n g 
A w a r d . T b e 1s t p l a c e w i n n e r 
w i l l be of fered a n o p p o r t u n i t y 
to b a v e t b e i r p l a y p u b l i s h e d , 
l i c e n s e d a n d m a r k e t e d b y a 
n a t i o n a l p u b l i s h i n g c o m p a n y , 
a c c o r d i n g to tbe K e n n e d y C e n -
t e r W e b s i t e . 
I F YOU GO 
W H E N : M a r c h 1 0 - 1 3 a n d 
1 5 - 1 9 a t 7 : 3 0 p . m . , e x c ep t 
S u n d a y s a t 2 p.^m. 
W H E R E : D u d l e y E x p e r i -
m e n t a l T h e a t r e i n M a r s h a l l 
P e r f o r m i n g A r t s C e n t e r 
T I C K E T S : $ 6 for U M D s t u -
d e n t s , $ 1 3 for a d u l t s , $ 1 0 
for s e n i o r c i t i z e n s / s t u d e n t s 
C a l l 7 2 6 - 8 5 6 1 for m o r e i n -
f o r m a t i o n . 
Ann Perkins can he reached at 
perk0115@d.umn.edu. 
F a b u l o u s H o u s i n g : 
5 - T h r e e B e d r o o m A p a r t m e n t s 
3 - T h r e e B e d r o o m H o u s e s 
8 - O n e B e d r o o m A p a r t m e n t s 
1 - T w o B e d r o o m A p a r t m e n t 
A v a i l a b l e J u n e 1 
N o P e t s 
7 2 8 - 2 6 4 6 
If you have a great, big breakthrough idea we would love to hear about it. You could win $25,000. Whether it's a new product. 
a better way of doing business or a whole new business idea, your big idea will be reviewed by a panel of Minnesota's most 
outstanding executives, investors and entrepreneurs. And if your idea is judged to be the best, you'll win $25,000 and the 
first annual Minnesota Cup,™ sponsored by the University of Minnesota. To learn more go to breakthroughideas.umn.«du 
D A V E S C A R O L Y N 
C L E V E L A N D P R E S E N T 
M I N N E S O T A 
C U R 
Generous supporters of The Minnesota Cup: 
U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a min^^ TWfalCitieS MASLON H a b e r m a n & A s s o c i a t e s 
P A G E 161 T H U R S D A Y , M A R C H 10 , 2 0 0 5 STUPFNTIIFF. 
P r o g r a m s h o w s 
r^^^^^^MMjfMMMMMMl y o u c a n l e a r n 
^ Y 0 ^ . liHWSlia a t a n y age 
F r e e F o r U M D S t u d e n t s 
V M S . 
V H S ^ 
Q u i c k t i m e 
D V D 
Visit the Multimedia 
Hub Consultant 
to get started 
S l i d e s / F i l m / P h o t o s 
• D V D s l i d e s h o w 
• i T c u s ^ k . . S l i d e s / F i l m / P h o t o s 
1 7 5 K i r b y • Q u i c k t i m e ' 
P l a z a 
7 2 6 - 6 0 8 7 mme(lia@d.umn.edu 
I t ' s a l l f u n a n d g a m e s u n t i l 
s o m e e o d y g e t s t h e c e l l e l L L . 
Introducing the EVO" Phone 
The only Pay As You Go Phone 
with unlimited t e x t messaging. 
PLUS 
• Unlimited night & weekend calling 
• No surprising overage charges 
' N o contracts ^ -
It's always good to know what you're getting 
into. With the EVO Pay As You Go Phone, you 
will. All the wireless features you want. All in a 
plan that lets you decide how much you want to 
spend each month. How's that for sweet?^ 
CELLULAP^OMi* 
• 5 \ from Dobson Cdhdar Systems 
c t s a n d s e r v i c e s o n l i n e a t w w w . c e l I o n e u s a . c o m . 
$49.99 phones are available while supplies last and may not be available at all locations. Unlimited text messacinp and unlimited ni^ts and weekends available on 
^ , ,1 ,1 ,^ plans $36 and lu^er only. Unlimited n^bt ainJ weekend mmoles available on calls made from the Cellular One from DCS networks. Airtime is billed in otie-minote 
/ — * N ' \ increments and (roin SEND to END. Night and weekend airtime is from 9:00pm-6:00am Monday-Frklav ^nd 9:00pm Friday~f>:GOam Monday. Not all features, service 
/ ] options ot offers are available on all devices, on all rale plans or available for purchase or use in all areas. Data service may not be tivailable in all areas and is 
\ Coll J billable per KB. Customer is responsible for all applicable fees, pro-rated access charges, taxes, roaming, long distance or oftier charges that accrue to their account. 
ffcAn-'"' Cellular One approved phone is required for all rate plans. See sates representative for more details. ©2005 Cellular One EVO Fun 
By R A C H E L S K E L T O N 
STAFF R F P O R T E R 
Col lege i s n ' t j u s t for t e ens 
a n d 2 0 - s o m e t h i n g s a n y m o r e , 
a n d t h e m e m b e r s o f U M D ' s 
U n i v e r s i t y for S e n i o r s a r e proo f 
t h a t e x p a n d i n g y o u r know ledge 
doesn ' t h a v e to e n d a f te r y o u 
a c q u i r e y o u r degree. 
F o r 16 y e a r s , t h e U n i v e r s i t y 
for S e n i o r s h a s s u c c e s s f u l l y 
p r o v i d e d e n r i c h i n g a n d e n -
l i gh t en ing l e a r n i n g e xpe r i ence s 
for a d u l t s 5 0 y e a r s a n d o lder , 
no m a t t e r w h a t t h e i r p r e v i o u s 
e d u c a t i o n l eve l . S p o n s o r e d b y 
the D e p a r t m e n t o f C o n t i n u i n g 
E d u c a t i o n , t h e p r o g r a m i s a 
m e m b e r s h i p - b a s e d o r g a n i z a -
t i o n t h a t of fers t h r e e 8 - w e e k 
t e r m s c o m p o s e d o f p r i m a r -
i l y h u m a n i t i e s - f o c u s e d s t u d y 
g r o u p s . 
T h e p u r p o s e o f U n i v e r -
s i t y for S e n i o r s , a c c o r d i n g to 
the p r o g r a m ' s m i s s i o n s t a t e -
m e n t , i s to "prov ide i n t e l l e c t u a l 
a n d c u l t u r a l s t i m u l a t i o n a n d 
g r o w t h , t h u s e n h a n c i n g l i f e 
e x p e r i e n c e s for i t s m e m b e r s . " 
T h e 3 2 0 a c t i v e m e m b e r s 
se rve a s the i n s t r u c t o r s , offi-
c e r s a n d c o m m i t t e e m e m b e r s 
a n d w o r k toge ther to p l a n t h e 
s t u d y g roups for the fa l l , w i n t e r 
a n d s p r i n g t e r m s . I n a d d i t i o n , 
t h e y d e t e r m i n e w h i c h l e c t u r e s 
a n d J o u r n e y J a r g o n s , s l i d e s of 
p e r s o n a l e xpe r i ence s a n d t r i p s , 
w i l l be p r e s e n t e d . 
" T h e r e a r e no t e s t s o r h o m e -
w o r k , so t h e c l a s e s a r e j u s t 
so l e l y for the j o y of l e a r n i n g , " 
s a i d t h e p r o g r a m ' s D i r e c t o r 
M a r y L e e L a l i c h . 
T h e p r o g r a m w a s i n i t i a t e d 
i n 1 9 8 9 b y U M D C o n t i n u i n g 
E d u c a t i o n P r o g r a m A s s o c i a t e 
J a n e t Hoeg . 
" S h e d i d e x t e n s i v e r e s e a r c h 
o n l i f e long l e a r n i n g p r o g r a m s , 
i n c l u d i n g a t r i p to the I n s t i t u t e 
a t H a r v a r d U n i v e r s i t y , i n o r d e r 
to i m p l e m e n t a pee r - l ed g r o u p 
o n c a m p u s , " s a i d L a l i c h . 
T h e p r o g r a m b e g a n w i t h 
o n l y 2 5 m e m b e r s a n d a p p r o x i -
m a t e l y five s t u d y g r o u p s , b u t 
h a s v a s t l y e x p a n d e d . 
" O u r m e m b e r s a r e o u r 
b e s t s a l e speop l e , " s a i d L a l i c h . 
" T h e y p e r s u a d e n e w m e m b e r s 
to j o i n e a c h y e a r b y s h a r i n g 
t h e i r g rea t e x p e r i e n c e s . " 
S i n c e the b i r t h of the U n i -
v e r s i t y for S e n i o r s , m o r e t h a n 
1 ,000 i n d i v i d u a l s h a v e p a r -
t i c i pa t ed a n d t oday th e r e a r e 
over 3 0 u n i q u e s t u d y g r o u p s 
to choose f r om , i n c l u d i n g m y -
tho l ogy , p h y s i c a l e d u c a t i o n , 
p h o t o g r a p h y a n d l i t e r a t u r e . 
" T h e m e m b e r s c o m e f r o m 
a l l a r o u n d the a r e a , " s a i d L a -
l i c h , " f r o m S u p e r i o r to E s k o to 
C l o q u e t to G r a n d R a p i d s a n d 
a l o n g the I r o n R a n g e . " 
T h e U n i v e r s i t y for S e n i o r s , 
w h i c h u s e d to meet i n the base -
m e n t of the U n i v e r s i t y Me thod -
i s t C h u r c h , r e c e n t l y o b t a i n e d 
t h r e e c l a s s r o o m s i n the n e w l y 
r e n o v a t e d K i r b y P l a z a . 
" T h e m e m b e r s a r e so e x -
c i t e d to be o n c a m p u s , " s a i d 
P r o g r a m A s s o c i a t e C a r o l e S c h -
we iger . 
T h e U n i v e r s i t y for S e n i o r s 
d e v e l o p e d S h a r i n g A c r o s s 
G e n E r a t i o n s ( S . A . G . E . ) , t h e 
i n t e r g e n e r a t i o n a l p r o g r a m , to 
i n c r e a s e t h e i r i n vo l v emen t w i t h 
U M D s t u d e n t s , w h i c h c r e a t e s 
r e l a t i o n s h i p s w i t h o v e r 2 0 
U M D d e p a r t m e n t s . F o r e x a m -
p le , the p r o g r a m co l l abo ra t e s 
w i t h t h e Co l l ege o f P h a r m a c y 
i n t h e E a r l y P h a r m a c y E d u c a -
t i on w i t h C o m m u n i t y T e a c h e r s 
p r o g r a m . 
" T h e m e m b e r s t a l k to t h e 
p h a r m a c y s t u d e n t s a b o u t 
t h e i r m e d i c a t i o n s a n d h e a l t h 
c o n c e r n s , " s a i d L a l i c h . " T h e 
s t u d e n t s p r o v i d e t h e m w i t h 
i n f o r m a t i o n , a n d s ome e v en go 
to the m e m b e r ' s h o m e s . " 
I n t h e E d u c a t i o n / E a r l y 
C h i l d h o o d p r o g r a m , t h e p ro -
g r a m m e m b e r s c o o r d i n a t e d 
w i t h P r o f e s s o r K i m R i o r d a n 
i n a d i s c u s s i o n a b o u t g r a n d -
p a r e n t s r a i s i n g t h e i r g r a n d -
c h i l d r e n . T h e U n i v e r s i t y for 
S e n i o r s m e m b e r s a l s o prov ide 
m e n t o r i n g to U M D s t u d e n t s 
a n d p a r t i c i p a t e i n p a n e l d i s -
c u s s i o n s a n d o t h e r a c t i v i t i e s 
t h a t i n s t r u c t o r s be l ieve w o u l d 
be b ene f i c i a l . 
T h e p o s i t i v e e f fects of t h e 
U n i v e r s i t y f o r S e n i o r s a l s o 
bene f i t the c o m m u n i t y . T h e 
p r o g r a m i s a mode l for o the r 
L i f e l o n g L e a r n i n g I n s t i t u t e s 
a n d h e l p e d o rgan i ze the T w i n 
C i t i e s c h a p t e r . U n i v e r s i t y for 
S e n i o r s a l s o c o l l abo ra t e s a n d 
s h a r e s i d e a s w i t h o t h e r i n s t i -
t u t e s s u c h a s N o r t h e r n E x p o -
s u r e s i n B e m i d j i , M i n n . 
RacM Skelloti can be reached al 
s/um36@d.umn.edu. 
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D U L U T H I Q L A K E S 1 0 
A r e W e T h e r e Y e t ? ( P G ) 
i BB ^ W . AH. M X A AH* A A^ X A^  A. • IX ApX 1 
B e c a u s e o f W i n n - D i x i e ( P C ) 
A- A^AA AHXAT A>r A^X A A XX XXX X—— XXXXA^ t X A—. 1 
1 : 0 5 , 3 : 0 5 , 5 : 0 5 1 2 : 3 5 , 2 : 4 5 , 4 : 5 5 , 7 : 0 5 , 9 : 1 5 
M e e t t h e F o c k e r s ( P G - 1 3 ) F i n d i n g N e v e r l a n d ( P C ) 
7 : 1 0 , 9 : 3 5 1 2 : 4 5 , 2 : 5 5 , 5 : 0 5 , 7 : 1 5 , 9 : 2 5 
M i l l i o n D o l l a r B a b y ( P G - 1 3 ) H i t c h ( P C - 1 3 ) 
1 2 : 4 0 , 3 : 4 0 , 6 : 4 0 , 9 : 3 0 1 : 1 5 , 3 : 4 0 , 6 : 5 0 , 9 : 2 0 
B e C o o l ( P C - 1 3 ) C u r s e d ( P C - 1 3 ) 
1 : 1 0 , 3 : 4 0 , 6 : 4 5 , 9 : 2 0 1 : 1 0 , 3 : 1 0 , 5 : 1 0 , 7 : 1 0 , 9 : 1 0 
R o b o t s ( P C I 
X VW 1H/ \e XiAJ 1 X AHHJ J 
B e C o o l ( P C - 1 3 ) 
X-fArif ^.^AHIAH/X |X AHI X A^ f 
1 : 0 0 , 3 : 0 0 , 5 : 0 0 , 7 : 0 0 , 9 : 0 0 1 : 0 5 , 3 : 3 5 , 6 : 5 5 , 9 : 2 5 
H o s t a g e ( R ) 
X X AHA AJ A^AAi^ A-. IXAil 
C o n s t a n t i n e ( R ) 
1 : 3 0 , 3 : 5 5 , 7 : 2 0 , 9 : 3 5 1 : 2 0 , 3 : 4 5 , 7 : 0 5 , 9 : 3 0 
T h e A v i a t o r ( P C - 1 3 ) T h e P a c i f i e r ( P C ) 
1 2 - 4 5 4 - 1 5 7 - 4 5 1 - 2 0 3 - 2 0 5 - 2 0 7 - 2 0 9 - 2 0 
X A AM AH* « AH* t Xx A^ y V_l • Xl AH* | 1 • XA AH* « —' • Xl A^ 
H i t c h ( P C - 1 3 ) 
X XX XA..XX I X —H-. X J 
R o b o t s ( P C ) 
1 : 3 0 , 4 : 0 0 , 7 : 1 5 , 9 : 3 5 1 2 : 4 5 , 2 : 4 5 , 4 : 4 5 , 6 : 4 5 , 8 : 4 5 
T h f * Pa< i<5i r>n n f t h f * C h n < ; t 
1 l i e : X ^ d . o o i e ' l l \ J l v l i e r V a / l l l l O L 
W e d d i n g D a t e ( P C - 1 3 1 
R e c u t ( N R l 
X V v.. V-r l_X l_ IX A X Ail 
1 1 5 3 - 1 5 5 - 1 5 7 : 1 5 . 9 : 1 5 
X • X A^ , AHF « X AH* , A-. • X A." ^ V A X A' f -— • X VX 
1 : 0 5 , 4 : 0 0 , 6 : 5 0 , 9 : 1 5 
P o o h ' s H e f f a l u m p M o v i e ( C ) 
S i d e w a v s (H) 
AH'X AXA.. A A A-A A thj IX Al 
• 1 : 0 0 , 3 : 0 0 , 5 : 0 0 
1 : 0 0 , 3 : 3 5 , 7 : 0 0 , 9 : 3 0 
P h a n t o m o f t h e O p e r a 
T r i e J a c k e t ( R ) ( P C - 1 3 ) 
1 2 : 4 5 , 2 : 5 0 , 5 : 0 0 , 7 : 0 5 8 : 0 0 
D i a r y o f a M a d B l a c k 
W o m a n ( P C - 1 3 ) 
9 : 1 5 
G e t w h a t U w a n t . 
U M D S t o r e s 
if t c a r d 
Photo Spec ia l 
Double " " ' • • J t l i f o w e r t e A e n 
24 exp. T^^'''^^^^ 
4x6 prints // ^ / 
+ CD / 
$ Q 9 9 ^ - ^ ^ ^ 
W ( a d d « 1 • » f o r 3 6 e x p . ) 
F O U N T A I N P O P O N L Y 
M A R C H 1 6 
VtHHY'AM, S T O R E S 
' ' ^ • • 1 1 n . S T R E E T L E V E L 
U M D 
S T R E E T L E V E L 
L O W E R L E V E L 
U M D S T O R E S , E T C . 
1 7 5 K S C , 1 1 2 0 K i l t y Dr ive 
( 218 ) 7 2 6 - 7 2 8 6 
( 8 6 6 ) 7 2 6 - 8 6 3 1 
u m d s t o r e s . c o m 
M a r c h 1 4 - 1 8 
s t r e e t l e v e l 
U M O S T O R E S S T R E E T & L O W E R L E V E L W I L L B E O P E N D U R I N G S P R I N G B R E A K - C H E C K S T O R E S F O R H O U R S 
Direct DTA service to UMD from off-campus locations! 
All DTA campus routes now® Kirby Bus Hub 
R o u t e C o d e L e g e n d 
0 ~ New Duluth 
0 ~ Proctor 
0 ~ Mainline/UMD 
O - East Mainline / Lakeside 
© - P i e d m o n t 
© ~ Duluth Hts./Mall 
( © - D u l u t h Hts,/Mall via 6th A.E. 
© - E a s t 8th/UMD 
] ) - E a s t 8th/UMD/Kenwood 
evening/weekend routing 
© - E a s t 8th/UMD/MorleyHts. 
© - K e n w o o d / U M D 
© - U M D - W o o d l a n d via East 4th 
© - T r a n s f e r Point 
O ~ Downtown Transit Center 
SPIRIT MOUNTAIN 
LOWER PARKING LOT § 
N e w D u l u t h 
COMMONWEALTH 
D i r e c t s e r v i c e t o a n d 
f r o m U M D f r o m E a s t 
H i l l s i d e , K e n w o o d , 
W o o d l a n d , M o r l e y 
H e i s h t s , N e w D u l u t h , 
P r o c t o r , P i e d m o n t a n d 
d o w n t o w n D u l u t h ^ 
Arrowhead Rood 
K e n w o o d 
1 M o r l e y 
'K^o^» f t ) H e i g l i t s 
GREYHOUND 
BUS DEPOT 
HOLIDAY 
CENTER 
BUS STOP 
m 
SUPERIOR S T R E E T 
o 
TRANSIT CENTER 
7 2 2 - S A V E ^ w w w ^ d u l u t h t r a n s i t x o i n 
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En j o y G r e a t f o o d 
A N d G r e a t fuN 
AT I T ' S 
"No i j i sT yoiR AVERAqE Bar." 
GREAT FOOD 
GREAT FUN 
' 7 <jm an Aftiapan American woman, wka 
is a firm belim&ri»e$quaUty an,] interac-
tion among Mp^e. We mast become 
united! Andm the words of an inspiring 
woman, Maya AngelOy 'If I could gt^ you 
one thought, it would be to lift someone 
up, lift a stranger up. J would ask yoUr 
mother and father and sister, lovers, 
mother and daughter, father and son, lift 
someone.'The very idea of lifting some-
one will lift you as well!" 
Oenlse OJ»rigi 
M inor : Heal th Edtnaa ion 
Few respondents (23%) 
thought that the campus* 
leadership visibly fosters 
diversity, and 21 percent 
felt that the curr icu lum 
adequately represents the 
contributions of different 
groups of people. 
Source; 2002 V M U Campos CHwatc 
Assessment for iSmterrepresented Groups 
Oiverulty ConuBl**i«u> 
CommisMua 
E V E R Y M O N D A Y 
9 : 0 0 A . M . - 1 : 0 0 A . M . 
P L U S B R I N G I N T H I S C O U P O N A N D 
G E T Y O U R 2 N D H O U R F O R 5 5 . 0 0 
C E N T A L A N E 
$ 8 . € C E E C E C I J C 
E C T € e C E C C L E 
D E C L A N E / 
S E € E C E N T A L $ 1 . 5 C 
I N C L I N E S T A T I O N B O W L I N G C E N T E R 
6 0 1 W . S U P E R I O R S T R E E T 
D U L U T H , M N 5 5 8 0 2 
2 1 8 - 7 2 2 - 0 6 7 1 
V A L U A B L E C O U P O N 
, . r t m ^ - • I ' G E T y C E E 
2 N D t i C L K r C C ) S (5 .CC 
A T I N C L I N E S T A T I C N E C W E I N C C E N T E E 
\ 
R. 
\ 7 2 2 - 0 6 7 1 
V A L I D M G N D A Y S O N L Y 
O N E C O U P O N P E R L A N E / O R O U P P E R D A Y 
M u s t a c h e s i n v a d e Statesman 
A s m i d t e r m s a n d th e a n -
t i c i p a t i o n o f s p r i n g b r e a k 
m a k e col lege life a l m o s t u n -
b e a r a b l e for U M D s t u d e n t s , 
t h e r e a r e s o m e t h a t find a 
w a y to s p r e a d j o y a n d l a u g h -
t e r to those a r o u n d t h e m . 
F o r t h e l a s t t h r e e w e e k s 
a t t h e Statesman off ice, f o u r 
g e n t l e m e n o n t h e b u s i n e s s 
s t a f f h a v e p rov ided u s a l l w i t h 
s o m e m u c h n e e d e d l a u g h t e r 
w i t h t h e i r m u s t a c h e c on t e s t . 
T h i s m a y s e e m r i d i c u l o u s 
a n d s t r a n g e , b u t t h i s m a y 
s p a r k a n e w t r e n d o f c o n t e s t s 
a m o n g f r i e n d s a n d f e l l o w 
s t u d e n t s . 
A d v e r t i s i n g r e p r e s e n t a -
t i v e s e n i o r A n d r e w K r a u s 
c r e a t e d the c o n t e s t a n d t h e 
p a r t i c i p a n t s I n c l u d e d f e l -
l o w a d r e p s s e n i o r s L a n c e 
F i s c h e r a n d S t u a r t W e b b e r 
a n d a d m a n a g e r , s e n i o r C a r l 
B i y a n . T h e r u l e s w e r e t h a t 
t h e p a r t i c i p a n t s w o u l d n o t 
s h a v e t h e i r u p p e r l i p s for two 
w e e k s a n d K r a u s w o u l d t h e n 
j u d g e t h e m o n t h e i r s t y l e a n d 
a p p e a r a n c e . 
K r a u s e n c o u r a g e d t h e 
p a r t i c i p a n t s to u s e m u s t a c h e 
c o m b s a n d w a x to k e e p t h e i r 
m u s t a c h e s i n good f o rm . 
" T h e c o m b s a l l o w e d t h e 
c o m p e t i t o r s to finely s h a p e 
t h e i r m u s t a c h e s , w h i l e t h e 
w a x p r o v i d e d a p l e a s a n t f r a -
g r a n c e w i t h I n c r e a s e d s t y l i n g 
c a p a b i l i t i e s , " s a i d K r a u s . 
O n F e b . 2 8 , F i s c h e r w a s 
n a m e d t h e w i n n e r o f t h e 
c o n t e s t a n d r e ce i v ed $ 5 a n d 
a c e r t i f i c a t e , w h i c h h e h a s 
p r o u d l y d i s p l a y e d i n the of-
fice. 
T h e g e n t l e m e n h a v e t a k e n 
t h i s c o n t e s t s e r i o u s l y , desp i te 
t h e r e s t o f th e off ice's l a u g h -
i n g a t t h e w h o l e t h i n g , a n d 
h o u n d e d u s to w r i t e t h i s a r t i -
c l e a n n o u n c i n g t h e i r c o n t e s t 
to t h e r e s t o f th e w o r l d . 
K r a u s , t h o u g h g r a d u a t i n g 
i n M a y , h a s h i g h h o p e s t h a t 
t h i s c o n t e s t w i l l c o n t i n u e o n 
i n y e a r s to c o m e a n d o n l y 
get b igger , m o v i n g o u t o f t h e 
S t a t e s m a n office a n d p o s s i b l y 
b e c o m i n g a n O u t C o l d e v en t 
n e x t y e a r . 
$ 5 $ 5 
s t u d e n t s & F a c u l t y 
S a v e $ 5 
O n Y o u r N e x t 
O i l C h a n g e W i t h 
T h i s C o u p o n 
A U T O Q A C E 
^EXPRESS LLBE 
K e n w o o d S h o p p i n g C e n t e r 
7 2 8 - 1 4 5 3 ^ ^ " • p " ^-^p"^ 
Saturday 9-5p.m. 
Save Time and Money with 
.r-G 
7,500 mile oil change 
N o A p p o i n t m e n t s N e c e s s a r y 
$ 5 $ 5 
V A L U A B L E C O U P O N 
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S t u d e n t s a n d a r t i s t s c r e a t e f o r p e a c e 
By K E L L E Y B L O M B E R G 
STAFF REPORTER 
A r t i s t i c p e a c e c r u s a d e r s 
w i l l p a i n t t h e c i t y o f D u l u t h 
a b r i g h t e r c o l o r t h i s F r i d a y 
a n d S a t u r d a y , M a r c h 11 a n d 
12 , t h r o u g h t h e i r a r t w o r k a n d 
s h a r e d e x p e r t i s e a t t h e f o u r t h 
a n n u a l A r t o f P e a c e even t . 
T h i s y e a r ' s t h e m e i s " E v e r y -
d a y , " w h i c h f o c u s e s o n b r i n g -
i n g t oge the r a c o l l e c t i on of a r t , 
w o r k s h o p s a n d p e r f o r m a n c e s 
t h a t e m p h a s i z e t h i s t o p i c . 
" T h e i d e a b e h i n d the t h e m e 
i s t h a t p e a c e m a k i n g i s h a p p e n -
i n g i n e v e r y m o m e n t of e v e r y 
d a y , " s a i d P a u l a W i l l i a m s , 
one of t h e c o o r d i n a t o r s for t h e 
e v en t . 
A m o n g t h e p a r t i c i p a n t s i s a 
c l a s s o f A r t E d u c a t i o n M a j o r s 
f r o m U M D , l ed b y A l i s o n A u n e , 
a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f A r t . 
" I b r o u g h t u p t h e i d e a o f 
p a r t i c i p a t i n g to m y c l a s s a n d 
t h e y w e r e e n t h u s i a s t i c , " s a i d 
A u n e . " W e d e c i d e d t o r e -
s e a r c h M idd l e E a s t e r n i n s p i r e d 
p a i n t i n g s . W e l o o k e d a t t r i b a l 
c u l t u r a l d e s i g n s , t h e a r t o f 
e v e r y d a y a n d t h e b e a u t i f u l 
t a p e s t r i e s a n d the w o m e n t h a t 
w e a v e t h e m . " 
T y i n g t h e i r c o n t r i b u t i o n 
d i r e c t l y to a n a r e a o f t h e w o r l d 
s u r r o u n d e d b y so m u c h c o n -
f l ict , A u n e ' s a r t e d u c a t i o n c l a s s 
h o p e s to r e a c h o u t to A r t o f 
P e a c e p a r t i c i p a n t s , h i g h l i g h t -
i n g the good e a c h a r e a o f t h e 
w o r l d h a s to offer, r a t h e r t h a n 
the b a d . 
" W i t h I r a q i n t h e n e w s e v e r y 
day , w e h a d to l e a m m o r e a b o u t 
the c o u n t r y , " s a i d A u n e . " W e 
h a d to l e a m a b o u t the b e a u t y 
t h e r e i n s t e a d of o n l y the h o r -
r e n d o u s t raged i e s . " 
P a r t i c i p a t i n g U M D s t u d e n t s 
w i l l be s u b m i t t i n g t h e i r v e r y 
o w n M i d d l e E a s t e r n c a r p e t -
i n s p i r e d p a i n t i n g s a n d h e l p i n g 
ou t w i t h a p eace b u t t o n - m a k -
i n g w o r k s h o p a n d m u r a l - m a k -
i n g s e s s i o n . 
A l t h o u g h i n d i v i d u a l s f r o m 
U M D h a v e p a r t i c i p a t e d i n the 
A r t o f P e a c e i n p a s t y e a r s , t h i s 
y e a r w a s t h e f i r s t t i m e t h a t 
a n en t i r e c l a s s f r om U M D co l -
l a b o r a t e d to a i d s u c h a w o r t h y 
event . 
" I t h i n k e v e n t s l i k e t h i s 
c h a n g e peop le ' s p e r s p e c t i v e s 
for the be t te r , " s a i d C h r i s t i n e 
F l e m i n g , a U M D j u n i o r a n d A r t 
E d u c a t i o n m a j o r p a r t i c i p a t i n g 
i n the A r t of P eace . " M a k i n g a 
b u t t o n o r a m u r a l m a y s e e m 
l i k e a d i s t a n t a p p r o a c h to get-
t i n g peace i n the M idd l e E a s t , 
b u t I t h i n k t h a t e ve ry l i t t le b i t 
h e l p s . " 
I n i t s f o u r t h y e a r , the A r t 
o f P e a c e e v e n t c o n t i n u e s to 
offer a v e n u e for a r t i s t s of a l l 
d i f f erent b a c k g r o u n d s w h o a r e 
c o n c e r n e d a b o u t the s t a t e o f 
the w o r l d a n d i t s people . 
S u b m i s s i o n s t a n d a r d s 
w e r e v e r y l e n i e n t , i n h o p e s 
o f t a k i n g i n a r t f r o m peop l e 
o f a l l d i f f e rent s k i l l l e ve l s a n d 
e x p e r i e n c e s . A r t i s t s i n v o l v e d 
r a n g e f r o m t h e G i r l P o w e r 
G r o u p a t the Y M C A to the L a k e 
S u p e r i o r W r i t e r ' s G r o u p . 
" T h e r e ' s a n e c l e c t i c m i x o f 
people w h o w a n t to m a k e a r t 
for t h e c a u s e of p e a c e , " s a i d 
W i l l i a m s . " I t ' s a great c h a n c e 
for t h e c o m m u n i t y to c o m e 
t o g e t h e r a r o u n d t h e h o p e s 
a n d v i s i o n s o f p eace . S o m a n y 
people h a v e the s a m e d e s i r e . " 
T h e r e i s no c o s t to a t t e n d . 
I t ' s a n e v e n t d e v o i d o f m o n -
ey w h e r e p a r t i c i p a n t s get a 
c h a n c e to c o n t r i b u t e to a c a u s e 
d e d i c a t e d to p u r s u i n g t h e a r t 
o f p eace . 
Kelley B/omberg can he reached at 
blom0114@d.umn.edu. 
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T-shirts Tie-dyes 
Adult Novelties 
Adult DVD's & Videos 
Posters 
Ctagget Party Gifts 
Dugouts 
Martial Arts Weapons 
Tear Gas 
9tun Guns 
Tapestries 
Detoxifiers 
Legal Alternatives 
Massage Oils 
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T o p five films o f t h e ' 9 0 s - a d d y o u r s ! 
By M I K E D U B E R O W S K I 
STAFF R E P O R T E R 
C e r t a i n m o v i e s c a r r i e d u s 
t h r o u g h o u r y o u t h a s c h i l d r e n 
of the ' 9 0 s , f r o m 1 9 9 1 ' s " B e a u -
ty a n d the B e a s t , " to 1 9 9 9 ' s 
" A m e r i c a n B e a u t y . " T h i s week , 
I c e l e b r a t e t h e m o s t m e m o r a -
b le , the m o s t e n t e r t a i n i n g a n d 
the m o s t i n f l u e n t i a l f i lms of a 
d e c a d e t h a t s h a p e d u s . 
1 . " S c h i n d l e r ' s L i s t " ( 1 9 9 3 , 
S t e v e n S p i e l b e r g ) 
No f i l m f r o m t h e 1 9 9 0 s , 
a n d f e w e v e r , h a s b e e n a s 
u n f o r g e t t a b l e a s S t e v e n S p i e l -
berg ' s 1 9 9 3 H o l o c a u s t m a s t e r -
p i ece , " S c h i n d l e r ' s L i s t . " T h e 
f i l m t e l l s t h e s t o r y o f O s k a r 
S c h i n d l e r ( p l a y e d b y L i a m 
Neeson ) , w h o a s the w a r p r o -
g r e s s e s b e g i n s to d i s c o v e r th e 
h u m a n i t y a n d k i n d n e s s of t h e 
J e w i s h p o p u l a t i o n , w h o h e 
once t h o u g h t of a s c h e a p l abor . 
H e b e g i n s to l ook a t t h e m a s 
peop l e , r a t h e r t h a n w o r k e r s , 
a n d goes o n to s a v e o v e r a 
t h o u s a n d J e w s f r o m the N a z i 
d e a t h c a m p s . 
2 . " P u l p F i c t i o n " ( 1 9 9 4 , 
Q u e n t l n T a r a n t l n o ) 
Q u e n t i n T a r a n t i n o ' s s opho -
m o r e d i r e c t i o n w i l l s o m e d a y 
be r e m e m b e r e d a s the de f in -
i n g film o f the 1 9 9 0 ' s . " P u l p 
F i c t i o n " m a d e s t a r s o u t o f 
U m a T h u r m a n a n d S a m u e l 
L . J a c k s o n a n d r e j u v e n a t e d 
t h e c a r e e r s of J o h n T r a v o l t a , 
B r u c e W i l l i s a n d C h r i s t o p h e r 
W a l k e n . T r a v o l t a a n d J a c k s o n 
s t a r i n " F i c t i o n " a s a c oup l e of 
h i t m e n w h o s e l i v e s i n t e r t w i n e 
w i t h a b o x e r (W i l l i s ) , a b o s s ' 
wi fe ( T h u r m a n ) and_a coup l e of 
s m a l l - t i m e r e s t a u r a n t th i e v e s 
i n T a r a n t i n o ' s b r i l l i a n t l y 
s c r a m b l e d m a s t e r p i e c e . 
3 . " F o r r e s t G u m p " ( 1 9 9 4 ; 
R o b e r t Z e m e c k l s ) 
" T h e w o r l d w i l l n e v e r be 
the s a m e once y o u ' v e s e e n i t 
t h r o u g h t h e e y e s o f F o r r e s t 
C u m p , " so s t a t e d the a c c u r a t e 
t a g l i n e o f R o b e r t Z e m e c k l s ' s 
h i l a r i o u s a n d h e a r t b r e a k i n g 
1 9 9 4 d r a m a . T o m H a n k s , t h e 
f i n e s t a c t o r o f o u r g e n e r a t i o n , 
g ives h i s b e s t p e r f o r m a n c e to 
d a t e a s t h e b i g - h e a r t e d b u t 
s l o w - m i n d e d t i t l e c h a r a c t e r , 
the m a n w h o t a u g h t E l v i s to 
d a n c e a n d i n s p i r e d J o h n L e n -
n o n to w r i t e " I m a g i n e . " 
4 . " G o o d f e l l a s " ( 1 9 9 0 ; M a r t i n 
S c o r s e s e ) 
A f te r s e e i n g the b r i l l i a n c e o f 
" C o o d f e l l a s , " one c a n n o t h e l p 
b u t l ook a t S c o r s e s e ' s r e c e n t 
f e a t u r e s ( " C a s i n o , " " T h e A v i a -
t o r " a n d " C a n g s o f New Y o r k " ) 
a s d i s a p p o i n t m e n t s . " C o o d -
f e l l a s , " a r g u a b l y S c o r s e s e ' s 
b e s t film, d e p i c t s th e r i s e a n d 
f a l l o f I r i s h - I t a l i a n m o b s t e r , 
H e n r y H i l l ( R a y L i o t t a ) . S c o r s -
ese ' s f i l m i s the m o s t p o w e r f u l 
film of i t s genre s i n c e 1 9 7 4 ' s 
" T h e G o d f a t h e r P a r t 11." 
" 5 . " F a r g o " ( 1 9 9 6 ; J o e l & 
E t h a n C o e n ) 
J e r r y L u n d e g a a r d ( W i l l i a m 
H . Macy ) i s a u s e d c a r s a l e s m a n 
i n a f i n a n c i a l j a m . He h a t c h e s 
a p l a n w i t h two F a r g o m e n to 
h a v e h i s wi fe k i d n a p p e d a n d 
h e l d r a n s o m w i t h the h o p e s 
t h a t h e r w e a l t h y f a the r w i l l p a y 
the r e q u e s t e d a m o u n t . Y o u 
c a n a l m o s t feel " F a r g o " b e i n g 
s h a k e n u p , a n d l i k e the final 
s h a k e of a s n o w d o m e , F a r g o 
c o m e s to a per fec t , s o m e w h a t 
p e a c e f u l c o n c l u s i o n . 
W h a t a r e y o u r p i c k s f o r 
t h e B e s t F i l m s o f t h e ' 9 0 s ? 
P l e a s e s e n d y o u r p i c k s t o 
d u h e 0 0 1 9 @ d . u m n . e d u o r 
p o s t t h e m a t w w w . u m d s t u -
d e n t s . c o m a n d w a t c h f o r a 
c o m p i l a t i o n o f y o u r p i c k s i n 
a f u t u r e i s s u e . 
Mike Diiberowski can be reached at 
dube0019@d.Hmn.edu. 
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Little Black Books 
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In Partnership with Summit 
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In Partnership with Bbsolut 
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Huge basketball fan? 
See what's happening with 
UMD's men and womens teams 
after the regular season. 
Page 25. 
M E N ' S H O C K E Y 
UMD soars into playoffs with strong finish 
The Bulldogs will say goodbye to eleven seniors this year 
By M A T T H E W S A U T E R 
STAFF R E P O R T E R 
T h e U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a 
D u l u t h m e n ' s h o c k e y t e a m 
c o m p l e t e d t h e i r 2 0 0 4 r e g u l a r 
s e a s o n w i t h a s e r i e s s p l i t l a s t 
w e e k e n d a g a i n s t the W i s c o n s i n 
B a d g e r s . T h e w i n o n S a t u r d a y 
a l s o s e t t h e m a t a n e v e n . 5 0 0 
( 1 5 - 1 5 - 6 ) i n o v e r a l l p l a y . 
T h o u g h s l a t e d to t a k e t h e 
con f e r ence i n p r e s e a s o n po l l s , 
i n c o n s i s t e n c y a n d ho t oppos -
i n g goa l t e n d i n g k e p t th e B u l l -
dogs o n the l o s i n g s ide of m a n y 
c l ose g a m e s t h i s s e a s o n . 
" O b v i o u s l y w e w o u l d h a v e 
l i k e d to p l a y a l i t t l e b e t t e r , " 
s a i d s e n i o r d e f e n s e m a n T i m 
H a m b l y . " A l l we c a n a s k i s to 
p l a y good now , a n d k e e p t h e 
s e a s o n a l i v e . " 
T h e B u l l d o g s a r e p l a y i n g 
w e l l , r i d i n g a f i v e - g a m e u n -
b e a t e n s t r e a k a t t h e m o s t i m -
p o r t a n t t i m e of the y e a r . 
" I t h i n k w e s a v e d t h e b e s t 
for l a s t , " s a i d s e n i o r de f ense -
m a n Ne i l P e t r u i c . 
W i s c o n s i n , w h o i s r a n k e d 
No. 3 i n the W C H A ( t ied w i t h 
M i n n e s o t a r e s u l t i n g i n a No. 
4 seed ) , i s e x a c t l y the type of 
opponent U M D i s go ing to h a v e 
to bea t i n o rde r to go deep i n t o 
the p layo f f s . 
KRISTI LEMAIRAIMD STATESMAN 
Six Bulldog seniors celebrated "Senior Night" by marking in the scoring column, accounting/or seven of the University of Minnesota 
Duluth's 10 points on the night. The men are 11-6-1 in the rematch games of its 18 game series in the 2004-05 season. 
" T h i s w e e k e n d w a s the type 
o f h o c k e y w e a r e go ing to see 
the n e x t few w e e k s , " s a i d s en i o r 
w i n g T y l e r B r o s z . " I t de f in i t e l y 
b u i l t s o m e con f i d ence . " 
F r i d a y n i g h t ' s g a m e w a s 
a h a r d - f o u g h t b a t t l e a s t h e 
B u l l d o g s r a l l i e d b a c k f r o m two 
one -po in t de f i c i t s . T h e c o n t e s t 
e n d e d i n a n ov e r t ime t ie . 
S a t u r d a y n i g h t th e B a d g e r s 
a g a i n t ook a n e a r l y l e a d , b u t 
j u n i o r goal ie I s a a c R e i c h m u t h 
k e p t t h e B u l l d o g s i n the g a m e . 
g i v i n g t h e m e n o u g h t i m e to 
e v e n t u a l l y j u m p a h e a d of W i s -
c o n s i n e n d i n g i n a 4 - 3 w i n for 
U M D . 
" I s a a c [ R e i c h m u t h ] p l a y e d 
u n b e l i e v a b l e , " s a i d H a m b l y . 
" H e k e p t u s i n i t . H e i s a b i g 
p a r t o f w h y we ' r e u n b e a t e n i n 
the l a s t five." 
" I t felt good," s a i d P e t r u i c . 
" I t ' s n i c e to l eave w i t h a w i n , 
a n d w e w i l l t r y to k e e p t h e 
m o m e n t u m g o i n g i n t o t h e 
p layo f f s . " 
S a t u r d a y n i g h t w a s t h e 
B u l l d o g ' s l a s t n i g h t a t t h e 
D E C C , a n d the 11 g r a d u a t i n g 
s e n i o r s w e r e a c k n o w l e d g e d for 
t h e i r a c h i e v e m e n t s i n B u l l d o g 
h o c k e y . D e f e n s i v e l y U M D w i l l 
l ose T o d d S m i t h , P e t r u i c a n d 
H a m b l y . O f f e n s i v e l y B r o s z 
(w) , N i c k A n d e r s o n (w), B r e t t 
H a m m o n d ( w / c ) , L u k e S t a u f -
f a c h e r (w), M a r c o P e l u s o (w) . 
J o s h M i s k o v i c h (w), T J C a i g (c) 
a n d E v a n S c h w a b e (c). 
T h e b i g g e s t g r a d u a t i n g 
h o c k e y c l a s s i n U M D h i s t o r y 
w i l l l e a v e w i t h no r eg r e t s a s 
t h e y t r a v e l t h i s w e e k e n d to 
U N D i n h o p e s o f c o n t i n u i n g 
t h e i r s e a s o n a s l ong a s pos -
s i b l e . 
"We w a n t to k e e p p l a y i n g , " 
s a i d S c h w a b e . " W h o k n o w s 
w h a t c a n h a p p e n ; b u t o u r goa l 
i s to c o n t i n u e t h e w a y we a r e 
p l a y i n g . " 
A l l o f t h e s e s e n i o r s h a v e 
fe l t t h e p a i n o f p o s t s e a s o n 
l o s s a f t e r c o m i n g so c lose to 
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Rabi experiences dr earn 
UMD ATHLETICS 
The 6-foot-5, 255-pound Rabe spent the past month at a trainingfacility in Florida 
preparing for testing. He enjoyed a stellar collegiate career at UMD, highlighted by 224 
total tackles, 29 quarterback sacks and 45.5 tackles for a loss. 
By A A R O N P R I C E 
ASSISTANT SPORTS EDITOR 
F o r m e r U M D footbal l p l a y e r 
R u s s R a b e got a c h a n c e to 
p r a c t i c e b e f o r e N F L s c o u t s 
y e s t e r d a y m o r n i n g , s o m e t h i n g 
v e r y few B u l l d o g s h a v e expe -
r i e n c e d . 
S c o u t s c a m e f r o m s e v e r a l 
p ro t e a m s i n c l u d i n g the S u p e r -
B o w l C h a m p i o n N e w E n g l a n d 
Pa t r i o t s . T h e O a k l a n d R a i d e r s , 
I n d i a n a p o l i s C o l t s , De t r o i t L i -
ons , M i a m i D o l p h i n s , New Y o r k 
G i a n t s , S a n F r a n c i s c o 4 9 e r s 
a n d H o u s t o n T e x a n s a l s o h a d 
s c o u t s o n h a n d for the s choo l ' s 
" P r o D a y " w o r k o u t s . 
" I t w a s e x c i t i n g , " s a i d R a b e . 
" I t h i n k 1 d i d a good j o b be -
c a u s e 1 w a s w e l l p r e p a r e d for 
t h i s . " 
R a b e w a s p u t t h r o u g h a 
n u m b e r of d i f f e ren t t e s t s i n -
c l u d i n g s t a n d i n g l o n g j u m p , 
s h u t t l e r u n , v e r t i c a l j u m p , 4 0 -
y a r d d a s h a n d o t h e r v a r i o u s 
s p e e d a n d a c c e l e r a t i o n d r i l l s . 
" H e ' s a r e a l good a t h l e t e , " 
s a i d O a k l a n d s c o u t D a v e M c -
C l o u g h a n a f ter ge t t ing h i s first 
i n - p e r s o n g l i m p s e a t U M D ' s 
a l l - t i m e s a c k l eader . "He h a s 
g rea t ene rgy a n d good s p e e d 
for h i s s i z e . " 
A c c o r d i n g to M c C l o u g h a n 
the U M D l i n e b a c k e r c o u l d go 
i n the No. 6 or No. 7 r o u n d o f 
the dra f t i f t h e s c o u t i n g c o n t i n -
u e s a n d he k e e p s t r a i n i n g a n d 
w o r k i n g h a r d . 
" H e c o u l d de f in i te ly p l a y the 
w e a k s i d e l i n e b a c k e r p o s i t i o n 
i n t h e 4 - 3 de f ense , " s a i d M c -
C l o u g h a n . " H e w i l l get a s h o t 
a t t h e n e x t l e v e l . " 
R a b e h a d e x p e r i e n c e d a 
l i t t l e g lory e a r l i e r t h i s s e a s o n 
w h i l e p a r t i c i p a t i n g i n the C a c -
t u s B o w l , t h e D i v i s i o n 11 a l l -
s t a r g a m e a n d the n a t i o n a l l y 
r e c o g n i z e d H u l a B o w l . 
R u b e h o p e s for the bes t a s 
h e c o n t i n u e s to w o r k h a r d a n d 
t r a i n for w h a t h e hopes to be a 
f u t u r e i n the N F L . 
"1 d o n ' t r e a l l y k n o w w h a t 
to t h i n k , " s a i d R a b e . " I ' m j u s t 
t r y i n g m y h a r d e s t a n d s h o w i n g 
t h e m w h a t 1 c a n do . " 
T h e N F L dra f t w i l l be he l d 
t h e w e e k e n d of A p r i l 2 4 a n d 
2 5 , a n d i f p e r f o r m i n g for the 
S c o u t s w a s a n expe r i ence for 
R a b e , t h e n the n e x t m o n t h a n d 
a h a l f w i l l be, too. 
Aaron Price can be reached at 
prie0155@d.umn.edM. 
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UMD basketball enjoys first season in NCC 
Women finish strong, 
enter NCAA playoffs 
By S T E V E D O M B E C K 
STAFF R E P O R T E R 
A l t h o u g h t h e w o m e n ' s b a s k e t b a l l t e a m 
l o s t i n t h e i r f i r s t r o u n d o f t h e N o r t h C e n t r a l 
C o n f e r e n c e T o u r n a m e n t g a m e l a s t w e e k , t h e y 
s t i l l h a d a g r e a t r e g u l a r s e a s o n . B e c a u s e o f 
t h a t t h e y w e r e r e w a r d e d w i t h t h e s i x t h s e e d i n 
t h e N C A A N o r t h C e n t r a l R e g i o n T o u r n a m e n t . 
J u n i o r L i n d s e y D i e t z l ed t h e B u l l d o g s a l l y e a r , 
a n d l ed the N C C i n s c o r i n g w i t h 2 1 . 9 p o i n t s p e r 
game . D i e t z w a s a l s o s e c o n d i n r e b o u n d i n g i n the 
con f e r ence w i t h n e a r l y 10 pe r game . 
S e n i o r T a n y s h a S c o t t ' s 9 . 5 p o i n t s p e r g a m e a n d 
s o p h o m o r e J u s t i n e A x t e l l ' s 5 .2 r e b o u n d s p e r game 
m a d e for a s u c c e s s f u l f i r s t s e a s o n i n the N C C finish-
i n g 8 -4 a n d 1 9 - 8 o v e ra l l . 
"We h a d a great r e gu l a r s e a s o n , " s a i d H e a d C o a c h 
K a r e n S t r o m m e . " T h e w a y t h a t we finished i n the 
con f e r ence w a s a v e r y pos i t i v e t h i n g . " 
Nex t y e a r , t h e B u l l d o g s w i l l l ose two s t a r t e r s ~ 
T a s h a M a r t i n a n d S c o t t — b u t S t r o m m e i s con f i den t 
t h a t t h e B u l l d o g s w i l l be b a c k k n o c k i n g o n the door 
a g a i n n e x t y e a r . 
"1 t h i n k w e h a v e a co re of r e a l l y t a l e n t e d p l a y -
e r s , " s a i d S t r o m m e . 
T h e B u l l d o g s w i l l c o n t i n u e t h e i r s e a s o n F r i d a y 
a g a i n s t R e g i s U n i v e r s i t y o f C o l o r a d o i n t h e first 
r o u n d of the N C A A N o r t h C e n t r a l R e g i o n a l T o u r -
n a m e n t (T ip -o f f a g a i n s t t h e No. 3 R a n g e r s i s a t 
noon ) . T h e R a n g e r s c ome f r o m the R o c k y M o u n t a i n 
A t h l e t i c C o n f e r e n c e w h e r e t h e y w e r e r e g u l a r s e a -
s o n c h a m p i o n s a n d r u n n e r s u p i n the con f e r ence 
t o u r n a m e n t . 
Reg i s U n i v e r s i t y h a s los t to Met ro S t a t e tw i c e t h i s 
y e a r , a t e a m t h a t t h e B u l l d o g s bea t 6 1 - 5 5 i n la t e 
D e c e m b e r . T h e R a n g e r s c ome in to t h e game a g a i n s t 
the B u l l d o g s w i t h a 2 3 - 6 r e c o r d o n the y e a r . 
" T h e y a r e a good t e a m , " s a i d S t r o m m e . "We feel 
con f i den t i f w e p l a y w e l l , w e h a v e a good c h a n c e of 
b e a t i n g t h e m . " 
Steve Dombeck can be reached at domb0035@d.um/t.edu. 
Young talent hopes to 
grow during the offseason 
By S T E V E D O M B E C K 
STAFF R E P O R T E R 
A f t e r finishing 1 2 - 1 6 i n t h e i r first s e a s o n i n the N o r t h 
C e n t r a l C o n f e r e n c e , t h e U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a D u l u t h 
m e n ' s b a s k e t b a l l t e a m i s o p t i m i s t i c a b o u t t h e i r c h a n c e s 
to do be t t e r n e x t y e a r . 
F o r t h e 2 0 0 5 - 2 0 0 6 s e a s o n , a l l 13 p l a y e r s w i l l r e t u r n , 
i n c l u d i n g A l l - N C C F i r s t t e a m s e l e c t i o n S e a n S e a m a n w h o 
l e d t h e t e a m w i t h 1 6 . 5 p o i n t s p e r g a m e a n d the N C C i n 
a s s i s t s w i t h 5 . 1 2 p e r g a m e . J o h n E m e r s o n a n d J o h n V a u -
d r e u i l w e r e a l s o h o n o r e d for t h e i r h a r d p l a y . 
E m e r s o n finished s e c o n d o n the t e a m i n s c o r i n g w i t h 
1 4 . 6 p o i n t s p e r g a m e a n d g a i n e d A l l - N C C H o n o r a b l e M e n -
t i o n . V a u d r e u i l t ook h o m e the N C C F r e s h m a n o f t h e Y e a r 
a w a r d a f t e r finishing h i s r o o k i e c a m p a i g n w i t h 1 0 . 3 p o i n t s 
p e r g a m e . 
A c c o r d i n g to p l a y e r s a n d c o a c h e s , t h e m e n a r e s t i l l p a r t 
o f a y o u n g t e a m t h a t c a n o n l y l e a r n f r o m t h e i r e x p e r i e n c e s 
i n t h e i r first s e a s o n a s p a r t of the N C C . 
" W e w e r e a y o u n g t e a m t h i s y e a r a n d i t felt l i k e a t t i m e s 
w e w e r e l a c k i n g t h e e x p e r i e n c e o f h o w to w i n a game w h e n 
i t w a s c l o s e a t t h e e n d , " s a i d S e a m a n . 
W i t h a n e x t r a y e a r u n d e r t h e i r bel t , the B u l l d o g s feel t h a t 
t h e y w i l l be m o r e m a t u r e a n d ba t t l e - t e s t ed n e x t y e a r . 
"We ' r e e x p e c t i n g a lot o f b i g t h i n g s n e x t y e a r b e c a u s e 
w e h a v e t h a t e x t r a y e a r o f m a t u r i t y a n d we k n o w w h a t w e 
h a v e to do to w i n g a m e s i n the N C C , " s a i d S e a m a n . " I feel 
t h e a t t i t u d e o f n e x t y e a r ' s t e a m w i l l be to c o m e i n , w o r k 
h a r d a n d go w i n a C h a m p i o n s h i p . " 
D u r i n g t h e o f f - s e a s o n , t h e B u l l d o g s s a y t h e y w o u l d 
l i k e to w o r k o n t h e i r de f ense , b e come m o r e agg ress i ve a n d 
p h y s i c a l , a n d p l a n to w o r k o n l o o k i n g a t t h e pos t first a n d 
t h e p e r i m e t e r s h o o t i n g s e c o n d . 
H e a d C o a c h C a r y H o l q u i s t t h i n k s t h a t desp i t e the l o s i n g 
r e c o r d , t h e B u l l d o g s h a d a good y e a r a n d a r e o n l y go ing to 
get be t t e r i n th e f u t u r e . 
"We h a d a v e r y so l i d y e a r c o n s i d e r i n g o u r y o u t h a n d 
h a r d s c h e d u l e , " s a i d H o l q u i s t . " T h i s i s go ing to be a v e r y 
good b a s k e t b a l l t e a m . " 
Steve Dombeck can be reached at domb0035@dumn.edH. 
UMD STATESMAN ARCHIVES 
The No. 
1 UND 
Fighting Sioux 
is hosting 
the North 
Central Region 
Tournament. 
If the Bulldogs 
win on Friday, 
their next 
game will 
be at 4 p.m. 
Saturday. The 
championship 
game and the 
right to advance 
to the Elite 
Eight will be 
on Monday at 
7 p.m. 
The Bulldogs, , 
playing without 
a single senior, 
finished the 
season at 
12-16 overall 
and 4-8 in the 
NCC. It was 
UMD's first 
losing season 
for men's 
basketball 
since 1998-99. 
Sean Seaman 
also became the 
29th member 
of UMD's 
1,000-Point 
club earlier 
this season. 
BRETT GROEHLER/UMD PHOTOGRAPHER 
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H a m i l t o n h e a d e d t o 
N C A A T o u r n a m e n t 
Looking for All-American finish 
By P A T R I C K B R A N N A N 
S T A F F R E P O R T E R 
U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
D u l u t h s e n i o r H e a t h e r H a m -
i l t o n r e c e n t l y q u a l i f i e d for t h e 
N C A A I n d o o r T r a c k a n d F i e l d 
C h a m p i o n s h i p s to be h e l d i n 
B o s t o n , M a s s . T h e e v e n t w i l l 
t a k e p l a c e M a r c h 1 1 - 1 2 , a t 
the Regg ie L e w i s C e n t e r . T h i s 
w i l l be H a m i l t o n ' s first t i m e 
c o m p e t i n g i n t h e i n d o o r e v en t 
a t t h e n a t i o n a l l eve l . 
" I t m e a n s a lot b e c a u s e t h e 
8 0 0 m e t e r s h a s b e e n a m o r e 
d i f f i c u l t r a c e f o r m e , " s a i d 
H a m i l t o n . " I w o r k e d o n m y e n -
d u r a n c e l a s t f a l l a n d s u m m e r , 
a n d I ' m g l ad a l l t h a t r u n n i n g 
h a s p a i d off." 
H a m i l t o n m e t th e q u a l i f y -
i n g s t a n d a r d s b y r u n n i n g t h e 
8 0 0 - m e t e r r u n i n a t i m e o f 
2 : 1 3 : 3 7 d u r i n g a m e e t F e b . 
19 , i n M i n n e a p o l i s , M i n n . H e r 
N o r t h C e n t r a l C o n f e r e n c e t ime 
a l s o r a n k s h e r No. 6 a m o n g a l l 
N C A A D i v i s i o n I I r u n n e r s . 
" M y goa l i s to c o m e h o m e 
a n A I I - A m e r i c a n (a top e i gh t 
finish)," s a i d H a m i l t o n . " I w i l l 
need to get a p e r s o n a l r e c o rd i n 
the p r e l i m i n a r i e s to a d v a n c e , 
b u t I fee l t h a t I a m r e a d y to 
do so . " 
T h e A i l - A m e r i c a n H a m i l t o n 
h a s qua l i f i ed for n a t i o n a l s i n 
the ou tdoo r c ompe t i t i ons e a c h 
of the l a s t th r ee y e a r s . S h e w i l l 
be th e o n l y B u l l d o g c o m p e t i n g 
i n B o s t o n a t the event . 
" I n the p a s t , I 've b e en a t the 
n a t i o n a l mee t w i t h a h a n d f u l 
of o t h e r t e a m m a t e s w h o h a v e 
b e e n i n c r e d i b l y f u n a n d s u p -
p o r t i v e , " c o m m e n t e d H a m i l -
t on . " I ' m d i s a p p o i n t e d t h a t 111 
be the o n l y a th l e t e r e p r e s e n t -
i n g the B u l l d o g s t h i s t ime , b u t 
l u c k i l y , m y f a m i l y i s c o m i n g to 
B o s t o n to c h e e r me o n . " 
Patrick Brannan can be reached at 
bran0454@dMmn.edu. 
4 
UMD ATHLETICS 
Heather Hamilton will be making her 
first career NCAA Track and Field 
appearance on March 11 in Boston. 
D i e t z r e c e i v e s h o n o r s 
By A A R O N P R I C E 
SPORTS EDITOR 
U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
D u l u t h ' s L i n d s e y D i e t z w a s 
h o n o r e d t h i s w e e k b y b e i n g 
n a m e d the N o r t h C e n t r a l C o n -
f e r ence M o s t V a l u a b l e P l a y e r 
for 2 0 0 4 - 0 5 . 
T h e a n n o u n c e m e n t c a m e 
o n e d a y a f t e r D i e t z w a s s e -
l e c t e d a s t h e 2 0 0 5 D a k t r o n -
i c s C o - N o r t h C e n t r a l R e g i o n 
P l a y e r of the Y e a r a n d five d a y s 
a f t e r h e r s e l e c t i o n a s ESPN 
The Magazine's A c a d e m i c A U -
A m e r i c a n o f the Y e a r . 
UMD ATHLETICS 
IJndsey Diet^ became the 15th member 
of UMD's 1,000-Point Club on Nov. 
19. Her climb was the second fastest in 
school history behind Dina Kangas, the 
NCAA's all-time leading Division I I 
scorer. 
Die t z , a j u n i o r M a t h ma jo r , 
h o l d s a 3 . 9 8 c u m u l a t i v e g rade 
p o i n t a v e r a g e , w h i c h e a r n e d 
h e r th e a c a d e m i c a w a r d . 
D u r i n g the s e a s o n s h e l ed 
t h e N C C w i t h a 2 3 . 4 p o i n t s -
p e r - c o n f e r e n c e - g a m e a v e r -
age , a n d h e r 1 0 . 8 r e b o u n d s 
p e r g a m e i n c o n f e r e n c e p l a y 
r a n k e d s e c o n d . 
S h e c u r r e n t l y r a t e s a s th e 
U n i v e r s i t y ' s fifth-leading s co r e r 
o f a l l t i m e w i t h 1 ,565 p o i n t s 
a n d h a s a l r e a d y s e c u r e d sev -
e r a l i n d i v i d u a l r e co rds a t U M D . 
D i e t z i s a l s o o n pace to p r o d u c e 
the t h i r d - h i g h e s t s i n g l e - s e a s o n 
s c o r i n g ave rage i n s c h o o l h i s -
to ry . 
A t t h e c o n c l u s i o n o f t h e 
2 0 0 4 - 0 5 s e a s o n , D i e t z w i l l 
b e c ome the s e c o n d B u l l d o g to 
e v e r p o s t t h e t e a m ' s h i g h e s t 
s c o r i n g a v e r a g e i n b a c k - t o -
b a c k - t o - b a c k s e a s o n s . D i n a 
K a n g a s , t h e N C A A ' s a l l - t i m e 
l e a d i n g D i v i s i o n I I s c o r e r w a s 
the o the r , for h e r l e a d i n g s c o r -
i n g a v e rage f r o m 1 9 8 8 - 9 1 . 
I n a d d i t i o n to D i e t z , t w o 
o the r B u l l d o g s g a r n e r e d c o n -
f e r ence l a u r e l s a s s e n i o r g u a r d 
T a n y s h a S c o t t a n d s o p h o m o r e 
f o r w a r d K a t i e W i n k e l m a n r e -
c e i v e d A l l - N C C H o n o r a b l e 
M e n t i o n for t h e i r o u t s t a n d i n g 
p l a y t h i s s e a s o n . 
Aaron Price can be reached at 
pricOl 55@dumn.edu. 
Domino's 
728-3627 
1701 Woodland Ave. 
Ail major credit cards accepted. On the comer of Sr. Mane and \\(X)dlanJ 
Large 
1 Topping Pizza 
$ 4 . 9 9 
No Limit 
Order as many as you like!!! 
No Coupon Required 
{good cwily mon.) 
Expires 3/30/05 
Customer pays sales tax. 
Additional loppings & Deep Dish extra. 
Delivery charges may apply. • 
Not valid with any other offer. I 
E x t r a L a r g e J U M B O 
1 T o p p i n g P i z z a 
$ 7 . 9 9 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra 
Delivery charges may apply. 
Expires 3/30/05 Not valid with any other offer 
3 M e d i u m 
1 T o p p i n g P i z z a s 
$15 .00 
Expires 3/30/05 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra. 
Delivery charges may apply. 
Not valid with any other offer. 
1 Med 1 Topping Pizza $5.99 
2 Medium Pizzas $10.99 
Large 1 Topping Pizza $6.99 
2 for $12.99 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra. 
Delivery charges may apply. 
ALL are pickup or delivery ^^j^, 3 3^,3,3^3, 
Expires 3/30/05 
O p e n d a i l y a t 1 1 a . m . u n t i l L A T E 
(at least 1a.m. Sun-Thurs and 2a.m. F r i & Sat) 
4766 W Arrowhead RD i 
727-5061 i 
r b A r  
Riiiiway_pa_[^Q„-,i 
- — Open 11am-10pm — -
A i l NIght iy F o o d S p e c i a l s 5-10pm 
R u n w a y G r i l l R u n w a y B a r 
Happy Hour 
Mon-Frl 2-6 
Free Pool On Sundays 
Wednesday 
All Day & All Night 
500 Taps 
Thursday Nights 
Long Neck $1.25 
9:30-11:30 
r r i d a v & S a t u r d a y N i t t l i t s 
L i v e I ^ e c k / V i u s i c 
Monday: $1 Burgers 
$1 Fries 
Tuesday: $1 Tacos 
$1 Tatar Rounds 
Wednesday: $1 Coney's 
$1 Fries 
Thursday: 250 Wings 
Friday: Fish Fry 
^Abercrombie & Fitch American Eagle Tommy Hilfiger Gap Old Navy Billabong Quiksilver Abercrombie & Fitch American Eagle Tomn 
^ a r D P r^*^ 
B r e a k ! 
g a v e 1 0 % - / 
N e x l P u r c h a s e 
tubes 
Burning Tree Plaza 
Next to Best Buy 
( 2 1 8 ) 7 3 3 - 9 4 5 5 
Plato's Ooset ® is a cool, retail store that buys and sells 
the best gently used, brand name apparel, shoes and 
accessories for Guvs and Girls such as: 
Abercrombie & Fitch, American Eagle,Tommy 
Hilfiger, GAP, Old Navy, Biiiabong, 
Quicksilver, and more... 
Check us out the next time you are looking for cod 
clothing and accessories at a great prkef 
P L A T E S 
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HOCKEY: 
Bulldogs hope to 
start over with 
tournament 
Continued from page 24 
l a s t y e a r ' s N C A A C h a m p i o n s h i p . T h e y a l l hope t h i s y e a r c a n 
be t h e i r t i m e . 
" T h i s i s o u r l a s t c h a n c e a n d w e h a v e to m a k e t h e m o s t of i t , " 
s a i d H a m b l y . "We , a s s e n i o r s , k n o w w h a t w e h a v e to do . " 
I n t h e B u l l d o g s ' m i n d s the s e a s o n i s f a r f r o m over , b u t i n the 
b a c k of e a c h of t h e i r t h o u g h t s i s t h e e v e r - g r o w i n g c o n c e r n for 
t h e i r p o s t - U M D p l a n s . 
A c o m m o n t h r e a d w a s p a s s e d t h r o u g h o u t m o s t o f t h e s e n i o r ' s 
d e s i r e s , to " c o n t i n u e to p l a y h o c k e y for a s l o n g a s I c a n . " L i k e 
m a n y g r a d u a t i n g s e n i o r s , f u t u r e p l a n s a r e u p i n the a i r , b u t a s 
a n a d d e d v a r i a b l e h o c k e y i s s o m e t h i n g t h a t e a c h p l a y e r m u s t 
t h i n k a b o u t . 
" I t ' s a b u s i n e s s , " s a i d S c h w a b e a b o u t post -co l l ege h o c k e y . 
" G u y s a r e fighting for j o b s ; e v e ryone h a s to p u t food on the tab le . 
I f y o u a r e no t p l a y i n g w e l l , y o u w i l l get c u t ; i t h a s n ' t eve r b e e n 
l i k e t h a t . I 've h a d s o m e s e c u r i t y th e l a s t f o u r y e a r s . " 
S o m e w i l l c o n t i n u e i n h o c k e y a n d s o m e w i l l no t , b u t n o n e 
c a n forget the e x p e r i e n c e s t h e y h a v e h a d a t U M D . 
" M y f our y e a r s h e r e h a v e b e e n e x t r a o r d i n a r y , " s a i d S c h w a b e . 
" S c h o o l , h o c k e y , f a n s a n d a l l t h e people I 've me t ; I c a n ' t eve r 
forget t h a t . " 
U M D w i l l face off a g a i n s t U N D i n N o r t h D a k o t a t h i s w e e k e n d 
i n a bes t -o f - three s e r i e s . A w i n w o u l d s e n d the B u l l d o g s to the 
F i n a l F i v e i n the W C H A playof fs w h e r e t h e y w i l l n e ed to p l a y spe c -
t a c u l a r l y i n o rde r to get a s e e d i n the n a t i o n a l t o u r n a m e n t . 
Matthew Sauter can be readied at saut0048@4-nmn.edu. 
#27 Marco Peluso 
Wingman 
#20 Brett Hammond 
Wingman/Center 
#19 Nick Anderson 
Wingman 
#21 Luke StaufFacher 
Wingman 
#29 Josh Miskovich 
Wingman 
KRISTI LEMAIR/UMD STATESMAN 
Peluso and Schivabe, who were held pointless this weekend, are tiedfor team goal scoring 
honors with 20 tallies each. 
B u l l d o g s t a k e t h i r d i n 
W C H A T o u r n a m e n t 
By P A T R I C K B R A N N A N 
STAFF R E P O R T E R 
T h e U n i v e r s i t y o f M i n -
n e s o t a D u l u t h w o m e n ' s 
h o c k e y t e a m b e a t O h i o 
S t a t e U n i v e r s i t y 5 -0 to t a k e 
t h i r d p l a c e a t t h e W C H A 
t o u r n a m e n t l a s t w e e k e n d 
i n M i n n e a p o l i s . 
T h e y we r e i n the t h i r d p l a c e 
g a m e d u e to a 3 - 2 l o s s i n 
o v e r t i m e to W i s c o n s i n t h e 
n i g h t before. 
" I t h i n k we p l a y e d w e l l t h i s 
w e e k e n d , " s a i d s o p h o m o r e J i l l 
" E a c h game 
w i l l b e a 
cha l l enge for 
us and I know 
we w i l l be 
ready for that 
c h a l l e n g e no 
matter who we 
play." 
- J i l l S a l e s , 
S o p h o m o r e 
d e f e n s e m a n 
S a l e s . " E v e n t h o u g h we h a d a 
t o u g h o v e r t i m e l o s s a g a i n s t 
W i s c o n s i n , we s h o w e d a lot o f 
c h a r a c t e r to b o u n c e b a c k a n d 
bea t O h i o S t a t e . " 
S o p h o m o r e g o a l t e n d e r 
R i i t t a S c h a u b l i n e a r n e d h e r -
s e v e n t h s h u t - o u t of t h e y e a r . 
S c h a u b l i n s topped a l l 18 s h o t s 
the B u c k e y e s p u t o n ne t d u r -
i n g the game . 
S e n i o r f o r w a r d C a r o l i n e 
Oue l l e t t e s c o r e d two goa ls i n 
t h e g a m e a g a i n s t t h e B u c k -
e y e s . O t h e r B u l l d o g s a l s o 
s c o r e d g o a l s , i n c l u d i n g : R a -
c h a e l D r a z a n , Noem i e M a r i n 
a n d A l l i s o n L e h r k e . D r a z a n ' s 
goa l w a s s c o r e d s h o r t - h a n d e d , 
h e r first c a r e e r s h o r t - h a n d e d 
goa l , i n th e s e c o n d pe r i od . 
Oue l l e t t e w o u l d be n a m e d 
to th e W C H A A l l - T o u r n a m e n t 
t e a m f o r h e r p l a y o v e r t h e 
w e e k e n d . O u e l l e t t e f i n i s h e d 
the w e e k e n d w i t h e ight p o i n t s . 
S h e a l s o m o v e d i n t o the t h i r d 
spo t for t o t a l p o i n t s i n a c a r e e r 
a t U M D . 
E v e n t h o u g h the B u l l d o g s 
d i d no t w i n the W C H A t o u r n a -
m e n t , t h e i r l o s s to W i s c o n s i n 
a n d w i n o v e r O h i o S t a t e i n 
the t h i r d p l a c e g a m e c o u l d be 
a s i g n o f w h a t i s to c o m e for 
t h e t e a m . 
T h e l a s t t i m ' c t h e B u l l -
dogs l o s t to W i s c o n s i n i n the 
s e m i - f i n a l s w a s i n 2 0 0 2 . T h e 
B u l l d o g s de f ea ted O h i o S t a t e 
i n t h e t h i r d p l a c e g a m e t h a t 
y e a r . U M D t h e n w e n t o n to 
w i n t h e F r o z e n F o u r i n N e w 
H a m p s h i r e , w h e r e t h e e v e n t 
w i l l be h e l d t h i s s e a s o n . 
T h e B u l l d o g s do no t k n o w 
w h o t h e y w i l l p l a y f i r s t i n 
the N C A A t o u r n a m e n t . A s o f 
M a r c h 7 , t h e B u l l d o g s w e r e 
r a n k e d s e c o n d i n the U S C H O . 
c o m / C S T V D i v i s i o n I Po l l . "We 
won ' t be ab l e to u n d e r e s t i m a t e 
a n y o n e , " s a i d S a l e s . " E a c h 
g a m e w i l l be a c h a l l e n g e for u s 
a n d I k n o w w e w i l l be r e a d y for 
t h a t c h a l l e n g e no m a t t e r w h o 
w e p l a y . " 
Patrick Brannan can be reached at 
bran0454@d.umn.edu.. 
M M \ m n t Bagel 
Duluth's made from scratch, chef owned & 
operated bagel bakery. We are proud to offer only 
homemade soup, salads and baked goods. 
M e n u i t e m s a v a i l a b l e a l l d a y : 
• B r e a k f a s t S a n d w i c h e s 
• • H o m e m a d e S o u p s & S a l a d s 
• D e l i S a n d w i c h e s m a d e t o o r d e r 
• M u f f i n s , C o o k i e s , B r e a d s , S w e e t s 
• C o f f e e D r i n k s : L a t t e s , E s p r e s s o s , e t c . 
O p e n e d 6 : 3 0 a m 
C l o s e d - M o n - S a t 3 p m , S u n I p m 
1 5 1 6 K e n w o o d A v e 
C o r n e r K e n w o o d & A r r o w h e a d 
Catering & Special Orders Welcome! 
10% Student Discount with ID 
Wholesale rates available 
Tel/Fax 218 -727 -7325 v iANw .peakbage l .com 
• • S t u d e n t s - F o c u l t y - S t o f f • 
SHOW YOUA U-CAAD AT ANY 
FOOD'N 'FUEL AND GET 
it O F F 
P E A G A L L O N O F G A S O L I N E / 
offer good for entire 2004 -2005 school year 
tke face of 
V i n t a g e 
D n W k 
A n n M a r i e 
C M a l l e g 
AnnMarie is part wkirh 
eniLrioderer and Fas* 
Vintage Dulutk wind 
lor stitcking, sipping co: 
Open 11 to 6 
Tuesday to Sat 
722-1917 
Outdoors 
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"Some go to church and think about fishing; others go 
fishing and think about God." 
- Tony Blake 
Charter fishing Lake Superior 
You just might leam something on the water 
By BR IAN P O R T E R 
STAFF W R I T E R 
A s t h e m e r c u r y i n t h e 
t h e r m o m e t e r beg ins to f requent 
the 3 0 to 40 -deg r e e r a n g e , it 
b e c o m e s i n c r e a s i n g l y d i f f i cu l t 
to w a r d off d a y d r e a m s of op e n -
w a t e r fishing. O p p o r t u n i t i e s 
to get p a n f i s h t h r o u g h the ice 
m a y s t i l l e x i s t , b u t i t c a n be 
t o u g h not to ove r l ook t h i s l a t e 
i ce b i t e a n d f o c u s w i t h eager 
a n t i c i p a t i o n o n t h a t first boa t 
r ide of t h e y e a r . 
O n L a k e S u p e r i o r , the b i te 
b e g i n s fo r m a n y s p e c i e s a s 
s o o n a s t h e i c e a l l o w s f o r 
t r o l l i n g . T h i s p r o v i d e s l o c a l 
a n g l e r s w i t h the o p p o r t u n i t y 
to fish the b i g l a k e l o n g before 
the i n l a n d s e a s o n o p e n s . 
M y l a s t two s u m m e r s w e r e 
s p e n t a t t h e h e l m of a c h a r t e r 
boa t , a n d the first t r i p of t h e 
s e a s o n w a s a l w a y s d i c t a t e d 
by the ice c o n d i t i o n s . S o m e 
w a r m w e a t h e r a n d coopera t i v e 
b r e e z e s s h o u l d c l e a r t h e 
w e s t e r n e n d of t h e l a k e , a n d 
w i t h a l i t t l e l u c k the t r o l l i n g 
c o u l d b e g i n w i t h i n a m o n t h . 
C h a r t e r i n g a b o a t i s a n 
e x c e l l e n t w a y for t h o s e w h o 
a r e no t e q u i p p e d to t r o l l t h e 
b i g l a k e to e x p e r i e n c e t h e 
fishery w i t h o u t a n e n o r m o u s 
i n v e s t m e n t o f t i m e a n d 
m o n e y . P u r c h a s i n g , r i g g i n g 
a n d r u n n i n g a L a k e S u p e r i o r 
boa t c a n e a s i l y t a k e over a n 
e n t i r e fishing s e a s o n , b u t for 
a m u c h s m a l l e r p r i c e t a g , a 
g r o u p o f a n g l e r s c a n e n j o y 
a d a y i n t h e p r e s e n c e o f a n 
e x p e r i e n c e d gu ide a n d the u s e 
o f t h e gu ide ' s s t a t e - o f - t h e - a r t 
t r o l l i n g e q u i p m e n t . 
W o r k i n g a s f i r s t m a t e 
a f f o rded m e t h e o p p o r t u n i t y 
to h e l p p r o v i d e a s p o r t f i s h i n g 
e x p e r i e n c e for a b r o a d r a n g e 
o f c l i e n t s . A s t h e s u n r o s e 
e a c h m o r n i n g o v e r L a k e 
S u p e r i o r , a n o t h e r e x c i t e d 
g r o u p w o u l d a n x i o u s l y p a c e 
the d e c k , w a i t i n g for t h e first 
fish of t h e day . W h i l e t r o l l i n g 
a l o n g , w o r k i n g o n m y d a i l y 
T h e r m o s o f coffee a n d s c o u r i n g 
BRIAN PORTER/UMD STATESMAN 
Doth beginners and life-
long anglers can benefit 
from a professionally 
guided trip once in a 
while. Chartering a boat 
can help the inexperi-
enced learn big-water 
fishing basics and those 
with more experience 
learn a new area or new 
tactics. 
BRIAN PORTER/UMD STATESMAN 
t h e l a k e for fish, 1 o f ten h a d 
t h e o p p o r t u n i t y to c h a t w i t h 
m e m b e r s o f t h a t d a y ' s c r e w . 
M o s t f o l k s w e r e c u r i o u s a b o u t 
the e q u i p m e n t , m e t h o d s a n d 
t a c t i c s i n vo l v ed i n fishing L a k e 
S u p e r i o r ; a n e x p l a n a t i o n v e r y 
f r e q u e n t l y l ed to a f u l l - b l o w n 
c o n v e r s a t i o n a b o u t fishing i n 
g ene ra l . 
W h i l e n o two c l i e n t s h a d 
e x a c t l y the s a m e b a c k g r o u n d 
i n fishing, t h e y a l l s e e m e d to 
en joy t h e i r t i m e o n the w a t e r , 
r e g a r d l e s s o f h o w m a n y fish 
w e r e c a u g h t a n d h o w m a n y 
got a w a y . T h e s e o b s e r v a t i o n s 
l e d m e to r e a l i z e t h a t t h e r e 
a r e a few t h i n g s t h a t c a n be 
d o n e o r a v o i d e d i n o r d e r to 
e n h a n c e t h e c h a r t e r f i s h i n g 
e x p e r i e n c e . 
F i r s t a n d f o r e m o s t , b e 
o p e n a n d r e c e p t i v e to n e w 
i n f o r m a t i o n . Y o u r c a p t a i n w i l l 
t a k e the t i m e to e x p l a i n t h i n g s 
to y o u , a n d e v e r y t h i n g w i l l go 
m u c h s m o o t h e r i f y o u t a k e fu l l 
a d v a n t a g e o f t h e k n o w l e d g e 
m a n y y e a r s of fishing h a s g iven 
h i m . Y o u c a n be s u r e t h a t he 
w a n t s to p u t fish i n the boat 
a s m u c h a s — i f no t m o r e t h a n 
— y o u do, a n d w i l l t r y to e n s u r e 
t h a t y o u k n o w w h a t to do w h e n 
the t i m e c o m e s . W h e n y o u t ry 
a n e w t ype o f fishing, t a k i n g 
t h e t i m e to l e a r n t h e s k i l l s 
a n d t e c h n i q u e s i n v o l v e d w i l l 
h e l p y o u b e t t e r u n d e r s t a n d 
a n d app r e c i a t e the fish y o u a r e 
p u r s u i n g . 
I n m y o p i n i o n , the c l i en t s 
t h a t get t h e m o s t o u t of the 
c h a r t e r fishing e x p e r i e n c e are 
those w h o a r e not a f r a i d to a s k 
q u e s t i o n s . C h a r t e r c a p t a i n s 
a r e e x p e r i e n c e d g u i d e s , 
a c c u s t o m e d l o p r o v i d i n g a 
n e w a n g l i n g e x p e r i e n c e for 
t h e i r c l i e n t s . T h e y t a k e p r i de 
i n w h a t t h e y do a n d apprec ia t e 
those c l i e n t s w h o w i s h to l e a r n 
a b o u t t h e i r t r a d e a n d t h e 
u n i q u e a s p e c t s of i t . A s i m p l e 
c onve r sa t i on w i t h someone who 
fishes for a l i v i n g c a n prov ide 
y o u w i t h i n f o r m a t i o n l e a r n e d 
o n l y a f t e r m a n y y e a r s on the 
w a t e r . T a k i n g a d v a n t a g e of 
t h i s l e a r n i n g o p p o r t u n i t y c a n 
p rov ide a b a s i c u n d e r s t a n d i n g 
of a l l t h e c o m p o n e n t s i n a ve ry 
c o m p l e x fishery. O b v i o u s l y , 
the re a r e m a n y finer po in ts tha t 
y o u c a n n o t p i c k u p on i n one 
o u t i n g , a n d t h a t k e e p s gu ides 
i n b u s i n e s s . Howeve r , g a i n i n g 
a b i g - p i c t u r e p e r spec t i v e w i l l 
l e a d to a g rea te r a p p r e c i a t i o n 
for t h e fish a n d the m e t h o d s 
n e c e s s a r y to s u c c e s s f u l l y 
p u r s u e t h e m . 
I h a v e f o u n d , i n m y o w n 
e x p e r i e n c e , t h a t t a k i n g t ime to 
u n d e r s t a n d w h a t e v e r a n i m a l 
y o u a r e p u r s u i n g l e ads to more 
s u c c e s s f u l o u t i n g s a n d , mos t 
i m p o r t a n t l y , a g r ea t d e a l of 
r e s p e c t for y o u r q u a r r y . 
Briatt Porter can be reached at 
port0192@d.umn.edu. 
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Local tournament series 
welcomes expert and 
amateur anglers 
By K E N T P A U L S E N 
STAFF R E P O R T E R 
M a n y s p o r t s m e n d r e a m o f b e c o m i n g 
p r o f e s s i o n a l f i s h e r m e n a n d f i s h i n g w e e k l y 
t o u r n a m e n t s w i t h the bes t ang l e r s i n the w o r l d . 
T h e y l ong for t h e e x c i t e m e n t of r a c i n g to be first 
a t a p r o m i s i n g spot , t h e r u s h of a d r e n a l i n e a f ter 
h o o k i n g i n t o a p o t e n t i a l t o u r n e y - w i n n i n g fish 
a n d t h e t r i u m p h o f s h o w i n g off t h e i r c a t c h a t 
t h e w e i g h - i n a t d a y ' s e n d . 
A l t h o u g h t h e s t a k e s a r e a b i t s m a l l e r , 
b y j o i n i n g t h e M i n n e s o t a M u l t i - S p e c i e s 
T o u r n a m e n t S e r i e s ( M M T S ) , y o u c a n h a v e y o u r 
o w n w e e k l y t o u r n a m e n t exper i ence — r ight he re 
i n D u l u t h , w i t h a c t i o n t h a t l e a v e s the B i g J i g 
l o o k i n g l i k e a b i g j o k e . 
T h e M M T S g i v e s a m a t e u r a n g l e r s a n 
o p p o r t u n i t y to c o m p e t e a g a i n s t o t h e r l o c a l 
a n g l e r s o n the S t . L o u i s R i v e r a n d o n m a n y of 
t h e g rea t fishing l a k e s a r o u n d D u l u t h . 
T h i s y e a r , t h e l eague w i l l be s p l i t i n t o t h r e e 
d i f f e r e n t g r o u p s ( a w a l l e y e g r o u p a n d t w o 
d i f f e rent m u l t i - s p e c i e s g r oups ) w i t h a l i m i t of 
4 5 b o a t s t o t a l . T h e s e a s o n w i l l c o n c l u d e w i t h a 
f u l l - d a y t o u r n a m e n t i n w h i c h a l l t h r e e l e a gues 
a r e c o m b i n e d . 
W h a t i s u n i q u e a b o u t M M T S i s t h a t t h e r e 
i s n o s ing l e t a rge t fish. I n s t e a d , a n g l e r s c a n 
s c o r e p o i n t s w i t h m a n y d i f f e rent s p e c i e s a n d 
i n m a n y d i f f e ren t w a y s . F o r e x a m p l e , c a t c h i n g 
five or m o r e d i f f e rent s p e c i e s or c a t c h i n g a l i m i t 
o f one s p e c i e s i n one n i g h t g ives y o u b o n u s 
p o i n t s . B o n u s e s a r e a l s o a w a r d e d for l a r g e r -
t h a n - a v e r a g e fish, b a s e d o n t h e In-Fisherman 
" M a s t e r A n g l e r " s t a n d a r d s . T h e r e a r e w e e k l y 
p r i z e s for the top five p o i n t t o t a l s a n d end-of-
t h e - y e a r p r i z e s for t o t a l p o i n t s . 
T h e b e s t t h i n g a b o u t M M T S i s t h a t i t c a n be 
a s compe t i t i v e a s y o u w a n t i t to be . F v e r y y e a r , 
t h e r e a r e v e r y c o m p e t i t i v e a n d e x p e r i e n c e d 
a n g l e r s ( w i t h a l l t h e l a t e s t e q u i p m e n t a n d 
m o s t e x p e n s i v e b o a t s ) c o m p e t i n g a g a i n s t a 
c oup l e g u y s w i t h a c o u p l e r o d s ap i e c e , c a s t i n g 
o u t o f a 14-foot d u c k h u n t i n g boa t . F o r a n 
i n e x p e r i e n c e d ang l e r , fishing M M T S i s s i m i l a r 
to fishing w i t h a gu ide for a w h o l e s u m m e r . 
I t ' s no t e v e r y d a y y o u get to fish — a n d b e come 
f r i e n d s — w i t h s o m e o f the b e s t a n g l e r s i n the 
a r e a . 
T h e league r u n s f r om M a y to A u g u s t , to ta l ing 
12 d a y s of fishing w i t h a l l e v e n t s ( except th e 
e n d of t h e s e a s o n c h a m p i o n s h i p ) t a k i n g p l a c e 
o n M o n d a y e v e n i n g s . T h e l eague i s a l s o i n the 
p r o c e s s of p l a n n i n g a " t a k e a k i d fishing d a y " 
a s a m i d - s e a s o n b r e a k for t h e a n g l e r s . T h e 
cos t for the l eague w i l l be b e t w e e n $ 7 5 - $ 1 0 0 
pe r ang l e r t h i s s e a s o n . I f y o u a r e i n t e r e s t e d i n 
c o m p e t i n g i n M M T S , v i s i t w w w . m u l t i s p e c i e s . 
c o m or c o n t a c t D o u g P i r i l a or D r e w F r i e l u n d , 
w h o s e e - m a i l a d d r e s s e s a n d p h o n e n u m b e r s 
c a n be f o u n d a t the W e b s i t e . S p a c e i s l i m i t e d , 
so i f y o u a r e i n t e r e s t e d , a c t n o w . 
Kent Paulsen can be readied at 
paul0508@d.umn.edu. 
I 
p A R T 
creative individuality] 
Art Supplies & m o r e 
U M D S t o r e s [ s t r e e t l e v e l ] 
f SOI^ff 
I daVincI brushes 
\ [everyday] 
• with UMD stores 
I FREE art discount card 
PHOTO COURTESY OF 223AIRSOFT.COM 
Ever played airsofa Il's tike paintball, exaept that you actually need to be able to aim. If 
you play or want to play in the Dulutb area, send an e-mail to hat^eOO 3 2@d. umn.edu. 
UtiiaetoU^ 
L I Q U O R V 
"We Beat A l l 
Competitors'Advertised Price! ' 
Smirnoff 
Cranberry Twist 
99 
While supplies last 6 Pack Bottles 
Coupon expires | 
3/08/05 J 
oA 
While supplies last 
Leinenkugels 
Original 
$ 5 4 . " 
l eCa i i on Keg 
I 
Coupon expires | 
3/08/05 J 
y summit Winter Ale y^'^pl 
y Sam Adams Winter Lager • 
99 
S l  
While supplies last 
$ 5 4 . 
i 6 Gallon Kegs 
u 
Cfiupon expires | 
3/i)8/05 ! 
XJ 
While supplies last 
Miller Highlife 
Light 
n o . " 
24 Pack Bottles 
Coupon expires | 
3/08/05 ! 
c9-
While supplies last 
Schell 
Pilsner 
$ 5 4 . " 
16 Gallon Keg 
Coupon expires | 
3/08/05 J 
Winsor 
Canadian 
$J 99 
While supplies last 1 Liter 
Coupon expires | 
3/08/05 ! 
W E B E A T z4A^F P R I C E 
1 6 0 3 W o o d l a n d A v e 
728-BEER 
( 728 -2337 ) 
7:30 AM - 8:00 PM Monday - Thursday 
7:30 AM-5:00 PM Friday 
11:00 AM - 5:00 PM Saturday - Sunday 
u m d s t o r e s . c o m 
1120 Kirby Drive • Duluth, MN 55812 
[218] 726-7286 • [866] 726-8631 
Classifieds 
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HELP WANTED 
P a r t - T i m e P r o m o t i o n a l S p o k e s m o d e l 
W a n t e d . I d e a l c a n d i d a t e s wi l l b e 
o u t g o i n g , h a v e e x c e l l e n t 
c o m m u n i c a t i o n s k i l l s a n d b e a b l e to 
a p p r o a c h c o n s u m e r s w i t h c u r r e n t 
m a r k e t i n g t h e m e . C a n d i d a t e m u s t b e 
2 1 o r o l d e r a n d h a v e o w n m e t h o d o f 
t r a n s p o r t a t i o n . S t a r t i n g p a y $ 1 0 / h r . 
P i c k u p a p p l i c a t i o n s a t : B e t t e r B r a n d s . 
I n c . 4 3 0 5 A i r p a r k B l v d . , D u l u t h . M N . 
5 5 8 1 1 . 
S u m m e r E m p l o y m e n t O p p o r t u n i t y ! 
A r e y o u l o o k i n g f o r s u m m e r 
e m p l o y m e n t t h a t i s e x c i t i n g , 
c h a l l e n g i n g a n d a g r e a t l e a r n i n g 
e x p e r i e n c e ? T h e U p w a r d B o u n d 
P r o g r a m of t h e N o r t h e a s t H i g h e r 
E d u c a t i o n D i s t r i c t ( I t a s c a a n d H I b b I n g 
C o m m u n i t y C o l l e g e s ) I s s e e k i n g 
c o l l e g e s t u d e n t s i n t e r e s t e d in w o r k i n g 
a s a R e s i d e n t i a l A d v i s o r o n t h e 
H i b b i n g C o m m u n i t y C o l l e g e c a m p u s 
in H i b b i n g . M N . T h i s p o s i t i o n wil l w o r k 
w i t h U p w a r d B o u n d s t u d e n t s b e t w e e n 
t h e a g e s o f 1 4 - 1 7 y e a r s f r o m J u n e 5 -
J u l y 1 5 . 2 0 0 5 . A l l i n q u i r i e s c o n t a c t 
K . C . N e u s t r o m . U p w a r d B o u n d 
P r o g r a m . I t a s c a C o m m u n i t y C o l l e g e . 
1 8 5 1 E a s t H w y . 1 6 9 . G r a n d R a p i d s . 
M N . 5 5 7 4 4 ; 2 1 8 - 3 2 7 - 4 2 5 7 ; 
k n e u s t r o m @ l t a s c a c c . e d u ; o r for a n 
a p p l i c a t i o n v i s i t U p w a r d B o u n d ' s 
w e b s i t e a t : w w w . u p w a r d b o u n d i c c . o r g . 
A p p l i c a t i o n d e a d l i n e i s Ap r i l 1 5 , 2 0 0 5 . 
G E T P A I D T O W A V E . L a d y L i b e r t y s 
a n d U n c l e S a m s n e e d e d . H a v e f un 
a n d m a k e m o n e y . H o u r s f l e x i b l e . G e t 
a g r o u p o f f r i e n d s t o g e t h e r , h a v e fun 
a n d g e t p a i d . L i b e r t y T a x S e r v i c e . 
7 2 8 - 2 2 0 0 . H o u r l y p l u s b o n u s . 
S U M M E R A D V E R T I S I N G 
I N T E R N S H I P . E x c e l l e n t A d v e r t i s i n g 
S a l e s a n d M a r k e t i n g oppo r tun i t y . E a r n 
$ 3 . 0 0 0 - $ 8 . 0 0 0 a n d g a i n v a l u a b l e 
b u s i n e s s E X P E R I E N C E d e v e l o p i n g 
t h e U M D O f f i c i a l C a m p u s T e l e p h o n e 
D i r e c t o r y . G R E A T R E S U M E 
B O O S T E R ! C a l l C h r i s a t C o l l e g e 
D i r e c t o r y P u b l i s h i n g , I n c . . 1 - 8 0 0 - 4 6 6 -
2 2 2 1 . e x t . 7 7 6 . 
w w w . c a m p u s d i r e c t o r y . c o m 
F e m a l e M O D E L . 1 8 - 3 0 . a t t r a c t i v e , 
n e e d e d b y l o c a l a r t i s t for F i n e - A r t 
n u d e p h o t o g r a p h y . S 2 0 - $ 5 0 / h r . c a s h , 
r . o e l e r i c h @ s p a r l o . n e t . http://spar1o.net 
H E L P W A N T E D : C o u n t e r p e r s o n , 
1 1 : 3 0 a . m . - 1 : 3 0 p . m . . M - F . P a r k 
B e n c h S a n d w i c h S h o p . 7 2 9 - 5 0 8 7 . 
P A R T - T I M E W O R K 
$ 1 2 b a s e - a p p t . F l e x i b l e s c h e d u l e , 
s a l e s / s e r v i c e , a l l a g e s 1 8 + . c o n d i t i o n s 
a p p l y . 2 1 8 - 6 2 5 - 8 0 1 5 . 
w o r k f o r s t u d e n t s . c o m . 
$ 6 0 0 G r o u p F u n d r a i s e r 
S c h e d u l i n g B o n u s 
4 h o u r s o f y o u r g r o u p ' s t i m e P L U S 
o u r f r e e ( y e s . f r ee ) f u n d r a i s i n g 
s o l u t i o n s E Q U A L S $ 1 . 0 0 0 - $ 2 . 0 0 0 In 
e a r n i n g s for y o u r g r o u p . C a l l T O D A Y 
f o r a $ 6 0 0 b o n u s w h e n y o u s c h e d u l e 
y o u r n o n - s a l e s f u n d r a i s e r w i t h 
C a m p u s F u n d r a i s e r . C o n t a c t 
C a m p u s F u n d r a l s e r . ( 8 8 8 ) 9 2 3 - 3 2 3 8 . 
o r v i s i t w w w . c a m p u s f u n d r a i s e r . o o m . 
SPRING BREAK 
S P R I N G B R E A K / M E X I C O . F r o m 
$ 4 9 9 . R e p s g o f r e e . ( 8 0 0 ) 3 6 6 - 4 7 8 6 . 
w w w . m a z e x p . c o m . 
HOUSING 
H O M E F O R S T U D E N T S : 5 b d r m . . 2 
b a t h , o f f - s t r e e t p a r k i n g , n e a r c a m p u s . 
C a l l T o m . 3 1 0 - 4 9 3 2 . 
N I C E 5 B E D R O O M H O U S E . N e a r 
c o l l e g e s . H i g h Q u a l i t y . D i s h w a s h e r . 
L a u n d r y . L o t s o f R o o m . N e a r b u s l i n e . 
A v a i l a b l e 6/1 o r l a t e r . $ 1 5 0 0 / m o n t h 
p l u s u t i l i t i e s . ( 7 6 3 ) 4 4 3 - 1 5 3 1 . 
r g r e d e r @ e a r t h l i n k . n e t . 
4 B R . 2 0 0 0 - F s q . ft. F i r e p l a c e , 
b a s e m e n t , l a u n d r y . N o s m o k i n g o r 
p e t s . E a r l y l e a s e d i s c o u n t , e a r l y 
p a y m e n t d i s c o u n t s . 5 9 1 - 7 8 6 3 K e l l y 
for d e t a i l s a n d s h o w i n g . 
6 B E D R Q Q M . A v a i l a b l e 6 - 1 - 0 5 . Qf f -
s t r e e t p a r k i n g , w a s h e r / d r y e r . 6 0 6 N. 
1 6 ' " A v e . E . C a l l R a y a t 3 9 1 - 0 7 4 0 . 
Q F F - C A M P U S H O U S E S . C h e c k o u t 
w w w . r e n t i n d u l u t h . c o m . L i c e n s e d a n d 
w e l l - c a r e d for p r o p e r t i e s . 
N I C E 4 B E D R O O M H O U S E . 
D i s h w a s h e r . L a u n d r y . 2 l i v ing r o o m s . 
O n b u s l i n e . O n W o o d l a n d . A v a i l a b l e 
6/1 o r l a t e r . $ 1 2 0 0 / m o n t h p l u s ut i l i t i es . 
( 7 6 3 ) 4 4 3 - 1 5 3 1 . 
r g r e d e r @ e a r t h l i n k . n e t . 
FOR SALE 
R A M A D A P L A Z A R E S O R T 9 - D a y 
T r i p : F o r t L a u d e r d a l e ; t a k e a c r u i s e to 
t h e B a h a m a s a n d t h e n to O r l a n d o . 
G o o d unt i l J u l y 2 0 0 6 . $ 9 7 8 . C a l l 2 1 8 -
3 1 0 - 3 7 4 6 . 
Live in the Greater West-Metro Area? 
Locxking f o r a 
W o r k for College P ro this summer ! 
College Pro is a student painting company serving the 
greater west-metro area We are now hiring for both 
painting & management positions this coming summer. 
Z Work with other students outside " 
Y^Gain customer service experience 
GREAT advancement opportunities 
z Bijoy your summer job! 
We're seeking friendly, energetic and motivated college 
age students with good values. Painting or management 
experience helpful but definitely not needed. Positive 
attitude a must! All positions are full time only. 
Contact us early, we stop hiring April 15*. Enjoy your 
job this summer, call for more information! 
SUMMER EMPLOYMENT 
OPPORTUNITIES 
U.M.D. Housing has SUMMER 2005 employment opportunities. 
Custodial - Supervised by J im Pohl 
Building Maintenance - Supervised by Mike Hal l 
S.W.A.T. - Supervised by Jay Hailing 
(S.W.A.T. is labor style work inside & outdoors) 
Fu l l and Part Time shifts are available. 
(Some restriction on the part time positions). 
*There will be some overtime available. 
*Normal work shifts are Monday - Friday, 8:00 am to 4:30 pm. 
*Some weekends as needed or assigned, 9:00 am to 5:30 pm. 
''Shifts will vary as needed. 
Jobs start May 14 and end on September 5, 2005. There will be 
some part time positions that will be available into the school 
year. 
Applications will be available beginning on: March 1, 2005 
Building Maintenance Office, 103 Lake Superior Hall 
Between 8:30 am to 4:00 pm Monday - Friday 
12:00 noon to 5:00 pm, Saturdays & Sundays 
This position is one for which candidates who receive conditional job 
offer are required to have a completed criminal background check. 
I f you plan to spend the summer in Duluth we would like to encourage you to apply for a 
position with us. 
Jim Pohl Jay Hailing 
CamDus Briefs 
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Music Department 
Thursday , March 10, Fr iday, 
March 11 and Sa turday , March 
12, 7 ;30 p.m., Weber Mus ic Ha l l -
Vocal J a z z Cabaret : One-Hit 
Wonders. Cost: $ 1 0 / $ 8 / $ 5 . 
Sunday . March 13. 3 p.m.. 
Weber Mus ic Ha l l - Gradua te 
Rec i ta l : M i n d y Z i m m e r m a n , 
soprano. Cost: Free. 
T i cke t s c a n be purchased by 
call ing 218 -726 -8877 . 
Voltmteer Income Tax 
Assistance 
You c a n get help prepar ing 
your 2004 tax r e tu rns from the 
UMD Department of Account ing 's 
VITA program. 
"VITA is the Volunteer 
Income T a x Ass is tance Program 
developed by the I R S . T r a in ed 
UMD account ing and bus iness 
students w i l l help low Income 
taxpayers complete their federal 
and state r e turns . 
Taxpaye r s should br ing a 
copy of their 2 0 0 3 tax r e turn , 
2004 tax forms package, a l l 2 0 0 3 
income and deduct ion Information 
and copies of their Certif icate of 
Rent Pa id (CRP) or their 2 0 0 4 
property tax statement to one of 
the following locations: 
UMD K l rhy S tudent Center. 
Wednesdays, 2-8 p .m. a n d 
Saturdays . 1-4 p.m. 
D u l u t h Pub l i c L i b r a r y 
S a t u r d a y s . 10 a .m. -4 p .m. 
(Second Floor), Mondays 2-8 p.m. 
and Tuesdays 5-8 p.m. 
For more V I T A Information, 
call the UMD Department of 
Accounting at 726 -7966 . 
UMD Techfest 2005 
T h e U M D Techfest 2 0 0 5 Is 
right a round the comer. It wi l l be 
held Fr iday . Apr i l 1, from 9 a.m.-4 
p.m. m the K i r by Ba l l room. 
Deadline for proposals Is 
Friday, March 1 1 . 
Submit proposal Information 
by one of the following methods: 
mail to 125 B o h H . e-mai l 
s p l h l a j a @ d . u m n . e d u o r 
w w w . d . u m n . e d u / I t s s / e t r g / 
techfest. 
Biology Seminar 
"Biotechnology Approaches 
to Emerg ing Pathogen Threa ts " 
w i l l be presented by Dr . Wi l l iam 
Schneider . U S D A Agr icu l tura l 
Research Service. Fort Detr ick. 
Mary land. Fr iday . March 1 1 . at 3 
p.m. i n L S c i 185. 
Diversity Slogan Contest 
A UMD student may w in a 
$50 gift certificate to UMD Stores 
by creat ing a short slogan about 
celebrating diversity that wi l l 
appear on T - s h i r t s and buttons. 
E n t r y deadl ine Is Tuesday . 
March 2 9 . at 4 :30 p.m. 
Drop you r entry In the box 
on the front desk i n the 
Mul t i cu l tura l Center, 2" " floor of 
K i rby S tudent Center. Make sure 
your name, e-mai l address and 
phone number are on your entry. 
Contact R u t h Leathers , KP l z 
3 1 5 B . 6 0 0 3 . r leather or S u s a n a 
Pelayo-Woodward, K S C 2 3 3 , 
8444 , swoodwar. 
Exi le i n Dtduth 
CinemaClub 
Watch Independent and 
foreign f i lms I n private gatherings. 
F o r more I n f o r m a t i o n see 
http://www.exl le lnduluth.org or 
contact Rory L i tw ln at 7 2 6 - 7 8 9 6 
or r l l twln@d.umn.edu. 
International Brown Bag 
"The H u m a n Face of 
Global izat ion I n Nicaragua" w i l l be 
presented by dole Acheson, UMD 
psychology Ins tmc to r and Dr . L y n 
Pegg. UMD ass i s t an t professor In 
education, today at noon i n Griggs 
Center. 
I n J a n . 2 0 0 5 , Acheson and 
Pegg traveled w i th a group of UMD 
s t u d e n t s to N i c a r a g u a I n 
col laboration w i th Witness for 
P e a c e , a h u m a n r i g h t s 
organizat ion tha t h a s been 
operating i n La t i n Amer i ca for two 
de cades . S e v e r a l of those 
Indiv iduals w i l l d i s c u s s their tr ip 
and exper iences whi le also 
showing p ic tures of their travels. 
Theatre Dept. 
The world premiere of 
"Str ing . " by former UMD student 
J e s s i c a L l n d , w i l l be presented 
tonight through March 1 3 a n d a 5 -
19. at 7:30 p.m. (except S u n d a y at 
2 p.m.) at MPAC. 
For years . R a i n a has been 
looking for love In a l l the wrong 
places, so when not one but two 
men suddenly shower her w i th 
affection, she m u s t choose. Wi l l it 
be Derek, the future E n g l i s h 
professor? Or Ryan , the l awn 
fertilizer spec ia l is t? A romant ic 
comedy set against a backdrop of 
poetry and pizza. 
Quit Smoking 
R E A D Y T O Q U I T ? T h e UMD 
School of Medicine Is looking for 
people interested i n quitt ing 
smoking. 
E a r n m o n e y f o r 
part ic ipat ion i n a research project 
looking at why s t ress makes It 
dlfflcult to quit smoking. 
P a r t i c i p a n t s m u s t be 
healthy indiv iduals between 18-65 
years of age. T h e y m u s t be w i th in 
approximately 3 0 percent of their 
Ideal body weight a n d be 
committed to quitt ing. 
Please ca l l 7 2 6 - 8 8 9 6 for 
further screening and Information. 
Climbing Slide Show 
Relax on a c r a s h pad for a n 
hour Monday nights and take i n 
beauti ful s l ides of great c l imbing 
areas . En joy some beauti ful 
Images or p lan your next tr ip! 
These slide shows are free to a l l 
and the atmosphere i s c a sua l . 
Monday. March 14. 8 :30 
p.m.. UMD Cl imbing Wal l -The J 
Lo J u n k Show wi l l be presented 
by J a m e s Loveridge (ice and 
mixed cl imbing). 
Spring 2005 F i l m Series 
The Struggle for Dignity, 
Part I I : MEu-glnallzatlon and 
I d e n t i t y . T h e f i l m s e r i e s 
s h o w c a s e s a v a r i e t y o f 
cinematographic genres a s well a s 
diverse languages and cu l tures 
(both Inside and outside the U.S.) . 
Today. 4:30 p.m.. H u m 480 . 
"The Lost Boys of S u d a n . " directed 
by B r a d Si lberl lng, U.S . . 2005 . 
Women's History Month 
Tonight. 6-9 p.m. UMD 
Cl imbing Wal l - A l l Women's Night 
m the C l imbing Wal l . Women 
Instructors and a supportive 
environment welcome new and 
experienced c l imbers a l ike. 
Expec t to laugh, challenge 
yourse l f and get a great workout. 
Cost: $ 5 UMD s tudents/$10 
others. We provide Inst ruct ion 
and c l imbing equipment. You 
provide comfortable, f lexible 
clothing. 
Tuesday . March 15. 7 p.m.. 
UMD Northern Coffee House -
Female Open Mic. 
Wednesday, March 16, 
noon. K S C 268 - Speaker: 
J a n e t P r e v o s t , f r o m 
G r a n d m o t h e r s for P e a c e . 
F e m i n i s m I n the T w i n Ports: Peace 
Act iv ism. 
Thursday . March 17 .4 p.m., 
K S C 268 - F i l m : "Breasts: A 
Documentary," directed by Meema 
Spadola. 
American Indian 
Storytelling 
A n Even ing of Amer i can 
Ind ian Storytel l ing wi l l be held 
Fr iday, March 1 1 . at 5 p.m. in 
K i rby Rafters. Admiss ion is free. 
Tweed Museum of Art 
s tuden t senior shows, w i th 
opening receptions Tuesdays at 4 
p.m. wi l l be held In the Tweed: 
March 8-13 : Nicholas J a e b , 
J a k e Schre lber and Gohlee Moua. 
M a r c h 15-20: T a n y a Schu l z . 
Mel inda Boettech and Br i t t any 
Th lescher . 
M a r c h 2 2 - 2 7 : Rober t 
Wlnterfield. R y a n Purdy a n d B e n 
Barnet t . 
Art and Design Lecture 
Series 
Wednesday. March 16. 10 
a.m.. Tweed - Cyn th i a Free land 
(aesthetics, ar t and film). 
T h u r s d a y . March 3 1 , noon. 
Tweed - S h a r o n Werner (design). 
Thursday . March 3 1 . 2 p.m.. 
T w e e d - R i t a R o b i l l a r d 
(pr intmaklng) . 
Formn for Students with 
Mayor Herb Bergson 
T h e U M D S t u d e n t 
Legislative Coal i t ion (SLC) and 
M i n n e s o t a P u b l i c I n t e r e s t 
Research Group (MPIRG) w i l l host 
D u l u t h Mayor Herb Bergson 
Monday. March 14. at I p.m. In 
K i rby S tudent Center (near the 
Info. Desk) I n a forum for 
s tudents . 
S tudents are asked to 
attend w i th a n open ear and br ing 
their thoughts w i th them. 
UMD A F R O T C Det. 420 
UMD A F R O T C Det. 4 2 0 Is 
holding a broombal l tournament 
T h u r s d a y . March 17. from 2-4 
p.m. at the lee rink and the 
detachment. 
D o o r p r i z e s a n d 
refreshments. Need UMD ID and 
Rec Sports Activity C a r d . 
Contact Na than Goetsch. 
goet0130. 
Geology Seminar 
Amer i can Associat ion of 
P e t r o l e u m G e o l o g i s t s 
Dis t inguished Lecturer Dr. J a c k 
Pash in , Geological Survey of 
A l a b a m a , T u s c a l o o s a . A l a . , 
Fr iday , March 1 1 , at 1 p.m. I n 
E n g r 290 . 
FIND OUT HOW THOUSANDS OF STUDENTS 
EARN EXTRA CASH EVER Y MONTH. 
DONATING PLASMA IS A 
SAFE AND EASY W A Y 
TO EARN E X T R A $$$ 
T H R U THIS MONTH! 
D C I Plasma Center of Duluth 
1 7 2 0 West Superior St. 7 2 2 - 8 9 1 2 
For More Information G o T o 
www.dciplasma.com 
It's not easier to quit smoking after college. It's harder. 
Research shows most college g^ads who smoke find it harder to quit after college...not easier. 
For help, call (888) 354-PLAN 
Wednesday 500 Tans 
Fridays 
Saturday 
$3 Martinis 
$5 singie shot raii 
drinks or tap beer 
ALL NiGHT LONG!!! 
or... for $10, get ANY single shot 
drink or beer ALL NIGHT LONG!!!! 
N Of R TIH Y^ 
